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  ﭼﻜﻴﺪه 
 ﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي آب ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺳﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﺪﻫﺎدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ . درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ  داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اي ﮔﺴﺘﺮده و اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﭘﺮي ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺮ 001وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﭼﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ آن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﺑﺮاي 
  ﺑﻮده اﺳﺖ .  7631ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺳﺪ 
ﭘﺎﻳﺪار از ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫ 8831 – 98ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ،آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﻃﺒﻘﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺗﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻮق ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار دارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
، ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayCآﺑﻲ  _ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  6ﺟﻨﺲ از  24ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
، ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو   atyhponelguE اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ  atyhporolhC،  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ)smotaiD(atyhpoirallicaB
  atyhponayCﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪو  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ atyhpohtnaXو  ﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ   atyhporryPﻓﻴﺘﺎ 
  درﻳﺎﭼﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ   درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در 47/3ﺑﻮده ﻛﻪ
  ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ . در اﻳﻦ  02 ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  4 ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 8831 -98در ﺳﺎل  ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ
  51ﺑﺎ airotatoR   ﺷﺎﺧﺔ،   ﺟﻨﺲ 2ﺑﺎ   arohpoiliCو   ﺟﻨﺲ 1  adopozihRو ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   aozotorPﻠﻪ از زﻳﺮ ﺳﻠﺴ ﺑﻴﻦ
و از رده آﻧﻬﺎ  ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺟﻨﺲ  2  arecodalC   ( و راﺳﺘﻪ  ) ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن adoporhtrA   از ﺷﺎﺧﺔ ،  ﺟﻨﺲ
  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻧﺪ و ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه adocartsOو رده   آﻧﻬﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺑﻬﻤﺮاه  ﺟﻨﺲ 1  adopepoC
اﺳﺖ . از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن دو   ﺑﻮده  airotatoR  ﺷﺎﺧﺔ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
درﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  eadicifibuT , eadimonorihCﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ (  sulytcadotpel sucatsA) ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  8831 – 98ﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃ
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و  96/4 ± 43/1( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  n=  636ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻋﺪد  031/5 ± 02/5ﺑﺮاﺑﺮ 
زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  702/2و  1/9ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . اﻣﺎ ﻳﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت رخ داده در درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﺮاي  1/1 - 5/7ﺗﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  3/4
ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ از ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﺎل ﺧﻮدداري ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
 syhthcimlahthpopyH)، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه (  xirtilom syhthcimlahthpopyH)) ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
( رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﻣﺎﻫﻲ   alledi nodognyrahponetC) و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر(  oiprac sunirpyC)، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  silibon
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه ) رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( و ﺑﺮﺧﻲ ا،   mutuk iisirf sulituR، ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻦ  8ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (   ateopac ateopaC) ﻣﺎﻫﻲ 
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در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ داراي  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  62ﺗﺎ  9731در ﺳﺎل 
ر ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 423ﺗﺎ  761داﻣﻨﻪ اي از 
ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﺮﻛﻴﺐ  23/4ﺗﺎ  61/7ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ از  001ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ر ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ د 0051ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر  21درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ( ،  86ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  01درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ) ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ( و  6/6ﺳﺮﮔﻨﺪه ( ، 
  ﮔﺮدﻳﺪ  .
 –ﺗﺮوﻓﻲ  -ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  - ﻛﻔﺰﻳﺎن –زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  –ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي : ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  –ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  –ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺷﺘﻐﺎل ( و اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي  )7991,emmocleW ; 0102 ,.la te emmocleW(ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ روز 
ز ﺗﻤـﺎم اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ، اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻧـﻮﻳﻦ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي ا 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻢ زﻣﻨﻴﻪ اﺷﺘﻐﺎل را در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ، ﻳﻜـﻲ از 
راﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺑﻪ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺖ. ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي 
و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از آن  ﻣﺘﻨﻮع از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﺷﻨﺎﻳﻲ
  .  ) 2002, nossnaH dna kramnÖrB ( را در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻰ را در ﻫﺮ ﻛﺸﻮرى ﺑﻪ ﺧـﻮد 
زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻏﺬاى ﻛـﺎﻓﻰ ﺳـﺎﻟﻢ و ﻣﻘـﻮى از ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻰ  
ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﺧﻮد را ﺑـﺮاى ﻳـﻚ زﻧـﺪﮔﻰ  ﻧﻈﺮ
و ﻣﺤﻠﻲ و دارا  ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ( . 7991ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ) ﻓﺎﺋﻮ ، ﻓﻌﺎل و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ، در ﺑﺮﻗﺮاري و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﻮﻧﺪه و ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ در ﻋﺮﺻـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺷـﺮاﻳﻂ آب و 
رش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ از اﻫﺮﻣﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮو
  ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را 
ﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي رﺷدارد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . )4002,.la.te,ustaluP(ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﺷﺘﻐﺎل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ارزآوري و در
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻣﻴـﺎن ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻛـﻢ 
ﺷﻮد . از آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را در ﺗـﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ در  درآﻣﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ . 
ﺳـﺎل   0004ﺗـﺎ   0052ﭼﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد
 8991, rekcuT dna dyoBﻋﻤﻠﻲ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ)در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ و 
. در اﺑﺘﺪا آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ، ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺧﻴـﺮاً  )
  اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :
ء ارزش اﻗﻼﻣـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻮﺧﺖ ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ارﺗﻘـﺎ  ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ  1
  (2731)ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ ،
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  ـ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ( 2
ﺘﻴﺎﺑﻲ ـ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ، از اﻳﻦ رو آﺑﺰﻳﺎن وﺣﺸﻲ ﮔﺮاﻧﺘـﺮ و دﺳ ـ 3
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اي 
  ( .2731ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ را درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ )ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ ،
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎ ،  ﺗﺪارﻛﺎت ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ و ﺗ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﺎش ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﭘـﺮور و ﻣـﺮدم ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴـﺆﻻﻧﻪ ي ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﻳﺮ ، ﺑﺎزﺳـﺎزي و ازدﻳـﺎد 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟـﻮد و اﺳـﺘﻔﺎده ازﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﻣـﺮدم ﻧﻬـﺎد ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺻـﻴﺪ وآﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﺛـﺮ 
ﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي راﻫﺒـﺮدي زﻳـﺮ ﮔﺬارﻫﺴﺘﻨﺪ ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺸﺘ
   )0102 ,OAF( :( ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  OAFﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ ) 
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي آزاد و درﻳﺎﻫﺎ در دﻫـﻪ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ روز 
ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺳـﻮم ﻛـﻞ  4002ﺮوري را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎل اﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘ
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در دﻧﻴـﺎ در ﺳـﺎل 
ﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ رﻛـﻮردار ﺗﻮﻟﻴـﺪ آ   14/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  74830381ﺑﻪ   5002
  ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
: روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ درﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ، آﺳﻴﺎ و دﻧﻴﺎ و ﺳﻬﻢ ﭼﻴﻦ و آﺳﻴﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ از  1ﻧﻤﻮدار 
  ( 0102 , avliS eDآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در دﻧﻴﺎ ) اﻗﺘﺒﺎس از 
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ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر  61/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ و ارزش  81/2، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 4002در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  در ﺳﺎل  
ارزش آﻧﻬـﺎ  ﺗـﺪرﻳﺠﺎ  ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﻛﻞ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ 
% ، 48ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ،ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات   5002ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 4891در ﺳﺎل ﻣﻴﺰاﻧﺶ %  06و  % 46 ،% 38
 74/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  241ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري  در ﺣﺪ 
ﺑﺸﺮ ﺑـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻻزم و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ( 7002 ,OAFﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  از ﺳﺎﻳﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )
  . )2002,OAF(ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ  08ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ  0502اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آﺑﺰﻳﺎن از درﻳﺎى ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎى ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر و روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ آن 
ﺟﻬـﺖ آﺑـﺰى ﭘـﺮورى ﻳﻜـﻰ از ﺿـﺮورﺗﻬﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى آﺑﻰ داﺧﻠـﻰ  اﻧﺪك ﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ، ﺻـﻴﺪ  در ﻛﺸﻮر ﻣﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى
ﻫـﺎى ﺻـﻴﺪ در ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌـﻰ و ﻛـﺎﻫﺶ آﺑﺰﻳـﺎن و اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺑﻰ روﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻰ از
( . از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﻰ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺮﺷـﺪن ﻣﺼـﺐ  6991,ecremmoCfo.tnemtrapeD.s.U ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ در زﻳﺮ ﭘﻠﻬﺎ ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ، ﺷﻬﺮى و روﺳـﺘﺎﻳﻰ و  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻫﺶ  دﺑﻰ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ زده و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﻧﺪه ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﻬﻢ ﻏﻴﺮه ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﻰ را در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى داﺧﻠﻰ ﺟﻬـﺖ آﺑـﺰى  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ
( . آﺑـﺰى ﭘـﺮورى ﺟـﺰء ﻳﻜـﻰ از  2731ﭘـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ ) ﺑﺎﺑـﺎﻳﻰ ،  ﭘﺮورى و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﭼﻘﺪر
دارد و اﻣﺮوزه اﻧﺒﻮﻫﻰ از ﻓﺮآوردﻫـﺎى آن در ﻛﺸـﻮرﻫﺎى  ﻧﻈﺎﻣﻬﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را
ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را در اﻣﻨﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻰ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻘـﺮ  ﭘﺮورى ، رود ﻛﻪ آﺑﺰى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ
ﺑﺨـﻮﺑﻰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮارﺑﮕﻴـﺮد ﺗـﺎ  اﻳﻔﺎﻛﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺎﻳـﺪ 
  ( . 7991 ، ﻓﺎﺋﻮ ) ﭘﺬﻳﺮد ﭘﺮورى ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻮرت ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰى اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
 57ﺗـﻦ ﻣـﻲ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ از آن )  0005ﺑﻪ زﺣﻤـﺖ ﺑـﻪ  7531ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش در ﺳﺎل 
 7531درﺻﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داﻣﭙﺮوري ﺳﭙﻴﺪ رود ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻣﺪ . ﭘﺲ از ﺳـﺎل 
ﺑـﻪ  4831ﺑﺮاﺑـﺮ( و درﺳـﺎل  31ﺗـﻦ )  00056ﺑـﻪ  5731ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳـﺎل  ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  7/30ﺑﻪ  5731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  4/5از ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺑﺮ( ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  72ﺗﻦ ) 081431
  ( .5831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري رﺳﻴﺪ )  4831در ﺳﺎل 
،   8831ﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﺳـﺎل ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري  702ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر  457995ﺣﺪود 
  (. 9831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
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ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  )PDG(درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ   0/501، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3002ارزش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوري اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻳﻌﻨـﻲ ﭘـﺲ از ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ ﺷـﻴﻼت ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎد  6631ﮋه از ﺳـﺎل  . ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ وﻳ )4002,OAF & ACAN(
 702ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻪ  66ﻣﻘﺪار آن از 9731-8831ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 0/93ﺑـﻪ  9731در ﺳـﺎل  0/12ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ( و ﺳـﻬﻢ اﻳـﺮان از آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺟﻬـﺎﻧﻲ از در 312/6ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ )
)  5731 – 8831( . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 8002و 9991رﺳﻴﺪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  8831درﺻﺪ درﺳﺎل 
ﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﻘﺪار آﺑ 004ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان   5731ده ﺳﺎﻟﻬﻪ اﺧﻴﺮ ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻫـﺰار  006ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان ﺑـﻪ ﺣـﺪود  8831درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  61/2ﻫﺰار ﺗﻦ ) 56
ﻫـﺰارﺗﻦ ﻓﺰوﻧـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺴـﺒﺖ درﺻـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن  702درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ( و ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑـﻪ  05ﺗﻦ رﺳﻴﺪ )
( . ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  3و  2و  1ر درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﻧﻤﻮدا 43/5ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ  0/93ﺑﺮاﺑﺮ  8002ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان از ﺟﻬﺎن در 
 4/5ﺑﻪ  7991و در ﺳﺎل  1/3،  9791ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺷﺪ . ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم  7/53ﺑـﻪ  8002درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺳـﺎل  36آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑـﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي 
nI ,.la.te ruopmiraK( )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد 22و 61اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﺟﻬﺎﻧﻲ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .sserp
م ﺑﺮﺳﺪ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 31ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  2041ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ، ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻳـﻦ ﺣﺠـﻢ از ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و   ( .2041ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻓﻖ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ روز اﻓﺰون ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي آزاد ، ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. از اﻳﻨﺮو 
ﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ روي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑ
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز  1/6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻣﺨﺎزن ﻣﺘﻌـﺪد  4041اﻓﻖ 
ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث اﻧﻮاع آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ و ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ذﺧﻴـﺮه آب ﺟﻬـﺖ اﻣـﻮر ﻛﺸـﺎورزي و 
ﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻣﺪاري ، ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻣﺮ ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده 
 ( . 0831اﺳﺖ ) ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران ، 
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ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در : ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي( و  2ﻧﻤﻮدار 
  ( gro.OAF.WWWﺟﻬﺎن ) اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺎﺋﻮ 
  
  
  
: ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺮان ) اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ  3ﻧﻤﻮدار 
  ( 9831آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، 
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 ﻣﺤـﻴﻂ  اﺛـﺮات  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي آب ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺳﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﻬﻢﻣ از ﺳﺪﻫﺎ
 ﻋﻤـﻖ  و ﺳـﺮﻋﺖ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺟﺮﻳـﺎن  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اي ه ﮔﺴﺘﺮد و اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺘﻲ،
 در آب ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  . ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻨـﺪي  ﻻﻳـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه و وﻗﻮع آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آب
 ﻣـﻲ  دﻫﻨـﺪ  ﻣـﻲ  رخ آن در ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪه و آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺨﺎزن
آﻳـﺪ ) ﺑﻨـﻲ ﻫﺎﺷـﻤﻲ و  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﺳـﺪ  ﻣﺨـﺰن  آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ از ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
  .(  9831ﻫﻤﻜﺎران ، 
 اﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎم .اﻧﺪ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺧﺎص اﻫﺪاﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن
 ﺑـﺎ  آب از ﺣﺠﻤـﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  درﻳﺎﭼـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻣﺨﺎزن ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻃﻼق ﻫﻢ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
 ﺑـﻴﻦ  زﻳـﺎدي  ﻫـﺎي  ﺗﻔـﺎوت  اﻟﺒﺘـﻪ  . دارد ﺟﺮﻳـﺎن  آن در زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺎص ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﻛـﺎرﺑﺮي  داراي ﺳـﺪﻫﺎ  ﻣﺨﺎزن آب(   6991 ,ecnalaB dna martraB) دارد وﺟﻮد ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺨﺎزن و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﭼﻪدر
  (  2002 ,nampahC  از ) ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي
   ﺷﻬﺮي آب ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﻛﺸﺎورزي آﺑﻴﺎري
  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
  ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ
  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ
  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
  ( ... و ﺳﻮاري ﻗﺎﻳﻖ ﺷﻨﺎ،) ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت
 ﺗـﺮ  ﺑﻴﺶ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻫﺎي ﺳﺎزه رﻛﺮد ﻛﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺰن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻋﻤﻞ ) داﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﺮده ﻓﺮاﻫﻢ را ﻣﺨﺰن آب ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ي
 ﻣـﻲ  ﻣﺨـﺰن  ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺸﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دﻳﮕﺮ، ﻃﺮف از ( . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ وﺳﻴﻊ ﺟﻬﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺎزن ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻪ داﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آب ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاي ا و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
د ﺷـﻮ  ﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ در وﻳﮋه
ﺑﺎﺷـﺪ )  ﻫـﺎي آﺑـﻲ  ﺑﺪﻧـﻪ  ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺛﺮات ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎزن، آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، (.
 ( . 9831ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
آب ﺑﻨـﺪاﻧﻬﺎ و... ( در ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  –ﺗﺎﻻب ﻫـﺎ  –ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ) درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪه 
ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑـﻲ ( ﺑﺨﺼـﻮص ﻣـﺎﻫﻲ رﻳﺰي ﻣ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻻزم اﺳـﺖ اﺑﺘـﺪا 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺪوﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي
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ﮔﺮدد و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳـﻪ اي و اﺳﺎﺳـﻲ 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. 
ﻫﻀـﻢ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي داﻣﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻬـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ دارد ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  3آﺳﺎﻧﺘﺮ ، دارا ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
ﺻـﻴﺪ از  8002در ﺳـﺎل داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ . ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 01/2آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ  6/8ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰي ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ( . 0102 ,OAFداﺷﺘﻪ اﺳﺖ  )  8002در ﺳﺎل 
آن ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ )  ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫـﺎ در داﻣﻨـﻪ اي از ﺻـﻴﺪ ﺑﺼـﻮرت (   noitcudorp fo noitacifisnetni
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻪ اي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ آب از ﻃﺮﻳﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳ
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻲ ﮔﺮدد .  در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ اﺋـﻢ از ﺻـﻴﺪ و آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و 
  ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . 
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در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، رﻫﺎﺳﺎزى ) ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ، ﺑﺎزﺳﺎزى و اﻓﺰاﻳﺶ 
آﺑﺰﻳﺎن ( از روﺷﻬﺎى ﻣﺘﺪاوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺣﻴﺎء آﺑﮕﻴﺮﻫﺎى  ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ، رودﺧﺎﻧﻪ  ذﺧﺎﻳﺮ
ﭘﺬﻳﺮد و در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳـﻴﻌﻰ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺻـﻮرت  ﺑﻌﻀﺎ در درﻳﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﻫﺎ و  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ،
ﻛﺸـﻮراﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ  041ﮔﻮﻧﻪ در  732ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻰ   4531اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
،  ﺷـﺪه اﻧـﺪ ) ﺑﺮﻛـﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑـﻰ رﻫﺎﺳـﺎزى  ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ
  ( . 0991
  
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر    -1-1
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎى ﺧﺎﻛﻰ و ﺑﺘﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ داﺧﻠﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ از دﻳـﺪﮔﺎه آﺑـﺰى 
ﻟﻌـﻪ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺨـﺎزن ﻣﻄﺎ 0291ﺑﺎﺷﻨﺪ . داﻧﺸﻤﻨﺪان از اواﻳﻞ دﻫـﻪ  اى ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﭘﺮورى
اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن دﻧﺒـﺎل  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻴﻼﺗﻰ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده ﭘﺸﺖ ﺳﺪ را
  ( .  0891 , nawsakuhBﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
 ( nolaBﻳﺎﺑـﺪ ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻰ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰى ﺷـﻴﻼﺗﻰ درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎى ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ درﺳـﺎﻟﻬﺎى اول اﻳﺠـﺎد آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻰ 
ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . زﻳـﺮا  dna )4791,ehcoc
دوره ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺰن ، آب ﺳﺒﺐ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى از ﺧﺎﻛﻬﺎى ﻏـﺮق آﺑـﻰ ﺷـﺪه و زﻳـﺮ آب رﻓـﺘﻦ  در ﻃﻰ
ورى ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻣﻮادآﺑﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه داراى ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺧﺮده رﻳﺰﻫﺎ
ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣـﻰ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ،
ﻫﺎى  ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار
  . ( 0891,nawsakuhB) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻐﺬﻳﻪﺷﻜﺎرﭼﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗ
                  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر در ﺳـﺎل در رودﺧﺎﻧـﻪ  521ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ،  ( ﮔـﺰارش ﻣـﻰ 9691)  retraC
 812ﺳـﺎزى ﺑـﻪ ﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از اﻳﺠـﺎد ﺳـﺪ و ذﺧﻴـﺮه )اﻳﺎ nerraB
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  072و  522در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎى دوم و ﺳﻮم ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮى ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر
  اﺳﺖ . در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه
در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آن ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮى  abiraKﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ  ( ﮔﺰارش ﻣﻰ 2791)  eyabaM
اى  ﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﻫﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ا ﭼﻨﺪ
در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اوج ﺧـﻮد در  dnahiRﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﻰ ﻣﻰ را ﻧﻈﻴﺮ
  (. nargnihJ،  5791ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮى رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )  ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
ﻳﺎﺑـﺪ و اﻳـﻦ ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در دراز ﻣﺪت اﺳـﺘﻤﺮار ﻧﻤـﻰ  ى ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از آن ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ را  ﻣﺴﺌﻠﻪ
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ﺎى اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ  ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮﺧﻮد در ﺳـﺎﻟﻬ  ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻤﻜﻦ
  (.yesmiK،5891) اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ
 ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ راﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺮده  ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ 6691)  vonorahS
  اﺳﺖ:
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اى . - 1
ﺤﻴﻄﻰ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﻴـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺮﻳﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣ - 2
  ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار. ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ( ، ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪن ﻧـﺮخ رﺷـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ   ssalc_raey gnortS dna kaeWﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺿـﻌﻴﻒ و ﻗـﻮى )  - 3
  .داراي ارزش ﻛﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎس و ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ در او ﺷﺮح ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺰن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﻴﻮﻣ ـ
ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺎﺷﻰ از ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﻫﺪ . ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰى ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺑﻌﺪ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و
  اى ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪرﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮ ﻣﻰ ﺳﻮم ﺑﻨﻈﺮ
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻰ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﺑﺮاى ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺿﺮورى اﺳـﺖ . اﻫـﺪاف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑـﺮدارى ﭘﺎﻳـﺪار از اﻳـﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ در ﺳـﻄﺤﻰ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫﺎى ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺑﻬـﺮه  ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﻄﻠﻮب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰى
ﺑﻨـﺪى ﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤـﻮدن ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼـﻮل در ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻋﻤﻠﻴ
  ﺷﻮد: ﻣﻰ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺷﻴﻼﺗﻰ . - 3ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ آﻧﻬﺎ  - 2دﺳﺘﻜﺎرى زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  - 1
 ﺎن در درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ، ﻧﻈﻴﺮﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ، داﻧﺴﺘﻦ اﻟﮕﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴ ـ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ، ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﺎﻫﻰ در ذﺧﻴـﺮه و ﺑﻴﻮﻣـﺎس آن و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼـﻮل ﻗﺎﺑـﻞ 
  (.0891,nawsakuhB ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ، ﺿﺮورى اﺳﺖ )
ﺮدن درﻳﺎﭼـﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳـﺪﻫﺎ ﺑـﺮاى اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺮاى ﻣﺎﻫﻴـﺪار ﻛ ـ در اﻳﺮان ﻓﻜﺮ اﻳﺠﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻰ در درﻳﺎﭼﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و  vokydalVآﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻨـﺎم  0431ﻛﺮج در اواﻳﻞ دﻫﻪ  ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﻘـﺮ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ اﻳﺮان دﻋﻮت ﺷﺪ . وى در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨـﻮان ﻣـﻰ  ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺪ ﻛﺮج از
ـﺎﻧـﻰ ﻧﻤـﺎﻳـﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ زﻳﺴـﺖ ذﺧـﺎﻳـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدى از ﻣـﺎﻫﻴـﺎن را ﭘﺸﺘﻴﺒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻛﺮج ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
 , 4691ﺗﻔﺮﻳﺤـﻰ ﻣﺎﻫﻴـﺪار ﺷـﻮد)  ( ﺑـﺮاى ﺻـﻴﺪ ssikym suhcnyhrocnO )  ﺑــﻮم آﺑــﻰ ﺑــﺎ ﻗــﺰل آﻻى رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 
( ﺑـﻪ  suteraval sunogeroCﻗﺰل آﻻى رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن و ﻣـﺎﻫﻰ آزاد ﺳـﻔﻴﺪ )  7691ﺗﺎ  5691( . در ﺳﺎﻟﻬﺎى  vokydalV
. ﮔﻮﻧﻪ اول ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼـﻪ در آﻣـﺪ اﻣـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ دوم ﻧﺘـﻮاﻧﺴــﺖ 2791) ( , kazclaWﺷﺪﻧﺪ  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ
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( وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻰ را از ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و  ب 5531ﻋـﻤـﺎدى )  ﺷـﺮاﻳـﻂ ﺟـﺪﻳـﺪ را ﺗـﺎب آورد ﻫـﺮ ﭼـﻨـﺪ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ اﻧﺪ . ﻣ ﺳﺪ ﻛﺮج را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻰ در ( ﻣﺸﺎﻫﺪه 1731وﺛﻮﻗﻰ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ) 
ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﻳـﻦ  اﻧﺠﺎم 9431ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺮ روى زاﻳﻨﺪه رود در ﺳﺎل 
درﻳﺎﭼﻪ  5431 - 64( . ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎى  9431زاده ،  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻰ آزاد ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ) ﺣﺴﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻى
ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎى اوﻟﻴﻪ ( nuidetsozitS acrepoicolن ﺑﺎ ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ)ﺳﺪﻫﺎى ﺳﭙﻴﺪرود و ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎ ﻫﺎى
ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻜﺎر ، ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻮف ﺑـﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﻮب و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪى ﺑﺎ
ﻫﻰ ﺳـﻮف ﺻﺤﻴﺤﻰ از ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮارى اﻓﺘﺎده و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﺮا ﻋﺪم ﺑﺮآورد
ﻫﻴﺪروﻟﻮژى و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژى درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 3531( . در ﺳﺎل  3531داﻧﻨﺪ ) ﺑﻰ ﻧﺎ ،  در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻰ ﻣﻰ
  ( .4531ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ) ﻋﻤﺎدى ،  ارس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ، ﻣﺎش و ﺳﻴﻢ
ﺒﻴﺮ ) درودزن ( و اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼـﻪ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دارﻳﻮش ﻛ 5531در ﺳﺎل 
آﺑـﺮرﺳـﺎﻧﻰ آن اﻧﺠـﺎم ﮔـﺮدﻳـﺪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﻮﺻﻴـﻪ رﻫـﺎﺳﺎزى ﻗﺰل آﻻى رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎى
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻗﺰل  004ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  0531اﻟﻒ ( . ﻗﺒﻞ از آن در ﺳﺎل  5531 ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﻤﺎدى ،
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻰ اﻳﻦ  2531اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻛﺎر ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ﺎن ﺑﻪآﻻى رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ
  ﮔﺮم ﺑﻮد . 0064ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ  5531ﺳﺎل  ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ داد . ﻃﻰ ﺑﺮرﺳﻰ
ﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧ 0531ﻣـﻮرد ﺑـﺮرﺳـﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل  5531درﻳـﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﻟﺘﻴـﺎن در ﺳـﺎل 
ب ( . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  5531آﺑﻰ ) ﻗﺰل آﻻى رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن و ﻣـﺎﻫﻰ آزاد ﺳـﻔﻴﺪ ( ﻣﺎﻫﻴـﺪار ﺷـﺪه ﺑـﻮد ) ﻋﻤـﺎدى ،  ﺳﺮد
اى و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻰ ﻫـﺰار ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻰ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه  056ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎﻛﺮد  2631ﺳﺪ ﻣﻴﻨﺎب در ﺳﺎل  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ
ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ ) ﺷﺎﻳﮕﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻰ از اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ 002 ﻧﻴﺰ 5631ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل 
  ( . 3631و  6631
اى از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻰ ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدى ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻰ  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺸﻮر را
ﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﻰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژى و  ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ ارس را ﻣﻰ ﺪ . اﺟﺮاىﺑﺎﺷﻨ
ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  5731ﻫﺎ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ . اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﺳﺎل  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژى
  ( . 7731) ﺻﻔﺎﻳﻰ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  ﻫﺎﻳﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
 ﺗـﺄﻣﻴﻦ آب  ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر، 02ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ، آﺑﻴﺎرى اراﺿﻰ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8431ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺳﺎل 
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. 007. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺮدارى رﺳﻴﺪ ﺷﺮب ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﻌﻤـﻮﻟﻰ ،  اى ، ﻛﭙـﻮر ﻫـﺰار ﻗﻄﻌـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻰ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه  005ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻰ ﺑﻮد ، در ﺳﺎل  6631
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ( . 9731،  ﻫﻤﻜﺎرانﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻰ و 
( و  7831( ، ﺳﺪ ﻫـﺎي ﺷـﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧـﺎﻧﻠﻮ ) ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ ،  6831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
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( در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . دﻗﻴـﻖ روﺣـﻲ )  0931درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
( ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ اﻟﺨﻠﺞ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪ .  9831
 8831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  6831ﺘﺎن ﻛﺮدﺳـﺘﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ در اﺳ ـ
  ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .  0931ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺳﺎراب ) 
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 
اﺳﺘﺨﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز  61ﻛﺎرﮔﺎه و  9ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  5731ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از ﺳﺎل  
ﻋـﺪد  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و  182ﺑـﻪ   9831ﻜـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗـﺎ ﺳـﺎل روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳ
(.  ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﮔﺴـﺘﺮش در  1ﻫﻜﺘـﺎر ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ )ﺟـﺪول  8701ﺑﻪ  511ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ از 
 9831ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  7083ﺑـﻪ  5731ﺗﻦ ﺳﺎل  791ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
درﺻﺪ  16ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود  91/4رﺳﻴﺪه ﻛﻪ 
داراي ﻓﺮاز و ﻧﺸـﻴﺒﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ  9831ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺗﻦ  012ﺑﻪ  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  826از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي روﺑﺮو ﺑﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
درﺻﺪ  5/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﻬﻢ آن از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ در ﺣﺪود  3رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  9831در ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﺑﺮاﺑﺮ رﺷـﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ) اﻣﻴـﺪ  74رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  7953ﺑﻪ  5731ﺗﻦ در ﺳﺎل  67
؛ ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن (. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  9831ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ، 
و  4371ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي  77و  221ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن و زﻧﺠﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻼت  6831و  5831( . در ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  149
درﺻﺪ  54ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  826در ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺳـﺪﻫﺎي در دﺳـﺖ اﺣـﺪاث را در از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘ
ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ  از 
  ( . 7831اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪون ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺮژي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺿـﻤﻦ آﻧﻜـﻪ  اﻧﺠـﺎم  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻪ ايﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن از آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد آﺑـﻲ و ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ در اﻟﻮﻳـﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ   1/51ﺗﻌﺪاد    0831ﻛﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.   2/1ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  2831ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،  ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴـﺎن و.... ﺑـﻪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻴﻼت  ﺗﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از 381/1ﻣﻘﺪار 
  (. 7831اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﮔـﺮم در ﭘﺸـﺖ  001ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ وزن  7831ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺳـﺎل  000014ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎري 
ﻳﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮد 3621ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ )  561ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد و   066ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻌـﺪاد  6831(. در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ، در ﺳـﺎل 7831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، 
ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  41ﺗﻦ   774ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ   39
وﻳﮋه ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ ) 0000033ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  6ﺗﻦ   372
  (.7831
 
  : ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 1ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد 
 ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺪاد 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﺰارع و ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
 ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
 آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
 691/8 021 67/8 511 61 9 5731
 602/6 011 69/6 931/2 02 7 6731
 712/5 021 79/6 871/2 52 11 7731
 862/5 421 441/5 281/3 89 63 8731
 873 521 452 991/7 061 75 9731
 314/7 521 882/7 312/5 402 47 0831
 505/6 851/7 643/9 572/5 09 97 1831
 156/3 971/2 274/1 603 161 701 2831
 208/7 581/5 026/3 713/5 771 311 3831
 678/5 381/1 396/4 413/8 302 121 4831
 7101/7 002/5 718/2 626/3 632 321 5831
 2931/6 826 467/6 529/9 372 581 6831
 1481/9 071 1761 8301/7 373 402 7831
 1142 012 1022 6001 093 522 8831
 7083/1 012 7953/1 8701/8 755 182 9831
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  زﻧﺠﺎن  آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺎن  ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﺨﻴـﺰ ﻓﺮﻋـﻲ  ﺣـﻮزه  8101ﺣـﻮزه آﺑﺨﻴـﺰ اﺻـﻠﻲ و  03،  ﻛـﻼن آﺑﺨﻴﺰ ﺣﻮزه  از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺶ    
 55/5ﻫـﺎي آﺑﺨﻴـﺰ ) ﻫـﺎي ﺣـﻮزه ﻋﺮﺻـﻪ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫﻜﺘـﺎر از  19ﺣﺪود ﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ا.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 درﺻﺪ( داراي ﺷﺪت 64ﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر )ﻣﻌﺎدل ﻣﻴ 24ﺣﺪود  ،درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر( ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ اﺳﺖ 
آﺑـﻲ  ﺪود ﺷـﺶ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺣﺠـﻢ روان ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣ ـدر . ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﺑـﻲ ،  درﺻﺪ 03ﺑﺮداري از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺨﻴﺰ داري  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه رﻳﺰي و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺤـﺎء  ﺑـﻪ  آﺑﺨﻴـﺰ ﻛﺸـﻮر  ﻫـﺎي اﻛﺜـﺮ ﺣﻮﺿـﻪ  . ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن اراﺿﻲ زراﻋﻲ را آﺑﻴﺎري ﻛﺮد  ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺰار 081ﺗﻮان  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ روﻧـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﻳﺸـﻲ   اﺳﺖ  و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  دﭼﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺘﺎر از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜ 521در  0531ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺳﺎل   3/5ﺗﺎ  3داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
)  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  5.1ﻣﻌﺎدل   0631ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل  01ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  (.   5831،ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ  42اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﻮب ﺳﻨﺠﻲ در  021ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  02ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺳﻮب 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻨـﺎ  .ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 521.3ﻣﻘﺪار آن  3731ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﻛﺸﻮر و ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻛﻞ 
ﻣﻴﻼدي ﻧﺎم اﻳﺮان در ﺳﻴﺎﻫﻪ ي ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﻤﺒـﻮد آب ﻣـﻲ  5202ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
 اﺳـﺖ  اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ   ﻬﻤﺘﺮﻳﻦاز ﻣ  ﺧﺎك و ﺣﻔﺎﻇﺖ  آﺑﺨﻴﺰداري  وﺳﻴﻊ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه  . از اﻳﻦ رو اﺟﺮاي ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  (. 5831،  ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲرا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاه دارد  )وري  ﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻬﺮهﺗ  ﻛﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و داراي اﻗﻠـﻴﻢ  063ﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷـﺪه و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن ﺣـﺪود ا
ﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺮد ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رواﻧﺎﺑ 0602ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  46122 ﺣﺪودﺳﻄﺤﻰ  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎي زﻣﺴـﺘﺎن و  اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى داﻳﻤﻰ و ﻓﺼﻠﻰ اﻳﺮان ، داراي در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب 
  .(  3831) ﻋﺒﺪي ،  ب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ آب و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺑﻬﺎري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﺮ آ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪه و در دو ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه 
  ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  اﻟﻒ( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ 
 ب ( ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ  
ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎرش در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرش در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن )
ﺟﻨﻮب) ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه (،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق) ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻃـﺎرم( و ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب )ﻏـﺮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﺠﺮود( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺑـﻪ 
  ﺎل ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﻤ
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ  6992ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع رواﻧﺎب ورودي اﺳﺘﺎن  0676در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰوﻻت 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴـﺰ  336ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮآن ﺑﺼﻮرت رواﻧﺎب از اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺪار 3873ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  ﻴﺰﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮوﻧﻔﻮذ ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد .ازآن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧـﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي 
ﻧﻔـﺮ و ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  7314ﺗﻦ ، ﻣﻴﺰان اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  00711ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي زﻧﺠﺎن،ﻣﺎﻫﻨﺸـﺎن، اﺑﻬـﺮ، ﺧﺮﻣـﺪره، ﻃﺎرم،ﺧﺪاﺑﻨـﺪه و در ﻧﻔ 0028
ﺗﻦ ﺟﻬـﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻛﺸـﻮر  0005ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺠﺮود ﻗﺮار دارﻧﺪ.  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺣﺪود 
  اﺳﺖ.  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﺗﺸﻜﻴﻞ  يآﺑﺨﻴﺰ ﻓﺮﻋﻰ ﻣﺘﻌﺪدﺣﻮزه ﻫﺎي  ﻛﻪ ازﻣﺠﺰا آﺑﺨﻴﺰ اﺻﻠﻰ ﺣﻮزه ي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن دو 
ﺣﻮزه اول ﻛﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻗﺰل اوزن اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺮﻛﺰي، ﺟﻨﻮب ﺑـﺎﺧﺘﺮي، ﺑـﺎﺧﺘﺮ و  وﺟﻮد دارد.، ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺷﺎﻫﺮود ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل اوزن و 
)  ﻣﻨﺠﻴﻞ )ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود( رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورﻧﺪ، درﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺟﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻘـﺪارآب ( ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار دارﻧﺪ  6831،  ﻌﻴﻨﻲﻣ
ﺳـﺎل  ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ در  5/529و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود 
 .( 7831) ﺻﺎﺑﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن 4/2اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻛ 46091، ﺣﺪود (   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 46122 ) ﺣﺪود از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎنﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﺣـﻮزه  0013(  و  درﺻـﺪ  68ﻣﻌﺎدل  ) ﺧﺰر رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن يدر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ درﻳﺎ
) ﺷﻜﻞ  ﻗﺮار دارد ( درﺻﺪ 41 )، آوچ ﭼﺎي و ﺣﺎﺟﻲ رود رود  ارودﺧﺎﻧﻪ اﺑﻬﺮ رود و ﺧﺮﻳﻌﻨﻲ  آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر
ﻃﻮر   زﻧﺠﺎن، ﺑﻪ  از اﺳﺘﺎن  اوزن  ﻗﺰل  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﻄﺤﻲ  آب  جﺧﺮو  ﻋﺪم  ﺑﺎ ﻓﺮض .(  9831؛ اﻣﻴﺪ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،  2
وﺟـﻮد  ﻣﺼـﺮف  و ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﺮداﺷـﺖ   آب از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 2353ﺑﺮاﺑﺮ   آﺑﻲ  ﺣﺠﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎ )  اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 161اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪود ر ﺷﻮ  دارد و در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ
   .(  1831،  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
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  ( 7831:  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ) اﻗﺘﺒﺎس از ﺻﺎﺑﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  2ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﻣـﻲ  در ﺳـﺎل  ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ   ﻣﻴﻠﻴﻮن 0963ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﻛﻪ  از اﺳﺘﺎن  ﺧﺮوﺟﻲ  ﺟﺮﻳﺎن  ﺣﺠﻢ  از ﻛﻞ  در ﻣﺠﻤﻮع
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺎن  زﻧﺠﺎن  اﺳﺘﺎن  از وﺳﻌﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪي  رواﻧﺎب  ﺣﺠﻢ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻮنﻣﻴﻠﻴ 5131
 ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ  ﺻﻮرت  ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺮاي  آب  ﺑﺮداﺷﺖ  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 0602،
و  ﻛﻨﺘـﺮل  آﺑﺨﻴـﺰ ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ  ﻫـﺎي در ﺣـﻮزه   ز آنﻣﺆﺛﺮ ا  و اﺳﺘﻔﺎده  آب  از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺑﻪ  و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
. ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از (1831،  )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن  ﮔﻴﺮدﻻزم ﺻﻮرت   رﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از آﺑﻬـﺎي  72آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  1/88درﺻﺪ( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺣﺪود  74در ﺣﺪود  ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر )
 72، در اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
 3/6ﺎن ﻗﺮﻳـﺐ درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠ ـ
   .(  0931) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،  درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 اﺳـﺖ. ﺳـﺪﻫﺎي  ﮔﺮدﻳـﺪه  اﺣـﺪاث   ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ  دﺳﺘﮕﺎه 63ﺗﻌﺪاد  1831  ﺗﺎ ﺳﺎل 3631  از ﺳﺎل  زﻧﺠﺎن  اﺳﺘﺎن  در ﺳﻄﺢ
 ﺑـﺎ آﺑـﺪﻫﻲ  ﻣﻬـﻢ   ﻫﺎي  ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در  ﺑﻮده  رﺳﻲ  ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ﺧﺎﻛﻲ  از ﻧﻮع  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ  اﺣﺪاﺛﻲ  ﺧﺎﻛﻲ
 05  ﺑﻴﻦ  ﺗﺎج  ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض 143ﺗﺎ  051  ﺑﻴﻦ  ﺗﺎج  ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل 43/5ﺗﺎ  6  ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ  اﻳﻦ  ارﺗﻔﺎع اﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪه  اﺣﺪاث  ﻣﻨﺎﺳﺐ
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ﻣﺘـﺮ   0000072ﺗـﺎ  000011 ﺑـﻴﻦ  ﻣﺨـﺰن  ، ﺣﺠـﻢ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  000882ﺗﺎ  00053  ﺧﺎﻛﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺘﺮ، ﺣﺠﻢ 01ﺗﺎ 
در  ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  061ﺗﺎ ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ  1  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺣﻮزه  ﺳﻴﻼﺑﻲ  ﻫﻜﺘﺎر، دﺑﻲ 0097ﺗﺎ  5  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺣﻮزه  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻣﻜﻌﺐ
 ﺣـﺪاﻗﻞ   آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ 53از   ﺗﺎ ﺑﻴﺶ 01  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  اي ﺗﻮﺳﻌﻪ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  و ﺳﻄﺢ  ﺛﺎﻧﻴﻪ
  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  آب  ﻫﻜﺘﺎر و ﺣﺠﻢ 002از   ﺗﺎ ﺑﻴﺶ 2ﺳﺪﻫﺎ از   اﻳﻦ  ﻣﺨﺰن  ﺴﺎﺣﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻣ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 073ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  7
اﺣـﺪاث  . اﺳـﺖ   ﺑﻮده  ﺳﺎل 5ﺗﺎ  2  ﺑﻴﻦ  آﻧﻬﺎ  اﺟﺮا  زﻣﺎن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻣﺪت  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 5ﺗﺎ ﺣﺪود  000054  ﺑﻴﻦ
ي از اﻳـﻦ ﺣﺠـﻢ آب از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار  33/54اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺣﺪود 
)  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ و از اﺗﻼف ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳـﻄﺤﻲ ﺟﻠـﻮ ﮔﻴـﺮي ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  51ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود 
ﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ارزﺷـﻤﻨﺪي ﻧﻣﻴﺘﻮا(. اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 3831ﻋﺒﺪي ، 
  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ. 
  
  ﺳﺎﺋﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﻨﺎ
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -   
 73°/51'ﺗﺎ  53°/33'ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ  22اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از   
  اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻧﻮﻳﭻ ﻗﺮار دارد.  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ 94/62 'ﺗﺎ  74°/01'ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و 
 ﻓﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﻪ دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ.  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲواﺣﺪ ﺟﻐ ﻳﻚ اﺳﺘﺎناﻳﻦ   
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آق ﻛﻨﺪ و ﻫﺸﺖ ﺟﻴﻦ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل، از ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﺳـﻮﻟﻪ، ﻓـﻮﻣﻦ، 
ازاﺳـﺘﺎن  ﺗﺎﻛﺴـﺘﺎن،  وﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  آوجﻃﺎرم ﺳـﻔﻠﻲ ، ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي  از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﺷﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺑﺎر
، از ﻣﻐﺮب ازاﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ آﻫﻨﮓ از اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺠﺎر
ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ. از ﻧﻈـﺮ  از اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ  و ﻣﻴﺎﻧـﻪ  ﭼﻬـﺎر اوﻳـﺎق از ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ  وآﻏـﺪﺑﻲ  ﺑﻪ ﺗﻜﺎب
ﻼت ﻣﺮﺗﻔﻌـﻲ ﺧﻮدﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و در اﺛـﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻓ ـ
ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در اﻳـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎب
ﻛﻮﻫﻬﺎي زﻧﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻛﻮﻫﻬﺎي زﻧﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، رﺷـﺘﻪ 
ﻬﺎي اﻟﺒﺮز و ﻛﻮﻫﻬﺎي زﻧﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﺋﻲ از رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻮﻫﻬﺎي زﻧﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ اداﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗـﺮه ﭘﺸـﺘﻠﻮ و  ﻛﻪ اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ 
  . ﻃﺎرم ﻋﻠﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي زﻧﺠﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ى ﻫـﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮى از ﭼﻨـﺪ ﺗـﻮده ﻫﻮا  ي دﻳﮕـﺮ از ﺳـﻮ و  ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻘـﺎط ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﻧ از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
 زﻧﺠـﺎن  . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎن دارد، اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ  ﺧﺰري، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اى و ﺻﺤﺮاى ﻣﺮﻛﺰى
دﺷـﺘﻰ، ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻰ،  ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﭼـﻮن از اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎى  اﺳـﺖ، ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻛﺸﻮر  در ﺳﻴﺮ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد
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) ﺻﺎﺑﺮي و  اى، ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرى ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ دﺧﺎﻧﻪ اى، ﺟﻨﮕﻠﻰ، درﺧﺘﭽﻪرو ،ﺗﺎﻻﺑﻰ 
 .(  7831ﻫﻤﻜﺎران ، 
  
  دﻣﺎ :
اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺴﺘﻲ اﺗﻤﺴﻔﺮ ، ﻣﺴﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه دﻣﺎ ﺷﺪه ﻛـﻪ در دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس آﻣـﺎري ﺑﻠﻨـﺪ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﻣﺎ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺿﻤﻦ 
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
)ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻛـﺮه 
اﻟﺒﺘـﻪ واﻛـﻨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬـﻢ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﻣﻴـﺰان آب ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . زﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دو 
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از 
دارﻧـﺪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي ﺳﺮدﺗﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﺑﻬﺘـﺮي 
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن در ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ دﻣﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
آب از ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎزن روﺑﺎز )درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺪﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت از اﻫﻤﻴـﺖ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ دﻣـﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸـﺎن ﻛـﻪ  وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري دﻣـﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ ، 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  4در  ﻧﻤﻮدار   8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  اﺳﺖ  ) اﺧﺬ ﺷﺪه از اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ( .
درﺟـﻪ  63/7اي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ت دﻣﺎي ﻣﻄﻠـﻖ از در ﺟﺪول ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻧﺠﺎن دار ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻬﻤﻦ ( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  11دي ﺗﺎ 11درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )  -91ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﺗﺎ 9ﻣﺮداد ﺗﺎ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )
ﺑﻬﻤـﻦ( در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮده 11دي اﻟـﻲ 11درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد )   -2/5ﻣﺮداد(  ﺗﺎ 9ﺗﻴﺮ اﻟﻲ 01) 32/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ از 
  اﺳﺖ..
  ﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. آب در ﻃﺒ
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: دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ) اﻗﺘﺒﺎس از اداره ﻛﻞ  4ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن (
  
درﺟﻪ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ  03ارد. اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از دﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  51-22درﺟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي آن  0-51درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  61-62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ درﺟﺎت  03-14
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 61ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﮔﺮﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02-82ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد  اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
در ﺣﺪ ﺧﺎﺻﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ازﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺷﺪ و 
ﻧﻤﻮ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
ﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻟﺬا ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌ 53
ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاو ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺸﺘﺮدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( و ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻴ 03ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ) آب از ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
 ﺑﻮد . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل )
  ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.درﺟﻪ ﺳﺎ 02-52ﺧﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر( داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
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  ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  -
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ) ﻣـﺎه   -02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )ﻣﺎه ﻣﺮداد( ﺗﺎ  34داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن از 
) ﻣﺎه ﺑﻬﻤـﻦ ( ﻣـﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  0/8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ) ﻣﺎه ﻣﺮداد ( ﺗﺎ   82ﺑﻬﻤﻦ ( و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ از 
  ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﺑﺮرﺳﻲ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ -
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺷـﺎﻣﻞ زﻧﺠـﺎن ، ﺧﺮﻣـﺪره ، ﺧﺪاﺑﻨـﺪه ، ﺑﻴﺠـﺎر ﻣـﻲ 
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ( و ﺣـﺪاﻗﻞ  01ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ  21)  7/1ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠـﺎن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫـﺎي آﻓﺘـﺎﺑﻲ 
آﺑﺎن ( ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ. در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ  9ﻣﻬﺮ ﺗﺎ  9) از  72ﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫﺎي آﻓ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده و از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ آذر داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 571ﺣﺪاﻗﻞ دراﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار و  832روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺠﺎر، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 702ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ  ﻧﻴﺰ 
  ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﺨﺒﻨﺪان )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ ( ﺑﺮا ﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ   -
ﻳﺨﺒﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ واز از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮري وﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﺨﺒﻨﺪان 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  151، 541،  121ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
روز 21،  13/7،  55ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮﻣﺪره ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺳﺎﻻ
ﻣﺸﺎﺑﻪ  841، 531، 711ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎروت آﭼﺎق ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﺑﻴﺠﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  9، 33، 26و اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 12، 33،  64اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻴﺮ آﺑﺎد و ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ  811،  79،  18ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮﻣﺪره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻴﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  42،53،45
واﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ازﺣﺪود اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه 
  ﻔﻨﺪ ﻣﺎه اداﻣﻪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ اﺳ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎد -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد -
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎدﻧﻤﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ 
  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻧﺪازه 01ﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ارﺗﻔﺎع 
ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺑﺮﻫﺎ ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
دارد. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺠﺎن و ﺧﺮﻣﺪره ، ﺧﺪاﺑﻨﺪه ، ﺑﻴﺠﺎر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
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ﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  5/5ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﻧﺎت و  45اﺳﺖ . در زﻧﺠﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد 
  ﻧﺎت در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 1/4ﻧﺎت ﺗﺎ  4/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ از 
ﻧﺎت و ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  4/1 - 7ﻧﺎت و 1/9 - 9/6ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺪره اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺎت  8/3 - 52/7ت و ﺑﺮاي ﺑﻴﺠﺎر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎ 5/3ﺗﺎ 9/9ﻧﺎت و از  01/3 - 93ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6/5 - 11/1و 
 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري  -
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب  ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود
ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰﻳﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ درآب ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد.
ز ﺗﺒﺨﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺑﺎد و درﺟﻪ ﻧﻤﻨﺎﻛﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ دارﻧﺪ . ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آب ﻧﺎﺷﻲ ا
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮدن آب ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻗﺎﻟﻴﻢ  
ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻳﻚ 
ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎزﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ  ﺑﻮدن اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدد . 
از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  و ﻛﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺎﺋﻆ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮاز ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آّب را از ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﺪ. 2374ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  -
اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه  01ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ و ا 6در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  961/9ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺟﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰا ﺻﻔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺠﺎن و ﺧﺮﻣﺪره و ﺧﻴﺮآﺑﺎد و ﺧﺪاﺑﻨﺪﻫﻮ ﺑﺎروت آﻏﺎ
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  
 
  ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺪوده از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ -  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﭙﺲ  092ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  561ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺎن 
،  793،  342دﻳﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺧﻴﺮ آﺑﺎد  و ﺧﺪاﺑﻨﺪه و ﻓﻴﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ  ﺑﺎروت آﻏﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎ 253ﺧﺮﻣﺪره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎ  05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻧﻴﺰ ازﺣﺪود 963و   732
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎرش ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش از  001
 ﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺲ از آن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود اواﺳﻂ ارﻳﺒﻬﺸﺖ رو ﺑﻪ ا
  
  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . در  2/6ﺗﺎ  55/6در اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎران در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از ﺣﺪاﻗﻞ 
 3/7و  54/5ﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗ 17/1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮﻣﺪره  ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرش از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در  1/7ﺗﺎ   57/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎروت آﻏﺎﺟﻲ ﻧﻴﺰ از  0/9ﺗﺎ  24/3و ﻓﻴﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ  3/2ﺗﺎ  96/3و ﺧﺪاﺑﻨﺪه از 
ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ  6/66ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  32/3ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ از 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻮر در ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 0/5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺎﻧﻠﻮ ﺗﺎ  6/5ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ از 
  
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرش در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري -
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرش ﻫﻢ  ﺑﺮروي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﺨﺎب 
ﺳﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺑﺎرش ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ اي وﻳﮋه ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎب ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن 
ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﺑﺎران ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﻘﺎط را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ 
 ﻧﻤﻮد.
  
    ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ
ﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳ، ﻫﻤﮕﻲ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  دارﻧﺪ ﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﺟﺮﻳﺎنرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﻬ
  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﺑﺎداﻧﻲ و
ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ  ﻫﻜﺘﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 001وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ 
ﻨﺪﻗﻠﻮ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺖ آن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﺑﺨﻴﺰ ﭘﺮي ﭼﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﺧ
ﻣﺘﺮ و  52ﺑﻮده اﺳﺖ . ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ  7631آب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺳﺪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ . 5ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ  8و  052ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺎج آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺮه آﺑﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ از آن را  در ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﮔﺴﺘ
  ﺳﺎزد. ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﻴﻼت، اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ  ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ آﺑﻴﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي درﻳﺎﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و از آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻮد . آب درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ
 ( . 3ﭘﻤﭗ و ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد ) ﺷﻜﻞ 
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  : ﻧﻤﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 3ﺷﻜﻞ 
 
ﻠﻲ ، ﺑـﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﺤ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮدي ﻣﺤـﺪود از آﻧﺠﻤﻠـﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ.  00051ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ و  00002رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﺪود 
ﺑﺮداري  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ درﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه
ﻣﻌﻘﻮل و ﭘﺎﻳﺪار از آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﻛﺎر آﻣﺪ ﻧﻤﻮد  ﺗـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ 
  اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ  ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ) ﭘﺮي ﭼﺎي (
ﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨـﺶ اﻧﮕـﻮران ﻣـﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ) ﭘﺮي ﭼﺎي ( واﻗﻊ در ﺷ
ﻃﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و    0،62،74ﺗﺎ 0،81،74ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  75/71ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ  0413( . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻞ ﺣﻮﺿـﻪ  4ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  0،45،63ﺗﺎ  0،44،63
  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . 0461ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع در 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﭘﺮي از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮاب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺰل اوزن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻞ 
 ﻛﺸﻮر ﺟﺰو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  : ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺒﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي  4ﺷﻜﻞ 
  (. 7831اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ،  )
  
  ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ زﻧﺠﺎن و ﺑﺮ ﺷﻴﺐ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ از  051ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي در ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  0413ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0461ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﻴﻒ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آن از 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . 8542/6ﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮﺿﻪ ﻣ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي آن در ﺟﻬﺖ وزش  –ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ 
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﺑﺨﺸﻲ از رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب وارد 
ﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن و اﻣﺘﺪاد اﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﺮﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺗ
  از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت روﺷﻬﺎ و  2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ذﻳﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
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  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ، : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي  2ﺟﺪول 
  
  ﻣﻘﺪار  واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ردﻳﻒ
  51.35.63  ﻪدرﺟﻪ، دﻗﻴﻘﻪ ، ﺛﺎﻧﻴ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﻪ  1
  44.52.74  درﺟﻪ، دﻗﻴﻘﻪ ، ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﻪ  2
  75/71  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  3
  4/50  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻌﺎدل  4
  0413  ﻣﺘﺮ  ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻮﺿﻪ  5
  0461  ﻣﺘﺮ  ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻮﺿﻪ  6
  8542/6  ﻣﺘﺮ  ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ  7
  33/2  درﺻﺪ  ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺿﻪ  8
  22/43  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻃﻮل آﺑﺮاه اﺻﻠﻲ  9
  5/2  درﺻﺪ  ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺮاه اﺻﻠﻲ  01
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ
  51،35،63ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و 44،52،74ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ، 
  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  
  ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ آﺑﺮاﻫﻪ
ﻪ اﺻﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آﺑﺮاﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﻴﺮ آﺑﺮاﻫ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي از آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از روﺳﺘﺎي 
و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺘﺮ  0413ﭘﺮي از ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آﺑﺮاﻫﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ  22/4ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  0461ﺣﻮﺿﻪ 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . 3آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ و زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻮران ﭼﺎي در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﺣﻮﺿﻪ و زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻮران ﭼﺎي : ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ 3ﺟﺪول 
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ،  
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
  اﺳﺎﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ
  ﭘﺮي  اﻧﮕﻮران )ﻗﺸﻼﺟﻮق(  اﻧﮕﻮران )ﺗﻚ آﻏﺎج(
  75/71  612  358  ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
  94/19  08/8  651/7  ﻣﺤﻴﻂ ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(
  33/2  24/3  63/9  ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ )درﺻﺪ(
  22/34  92/6  95/6  ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(
  0413  2233  2233  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ارﺗﻔﺎع )ﻣﺘﺮ(
  0461  0461  0821  ﻛﻤﻴﻨﻪ ارﺗﻔﺎع )ﻣﺘﺮ(
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي 
ت . ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و 
ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اراﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻲ ﺷﻴﻼ
را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ،  ﺧﻮب
ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از  . از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺧﺎك 
و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوم  ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  Hpاﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .  اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ  اﻳﻦ در. ﺳﺖ او ﺧﺎك اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب  ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
. ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻓﺮاﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ را  ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح و ﻣﻘﺪار رس ، ﺑﻮدن
ﻫﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ د
ﻛﺎﻫﺶ را  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﺠﻮم و ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  دﻫﺪ . ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺮ ﺳﺪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ  از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮآب 
ﻛﻨﺪ و  ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ، آﻫﻚ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ
، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻮا را در ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺎر آب در ﺟﻮ ﭼﮕﺎﻟﻴﺪه  . در واﻗﻊ آورد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﺨﺘﻲ آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﻪ زﻣﻴﻦ  . دﻫﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻨﺎم اﺳﻴﺪ  ﺧﻮدﺣﻞ ﻣﻲ
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ دو ﻗﻠﻮي ﺳﺨﺘﻲ زا ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﻫﻢ  . ﺑﺎرد ﻣﻲ
 ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﮔﺮدد در ﺑﺎره دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
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ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻲ ، ﻛﻠﺮ ، ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﺑﺎرﻳﻢ ﺰﻳﻢ، ﻣﻨﻴ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ .  ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻻً ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ، اﻣﻼح ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  ﺷﻮد. ﻣﻲ
آﻳﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب در  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت دادن از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻲ
 ، ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﺨﺘﻲ داﺋﻢ ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ، اﻣﻼح ﺳﻮﻟﻔﺎت. ﺷﻮد ت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲاﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ رﺳﻮب ﻛﺮﺑﻨﺎ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب و ، ﻧﻴﺘﺮات و... و ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺖ 
رﺳﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در اﺛﺮ ازدﻳﺎد درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺨﺎر ﺷﺪن آب، ﺣﺪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ
  : ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﮔﺮدد. ﻣﻲ
   ﺳﺨﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ+ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ = ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺟﻤﻠﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد ، آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي از 
   
  : ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي  4ﺟﺪول 
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ، 
  
ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
    ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  وارﻳﺎﻧﺲ
  ﺎﻧﻴﻪ (دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛ 6/553 0/020 0/563 1/190 1/540 2/268
 075 012 674/3 78611/4 801/1 0/32
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس و ﺑﺮ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (
 224 531/54 792/09 1605/34 17/41 0/42
ﻛﻞ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
  ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(
  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺟﺬﺑﻲ 0/07 0/90 0/33 0/20 0/31 0/04
  ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ) ﻣﻴﻠ 49/91 92/60 25/46 0/06 0/77 0/10
  ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 34/77 4/62 51/39 0/03 0/55 0/30
  ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 22/80 2/70 01/09 0/50 0/12 0/20
 0/10 0/10
 
  ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 3/31 0/87 1/28
  ﻟﻴﺘﺮ( ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 82/72 5/03 21/01 0/10 0/21 0/10
  ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 16   52/35 0/70 0/62 0/10
 
  ﻳﻮن ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( 953/89 901/28 512/65 0/59 0/89
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  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در رﻗﻤﻲ ﻣﺘﺠﺎوز از  .ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 052ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮر 
، وﺿﻌﻴﺖ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ . ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 0002
     . ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻛﺜﺮ ﺑﺎرﺷﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، ﻣﺘﺎﺛﺮ از ورود ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب  
ﻪ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ
روﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻮزه  5ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ را ﻧﺎزل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺪﮔﻲ روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر 1831رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد . 5831ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي  5ﻧﻤﻮدار 
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ،  
  
ودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻮزه ر
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از 
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
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  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي  6 ﻧﻤﻮدار
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ،  
  
  رژﻳﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه زرﻳﻦ آﺑﺎد ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻮل اﻳﺎم ﻳﺨﺒﻨﺪان 
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻴﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .  241ﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ا
  روز اﺳﺖ . 86/7ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻮل اﻳﺎم ﻳﺨﺒﻨﺪان در آن 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، رژﻳﻢ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ، ﺑﻪ 
ﻮﺳﻂ از آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻴﺎﺑﺪ. وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺧﺮداد ﻃﻮر ﻣﺘ
ﻧﺎدر اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ . وﻗﻮع ﻳﺨﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي زودرس ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﺣﺘﻤﺎل روي دادن 
  ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  
  
  ﺴﺒﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻧ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﮕﻮران ﺑﻪ 
  دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻳ 5در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺮي ﭼﺎي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
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  : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ  ﻧﺴﺒﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ  5ﺟﺪول 
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ، 
    ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ   65/4  75/2  35/8  75/5  07/2  47  38/6  38  67/3  97/4  07/9  95/2  86/5
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  روزاﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ    83/3  04  93  14/1  05/7  06/6  27/8  37/5  56/2  66/7  75/1  44  45/2
  روزاﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ   12/4  32/2  32/4  42/2  43/8  64/9  16/7  46/1  55/3  55  44/2  82/3  04/2
ﺣﺪاﻗﻞ 
  روزاﻧﻪ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي     ﻣﻴﺰان آورد ) دﺑﻲ ( ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  11/5ﻣﺘﻮﺳﻂ آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . وﺿﻌﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ  24/1رواﻧﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﺖ و ﮔﻨﺎﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻔﻴﺒﻮﻟﻴ
ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻪ وﻳﮋه آب ﺣﺎﺻﻞ از ذوب ﺑﺮف در درز و ﺷﻜﺎف ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺧﻴﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آﺑﺨﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻔﺮه آب زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﺮوﺟﻲ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺒﻮد
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ از ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﺰان آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  7در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان دﺑﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ  7631 –8631ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آورد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل دوره آﺑﻲ 
 ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ، : روﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي  7ﻧﻤﻮدار 
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دار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮ
، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان دﺑﻲ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ ﻣﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ .
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 7831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﻮﻻر ﻳﺎﻏﺎن ، : روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮي ﭼﺎي  8ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮا
ﺗﻮان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد.  ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ
ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ  ﺳﻄﺢ  ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ "ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ، اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و   SPGه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺗﻲ ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﺘﺮي از ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻄﺮف درﻳﺎﭼﻪ ، ﻋﻤﻖ  05ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ و دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي در ﻓﻮاﺻﻞ 
 11آب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . آﻧﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وارد راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻛﺪ ﻧﺴﺨﻪ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  5ﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﺳ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  9831/  7/ 72ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺖ داﺧﻞ ( ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ در ﻋﺮض ﺣﺎﺷﻴﻪ داغ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤ 81ﻣﺘﺮ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ  81
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  ) ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ (9831/  7/ 72: ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺗﻲ ﻣﺘﺮﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ  5ﺷﻜﻞ 
 
  اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ، داده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻤﻊ 
ﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آوري ﺷﻮد . اﻳﻦ داده ﻫﺎ در ﺗﻌ
ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و  .ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 
ﻧﻬﺎ در ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ( ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ) ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ( و ﻧﻘﺶ آ
اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ 
. ﻣﻮرد آﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻜﺎر ﺷﺪن آﻧﻬﺎ 
ﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
  ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻘﺎء ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در 
ﻟﻌﺎت ﺗﻔﻀﻴﻠﻰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌدرﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻟﺬا 
  ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎى زﻳﺮ اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺖ : 8831 - 98ﺳﺪ در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎى  اﻳﻦ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آب -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻔﺰﻳﺎن -
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ -
  وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ -
، و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  ﻫﺪف اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ .
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﺑﺮداري  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-1
ﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در آن ﺑﻮﺟﻮد درﻳ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻳﺎ داﺧﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  در اﻋﻤﺎق   اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ،  
روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  54ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ 
در دﻳﻤﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﻳﺦ ﺿﺨﻴﻤﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺴﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ
  ( .   6ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 6ﺷﻜﻞ 
  
  ﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘ -2-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  روﺗﻨﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻄﺢ آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻋﻤﻖ 
، ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ،   CE، دﻣﺎ ،   Hpﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﻛﺪورت در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ 
ﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣ
روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺟﻴﻮه اي در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  )9891,AHPA ( آﻣﺮﻳﻜﺎ
  Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه    Hpوﻣﺘﺮي ( ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ ) ﻳﺪ
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ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.   namkaBو در  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه     i043itlomﻣﺪل  WTWﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ  
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ.   HCAHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه    CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   345در ﻃﻮل ﻣﻮج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ 
  014و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج   024ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و HCAH ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﺎ   345ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ 
ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در 
ﺎﭼﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺘ  0002-Uو  دﺳﺘﮕﺎه   HCAH ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي    588ﻃﻮل ﻣﻮج 
  A.T.D.Eﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻓﻠﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪه و اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ روش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻞ   ) 3OCH - 3aC  - 2OC(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب   
  ﺪ. اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠﻦ دي اﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻚ  )HT(ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
ﺑﺮ  ) HT(ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ .  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )ATDE(اﺳﻴﺪ
ﻠﻮل در آب ﺑﻪ روش ﻣﻮر ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮور و ﺷﻮري ﻣﺤ
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   024ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج  
و ﭘﻤﭗ   namtahN/C/FGﻣﻴﻜﺮون   0/54ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از آب  aﺷﺪ.  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  036ـ 546ـ  366ـ 057ﺧﻼء ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ :
)   saihtaM dna iLﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ درﺟﺔ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ارا
 , noslraC  ( و ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻛﻞ ) 7791 , noslraC )  aﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞو ﻧﻴﺰ  ( 4991
  (. 6991 , nospmiS & ,noslraCو  7731اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺟﻤﺎﻟﺰاد،  ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )2991
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  4991 , saihtaM & iLﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس : ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮو  6ﺟﺪول 
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ )   ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺘﺮ 
  ﻣﺮﺑﻊ در روز
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 N latoT DOC
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (
 P latoT
ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (
  < 0/10 < 0/52 < 1  aB , hC < 1  اﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف
  0/10 - 0/30  0/52 – 1/1  7  yP , aB  1 – 3  ﻣﺰوﺗﺮوف
  >0/30  > 1/1  7 – 51  yC, aB  3 – 7  ﻳﻮﺗﺮوف
     > 51  uE , hC , yC > 7  ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻳﻮﺗﺮوف
  atyhponelguE -uE ; atyhporolhC -hC ; atyhponayC -YC ; atyhporryP -yP ; atyhpoirallicaB -aB ; atyhposyrhC-hC
  dnameD negyxO lacimehC = DOC
  
 , noslraC  ( و ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻛﻞ ) 7791 , noslraC )  aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ 2991
  ( µl/g( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )   AC)  aﺑﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   IST ) xedni etats cihport (
 6.03 + ) AC (  a llyhporolhC nL 18.9 = IST
  ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) ﻣﺘﺮ (  DSﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺸﻲ  )  IST ) xedni etats cihport (
  ) DS ( htpeD ihcceS nL 14.41 – 06 = IST
 ( µl/g( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )   PTﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ )  IST ) xedni etats cihport ( 
 51.4 + ) PT ( suorohpsohP latoT nL 24.41 = IST
 3 / ]   ) DS ( IST + ) AC( IST + ) PT( IST[ = IST s’noslraC
 
 ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ   noslraCﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ 
 
 
  ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺖ   noslraC: ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ   7ﺟﺪول 
 
  ﺻﻔﺎت  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ )L/gm( PT )m( DS )L/gµ(a-lhC IST
  < 0/600  > 7/9  0/590 < 03
  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
 نﻴﮋآب ﺷﻔﺎف،اﻛﺴ
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ 
ﺑﺎ  ﻖﻴﻋﻤ ﻲﻠﻴﺑﺴﺘﺮ ، ﺧ
  آب ﺳﺮد،
  0/600 -0/210  3/9- 7/9  0/590 -2/6  03 - 04
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ 
ﻋﻤﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﻓﺎﻗﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ
 &%ارش !	  ح  /  ٨٣
 
  ﻣﺰوﺗﺮوف  0/210 -0/420  2/10-3/9  2/6- 7/3  04 - 05
در اﻏﻠﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  آب
در  ، ﺷﻔﺎف ﺗﺎ ﺣﺪي
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺒﺰﺗﺮ اواﺧﺮ 
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
  0/420 -0/840  1 -2/10  7/3- 02  05 - 06
  ﻳﻮﺗﺮوف
ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻴﺎﻫﺎن 
آﺑﺰي و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، آب 
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در 
  اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺳﺎل
  0/840 -0/690  0/94- 1  02- 65  06 - 07
آﺑﻲ -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ، ﻣﺸﻜﻞ 
ﻛﻔﺎب  ﺟﻠﺒﻜﻲ و 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
  0/690 -0/291  0/42-0/94  65 - 551  07 - 08
  ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻮﺗﺮوف
ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻧﻮر ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي 
ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  آﺑﺰي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/291 -0/483  < 0/42  > 551 > 08
ﻛﻔﺎب  ﺟﻠﺒﻜﻲ و 
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
  
( ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ  1891 , kinozerB dna reztarK( و ازت ﻛﻞ ) 0891,noslraCﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ )
  . ( 6991 ,nospmiS & ,noslraC ) ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) اﺧﺬ ﺷﺪه از 
    51.4 + )PT( nL 24.41 =)PT(IST
    54.45+ )NT( nL 34.41=)NT(IST
  NT ازت ﻛﻞ      PT   ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ 
  
)    reklaWﻓﺴﻔﺮ  –ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن  ( ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ را در ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل2991)  noslraC
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ   NPXرا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ   aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ reklaW( ﻗﺮار داد . ﻣﺪل  5891
( 2991)  noslraCﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داد :  ISTدﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎ  aﺳﭙﺲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
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 )NPX( goL52.1 + 7.0- =)NP(LHC goL
  
   6.03 + ))NP(LHC 01( nL 18.9 = )NP(IST
 
،  LHCﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ و ازت ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ،   N،  Pﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و  )NP( IST
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  
ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﺎﻻﺗﺮ  05ﺗﺎ  03اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﺑﻴﻦ  03، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  )NP( ISTﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﻪ ازت 
  ﺷﻮﻧﺪ .  ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ 05از 
، ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ و ازت ﻛﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ  aﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  آﺳﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ
   .ﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي ﻣﻘﺎ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ :
  ﺑﻪ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻪ  ﺑﻮده ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻄﻮر  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.  3ﺗﻌﺪاد 
 ﺣﺪود ﺑﻄﻮل ( )C.V.Pﭘﻠﻴﻜﺎ)  ﻟﻮﻟﻪ  ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻋﻤﻖ
  ﻧﻈﺮﺑﺪون ﻣﻮرد  اﻳﺴﺘﮕﺎه از  ﻟﻴﺘﺮآب  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻚ ، ﺟﻬﺖ  ﮔﺮﻓﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( اﻧﺠﺎم 6/5وﻗﻄﺮ 052
  ﺗﻮﺳﻂ و  ﺑﺮداﺷﺘﻪ را  آب ﻟﻴﺘﺮ 03ﭘﻠﻴﻜﺎ  ﻟﻮﻟﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﺑﺮاي  ﻋﺒﻮرازﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 در و ،  رﻳﺨﺘﻪ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻇﺮف در را ﻛﻠﻜﺘﻮر در  ﺷﺪه  ﻊﺟﻤ  ﻋﺼﺎره و  ﻧﻤﻮده ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮون 03  ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  روش .  ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺟﻬﺖ  ﻓﻴﻜﺲ درﺻﺪ 4ﻧﺴﺒﺖ   ﺑﻪ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺎ را  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ
 , aniroSو  9891 , yenoBو 8991 , dotem dradnatS،   ﻣﻨﺎﺑﻊ از  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻌﻤﻴﺘﻲ   ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  ﺑﺮداري
   8791
  ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  1791 , ynaffiT;0791 avokytoK; 0791 ,ttocserP; 3,2,1 loV 2691,ttocserP; 9591,nosnomdE
 . 3991 , vonrimS dna yksnihcivorK ; 3891 , nesoaM ; 8791, nitnoP; 4791,oksilok-renttuR
 5  ﻫﺎي  ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﺑﻪ  ﭘﻴﭙﺖ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺮدن  ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮕﻦ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ  . در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رﺳﻮب  ( ﺟﻬﺖ  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺗﺎ ) ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﺎﻓﻲ  زﻣﺎن از ﭘﺲ و  ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺷﻤﺎرش  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ
 ﻓﻴﻠﺘﺮ آب  ) ﻋﺼﺎره       ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و  ﻛﻤﻲ ﺑﻄﻮر  اﻳﻨﻮرت
 در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﻬﺎﻳﺖ در  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار  ﺷﻤﺎرش و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد  ﺷﺪه  ﮔﻔﺘﻪ روش  ( ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺷﺪه
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺎ وﻫ ﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي  ﺷﺎﺧﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي و در  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
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  اﺳﺘﻔﺎده  3002 lecxE  اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از  آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  اﻃﻼﻋﺎتﻧﻤﻮدارﻫﺎ از   و ﺗﺮﺳﻴﻢاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺟﻬﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . 
  ﮔﺮدﻳﺪ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  ﻫﻴﺪر وﺷﻴﻤﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 7ﺷﻜﻞ 
  
  رﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ :ﺑﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ اﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.  3ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ  ( ، 8) ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  522
%  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ 4ﺲ از ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘ 0/5اﻟﻚ 
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ﺗﻔﻜﻴﻚ  و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ.   )3691( ybnalleMو      )3591( kannePاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  0/100زﻳﺘﻮده ﺗﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ  
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔﺮاب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
درﺟﻪ  057ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ روش وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي آوري ﺷﺪه 
 0/521،  0/052،  0/5،  1ﻠﻒ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ 7ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  0/260، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 8ﺷﻜﻞ 
  .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  8831- 98ﻗﻠﻮ در ﺳﺎل : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪ  8ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻛﻓﺎ  ﺷﻤﺎﻟﻲ 63و  35و  53  ﺷﺮﻗﻲ 74و  72و  04   1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و   ﺷﻤﺎﻟﻲ  63و  35و  24  ﺷﺮﻗﻲ 74و  72و  43  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮز و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﭘﻼ
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و   ﺷﻤﺎﻟﻲ  63و  35و  64  ﺷﺮﻗﻲ  74و  72و  54  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮز و 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  63و  35و  93  ﺷﺮﻗﻲ  874و  72و  74  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :
اﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري از ﻗﺎﻳﻖ  8831/9/1از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
آذرﻣﺎه  1ﻗﻮه اﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري در روز  84ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﻼش از ﻧﻮع ﻓﺎﻳﺒﺮ ﻛﻼس ﺑﺎ ﻗﺪرت 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در  4ت ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎ 42آﻏﺎز و ﻫﺮ  8831
  ( .  9درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 9ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ . ﺗﻠﻪ ﻫﺎ از  1ﺟﻔﺖ ( ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  02در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ  رج ﺗﻠﻪ ) 
ﻣﺘﺮ و  2/4( ﻛﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺗﻠﻪ  01ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ) ﺷﻜﻞ  lenufﻫﺎي ﻧﻮع ﺗﻠﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ  004ﻣﺘﺮ ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ) زاﻟﻮن ( دودي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0/5ﻃﻮل ﻃﻨﺎب راﺑﻂ آن 
 04 – 05اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﮔﺮم ﻛﻪ در اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وزن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي 
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ از ﺗﻠﻪ ﺧﺎرج و ﻃﻌﻤﻪ ﺗﺎزه در ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ . 
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  ( 6731: ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ) اﻗﺘﺒﺎس از ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،  01ﺷﻜﻞ  
  
ﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺎه ﻣ
( و   LC,htgneL ecaparaC( ، ﻃﻮل ﻛﺎر ﭘﺎس )  LT,htgneL latoTآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻃﻮل ﻛﻞ ) 
ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪ 0/1( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ   LCO,htgneL ecaparaC otibrOﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﻲ ) 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  0/1( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ  11ﺷﻜﻞ 
. وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎ 
ﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم در آﻣﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي و وﺟﻮد اﻧﺪام در اوﻟﻴﻦ ﺟﻔ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ اﺳﭙﺮم را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻔﺖ  doponoGآن 
ﻣﻴﺎﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺑﺪن ﺣﻴﻮان ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد 
( ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻦ  eroponoGام ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ) اﻧﺪ
 ( .  ulgoilraH 4002 ,.la te ؛ 6731ﭘﻮر ، 
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  : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 11ﺷﻜﻞ 
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آب و ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ) ﺗﺨﻤﻬﺎي داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ 
دﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ . ( ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎ 11ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ) ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﺷﻜﻢ ، ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﺪان و ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
  ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد .  8831در دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﻦ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . در اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴ 9831در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ) ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻳﺮ ﺷﻜﻢ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ، ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ، ﻫﻤĤوري ﻛﺎري 
( . ﻫﻤﭽﻨﺪي  ﺧﻂ ﺑﺮازش   5002 ,.la te kilaB ;  0102,.la te rebreB ;؛  6731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ،  
  rekciR)3791(ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ، ﻃﻮل و ﻫﻢ آوري ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ آوري و ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻄﻲ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 
   . )7791,laskok(ﺧﻄﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  9831/5/72ﻟﻐﺎﻳﺖ  9831/5/32از ﺗﺎرﻳﺦ  9831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ در 
ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮدن ﻛﻒ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ  ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺼﻮرت  42ﻧﮕﺮدﻳﺪ . ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ 
  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . 
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  9831/  8/  3 ﻟﻐﺎﻳﺖ 9831/ 7/ 52از ﺗﺎرﻳﺦ  درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي را اﻧﺠﺎم داد .ﺗﻠﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  42آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﺮ  9831ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  72ﮔﺬاري از روز 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  4ﮔﺬاري  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻪ
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار  03ﺑﻮده اﺳﺖ  و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو رج ﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  8831آذر ﻣﺎه 
  ﺮدﻳﺪ .ﻣﺘﺮ رج دوم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ 03داده ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار رج اول ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﻮد. اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺒﻨﺎ  )erutpaceR – erutpaC(روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺮش ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺎزﮔﻴﺮش 
ﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ درﺻﻴﺪ ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﺑﺎزﮔﻴﺮش ﺗﺎﺑﻌﻲ از دو ﻣﺘﻐﻴ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺠﺪد اﺳﺖ .
ﻣﻴﺮ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ، رﺷﺪ ، ﻣﺮگ و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ، در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰي ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
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اﺷﺘﻪ ) آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ( و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﭘﺮاﻛﻨﺶ د
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻤﻮد ، اﻳﻦ روش ﻛﺎر آﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪارد اﻣﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ 
و  nesetePو روﺷﻬﺎي  ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده
داﻧﻤﺎرﻛﻲ اﺑﺪاع  nesretep. اﻳﻦ روش اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ) 6691 , senoJ(ﻛﺎرآﻳﻲ دارﻧﺪ lebanhcS
ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﻛﺎرآﻳﻲ آن ﺑﺮاي 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  ( 0791)  vestenaymuR.  )5691,FANCI(ﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﭼﻮن  nesretePو ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻴﺪاﻧﺪ. ﭘﺲ از 
. اﻳﻦ روش  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ nesretePﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻣﻮل  )4591( nampahCو  )1591( yeliaB
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .   )3691(nosepmiSو   )8591(rekciRو  )3691(koocnaHﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﮔﻴﺮش ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺑﺎز ﮔﻴﺮش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از اﻳﻦ روش  rehcttoB)1791(.  )7691,dnaldooW(اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  را اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺮش ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و   sizrekuC)8891(اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
ﺑﺎزﮔﻴﺮش ﻣﻲ داﻧﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﺎﺷﻴﻢ :داﺷﺘﻪ 
  ﺻﻴﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ دﺷﻮارﺑﺎﺷﺪ . –اﻟﻒ 
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻮد. –ب 
زﻣﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪد ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد و ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ  –ج 
  اﻳﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ .
  ﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ –د 
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺳﻮد ﻣﻲ  )6591(lebanhcSاﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از روش 
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف  nesretePﺑﺮ   lebanhcSاﺳﺘﻮار اﺳﺖ . ﺑﺮﺗﺮي روش   nesretePﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش 
ﺮ از ﺣﺪ ( را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮده و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ) ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘ
( و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  6731( و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر )  0731. ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ)  )6691,senoJ(
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روش را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻣ 2831) 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر  lebanhcSﻗﺮار دادﻧﺪ . در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ از روش 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ، اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﻧﻈﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ در ﺻﻴﺪ   nاﺳﺖ . در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  lebanhcSروش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و دو ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ   tnﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ،   tﺗﻌﺪاد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ،   d ،ﻣﺠﺪد
  s∑ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ،  sدر ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ،   tnﻣﺠﻤﻮع   tn∑در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ، 
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ﺑﻪ  tn∑ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ  Nد ﻋﻼﻣﺘﺪار در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪا
ﺗﻌﺪاد زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ در   lebanhcS , KNﺑﺪﺳﺖ  ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره دو ﺟﺪول   s∑
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣ 021اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺗﻌﺪاد   1Nﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  در اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ،  Nﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ، 
وزن زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻜﺶ و ﺳﻮراخ ﻛﻦ اﻧﺠﺎم  1Wدر ﻫﻜﺘﺎر ، 
  ( . 21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ) ﺷﻜﻞ  5ﺗﺎ  4ﺳﻮراﺧﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ   )sdoporu(ن ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻠﺴﻮ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻫﺮ روز ﻣﺴﺘﻘﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ روز دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎه 
ﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻋﻼﻣﺘﺪار و ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠ
درﺻﺪ روي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ   59ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن وﺗﻌﺪاد زﻳﺘﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
( 0731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
 ; 6731و دو دوره ﻋﻤﻠﻴﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر    2r π 2 + ]TL ) RL 2 + D( [ )   hcivonhkelA( و ﻓﺮﻣﻮل اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 2831ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي ، 
= ﻓﺎﺻﻠﻪ    Dﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل : ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﺨﺼﻲ  ( ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ دو رج ﻣﻮازي ﺗﻠ
= ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺗﻠﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻃﺮﻓﻴﻦ   RLﻣﺘﺮ ( ،  03ي دو رج ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ) 
 ﺷﻌﺎع  r( و 3/41ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ) πﻣﺘﺮ ( ،  06= ﻃﻮل ﻫﺮ رج ﺗﻠﻪ ) TLﻣﺘﺮ ( ،  05ﻫﺮ رج ﺗﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ  0038ﻣﺘﺮ ( . ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو رج ﺗﻠﻪ  52ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ رج ﺗﻠﻪ در اﻣﺘﺪاد آﻧﻬﺎ ) 
 دﻫﻨﺪ . 
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د . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮ b L  a =Wارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﻲ وزن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻣﻮل  
  . )7891 , etihW(ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ   42ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ   )EUPC(واﺣﺪ ﺗﻼش 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ و زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻳﻦ آﺑﺰي در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
  )8391 ,yffnalatreB noV (ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﺑﺸﺮح 
  =∞−−− LtLektt ()10 ()] [
ﻃﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎ  L∞ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻣﺠﺎزي ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ،  0t،  tﻃﻮل در ﺳﻦ  )t(Lﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ،   tﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 dna errapS ; 7002,gniKﺿﺮﻳﺐ ﺧﻤﺶ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﺳﺖ . ) Kﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن و 
 1( . ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﺎت  2991, ameneV
ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي  )6891 ,larehteW(وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  TASIFﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
Kو  L∞
Z
  .ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ  
. در  )7891 ,drehpehS(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد     K ﻧﻤﻮدن   nacSوdrehpehS از روش     TASIFدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﻳﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ارزش دﻫﻲ ﺑﺮاي داﻣﻨﻪ اي وﺳﻴﻊ 
ﻗﺎدر  L∞ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ  Kدر ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ را در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  K از
  ﻣﻲ ﺳﺎزد . 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( ، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻫﺮ اوج در اﻳﻦ ( 6991 ,yluaP dna errapS , olinayaG)  TASIFﻣﻪ ( در ﺑﺮﻧﺎ 7691)  ayrahcattahB
 ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻃﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ دارد .
 و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت Kو  L∞ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي   yluaP )0891(ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ  
  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ .
  nLM=−0/.2510nLL ×∞+0/3456nLK ++0/364×nLT
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟ 11دراﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاﺑﺮ  Tﻛﻪ 
  ﮔﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ، ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
   ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .
ل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮ  dnalluG ) 7002 , gniK(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ   Zﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم  0/5ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاﺑﺮ   )YSM(
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .  0/4ﺑﺮاﺑﺮ 
   )B.Z( 5.0 = YSM 
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                                                                                                            )B.Z(4.0=YSM
ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ   Bﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و  Zﺿﺮﻳﺐ ﮔﻮﻻﻧﺪ ،   4.0ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ،   YSMﻛﻪ 
  ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ : 
ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻬﺎد ﺗﻼش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻛﺸﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد . اﻳـﻦ 
ﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮر ﭘﺮه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕـﺮدد . ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ در درﻳﺎﭼـﻪ از 
ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻃـﺎرم اﺳـﺘﻘﺮار دارد ، ﻟـﺬا ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻣﺘﺮ  و  007ﺑﻌﻠﺖ دوري راه ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻃﻮل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در  060ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻠﻔﺘﻲ ﻧﺦ آن  7ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ آن  8ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود 
  ( .  31اف درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ در اﻃﺮ
، ﺳـــﺮﮔﻨﺪه (  xirtilom syhthcimlahthpopyH)ﻣﺎﻫﻴـــﺎن درﻳﺎﭼـــﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻛﭙـــﻮر ﻣﺎﻫﻴـــﺎن ﭼﻴﻨـــﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـــﺎك 
) ، ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ  (  alledi nodognyrahponetC)و آﻣـﻮر  (  oiprac sunirpyC)، ﻛﭙـﻮر (  silibon syhthcimlahthpopyH)
و ﻧﻴﺰ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪﻛﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر   (   oilebig sutarua suissaraC) س، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرا(  ateopac ateopaC
در درﻳﺎﭼﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻋﻤﺪي و ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﺸﺨﺺ  2831ﻛﻪ در ﺳﺎل  (  mutuk iisirf sulituR)
   .ﻧﻴﺴﺖ
ز ﺗﺨﺘـﻪ زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
(  31ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  0/5دﻗﺖ 
. ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از ﭘﻨﺲ ﻇﺮﻳﻒ از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺑـﺎﻻي ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ و زﻳـﺮ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ ( 
ﭼﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ذﻛـﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ و ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻓﺘﺮ
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﻴـﺰ از ﺻـﻴﺪ   9591 , avonuguhCاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 
  ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .  
،  04رﻳﺎﭼﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دام ﮔﺬاري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﻛﻴﭗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در د
 5ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ،  7ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺻﻴﺪ  42ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮد . ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎ  06و   05
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﻮد .  2ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و 
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  ﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ: ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼ 31ﺷﻜﻞ 
  
   ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ روﺷـﻬﺎ ،  ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ ، راﻫﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .  ﻫﺎى ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺘﻮده ، 4991 , saihtaM dna iLاﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ) 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ )آن ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬاى زﻧﺪه ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان،  ﻳﺘﻮده زﺑﻪ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤـﻮد . ﺑـﺮاي ﭘـﻴ ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ را  ( ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻰ
 aﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ، ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﺑﺮآورد ذﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻚ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺟﻬﺖ 
درﺻـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻰ  1/5 ، a . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻜﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ;  5591 , sdrahciR dna ztierC)د ﮔـﺮد  درﺻﺪ ذﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 02ﺟﻠﺒﻚ  و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده آﻟﻰ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻴـﺰان ذﻳﺘـﻮده ﺟﻠﺒـﻚ در درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ،  (  8991 , )noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA( AHPA
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮار از  ﻳﺘﻮده زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژىزﻣﻴﺰان 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ4991 , saihtaM dna iL ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )
  
  = ytivitcudorP hsiF  )fU*)B/P(*B( RCF /                      
  = ذﻳﺘﻮده ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ   B
  = ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ذﻳﺘﻮده ارﻛﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ B/P
  ﺗﻮﻟﻴﺪ   = ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬاى زﻧﺪه ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان   fU
  ( ﻣﺎﻫﻰﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻰ ) RCF
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
  ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻻت آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : (4991 , saihtaM dna iL )ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  gp * sH *6640.0 = sF
 gP * bH *4080.0 = bF
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دارﻳﻢ  1ﺑﺮاﺑﺮ  sH+ bH  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
  = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  sF
  = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  bF
  = ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از ﻛﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  sH
  = ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از ﻛﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه bH
  ﺎﻟﺺ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧ gp
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
  ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
  
ﻮﻧﻪ از ﻛﻞ : ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻦ دو ﮔ  9ﺟﺪول 
  رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن
  3.0 = sH  4.0 = sH  5.0 = sH  6.0 = sH  7.0 = sH  ﻧﺴﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي 
  7.0 = bH  6.0 = bH  5.0 = bH  4.0 = bH  3.0 = bH  
  0/6320* gp  = sF
  
  0/0820* gp
  
  0/3320* gp
  
  0/6810* gp
  
  0/0410* gp
  
  0/1420* gp  = bF
  
  0/2230* gp
  
  0/2040* gp
  
  0/2840* gp
  
  0/3650* gp
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎﻳﺮ رواﺑـﻂ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ روش اﺳـﺘﻔﺎده از 
( ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  5691  , redyRاﺷﺎره ﻧﻤﻮد )   ( xednI cihpadE ohproM )ﺧﺎﻛﻲ درﻳﺎﭼﻪ  -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻞ درﻳﺎﭼﻪ
  راﺑﻄﻪ دارﻳﻢ : 
 744.0 IEM * 182.32 = Y
ﺧﺎﻛﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از  -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻞ درﻳﺎﭼﻪ IEMﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ، و  Yﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ، 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ از ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺮدن ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﻞ  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  IEM( و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ  SDTﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ) 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  IEMﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
و ﻣﺴـﺎﺣﺖ  IEMان ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮل دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ( و ﻫﻤﻜﺎر 8002)  aujnaJ
  درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ :
  A 56450000.0 – IEM gol 7963.0 + 1704.1 = Y goL
(   5002 , htimS-egnuF dna avlis eDﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .     Aﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،
ﺎدﻟﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌ
  ﺷﺪ و اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
   DS 481.0 + 88.51 = Y
ر اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . د Y ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﻜﺘﺎر و  DSﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد در  8831و  6831راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑـﻪ ازاء 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮآورد ﻣﺤﺼﻮل ﻣـﻮرد  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
و در ﻧﻈـﺮ  (  ، ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬـﺖ رﻫـﺎ ﺳـﺎزى   4991 , saihtaM dna iLﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ  )
  :  زن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ، از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
   WF = D×S 
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل : 
  = ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزى ) ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى رﻫﺎﺳﺎزى در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر (  D 
  = ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر (  F
  = ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻰ (   W
  ﺳﺎزى ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه =  S
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻳﻲ آب ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎ -3-1
ﺗﺎ  9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آذر  ﻣﺎه  8/8دوره ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻲ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ درﺟﻪ ﺣﺮات آب در در ﻳﺎﭼﻪ 
 ± 6/53در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺧﺮداد ﻣﺎه درﺟﻪ 42/7ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺑﻬﻤﻦ و (  DS ± Xدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ )  51/9
ﻤﻦ ﻣﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺻﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﺦ زده ﺑﻮد . ﻗﻄﺮ ﻳﺦ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﻬ
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار   9ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻤﻮدار 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  11/6ﺗﺎ  41/3ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه در داﻣﻨﻪ اي از 
  ﮔﺮاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  9ﻮدار  ﻧﻤ
  
   32/5 ± 0/57و   42/3 ± 0/15ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف(  .  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
  ( . 50.0 > Pاﺳﺖ ) 
 11/6و  8/7ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   9/5 ± 0/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺳـﻨﺠﺶ  9/8و  2/2ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   7/7 ± 2/11ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻛﻒ آن 
  . (  50.0 < Pﮋن در ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )  ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮔﺮدﻳﺪ ) ﻧﻤﻮدار    ( ﻫﻤﭽﻨ
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  :  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 01ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ از   2301/30 ± 75/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
آب درﻳﺎﭼـﻪ از   Hp(  و  01ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ) ﺟـﺪول  6511ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  669ﺣﺪاﻗﻞ 
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 8/59ﺗﺎ  8/02
  : ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 01ﺟﺪول 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در  0/2ﮋن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴ
در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ .  9831ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  3/2ﺗﺎ  9831ﻓﺮوردﻳﻦ و آذر ﻣﺎه 
 ( .   11دﻳﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﮔﺮ ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻴﻠﻴ 1/91 ± 1/92ﮋن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 11ﻧﻤﻮدار 
  
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  01 و  06آن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  و ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  93/3 ± 41/7ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
و (  50.0 > P)    و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ 
 ± 2/68ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ( و  43/4و  11/2) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   22/9 ± 5/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺣﺪاﻗﻞ   732/71 ± 91/46ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  و  05و  63) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   34/41
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه اﻧـﺪازه  952و  191و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ در ﻣـﺮداد 
  ( .  21ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار 
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  : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 21ﻧﻤﻮدار  
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 ± 0/910ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/090ﺗﺎ  0/200ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ) ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ( از  
اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 0/420
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  0/831 ± 0/931ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/87ﺗﺎ  0/40از  
  (. 31ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  31ﻧﻤﻮدار 
   
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ  1/29 ± 1/60ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   4/35ﺗﺎ  0/67ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ از  
 0/64 ± 0/81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0/97ﺗﺎ  0/601درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ از 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻧﻴـﺰ  0/330 ± 0/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ       0/490ﺗﺎ  0/310ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات از 
ﺗـﺎ  0/500ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  و آﻣﻮﻧﻴـﺎك از  0/110 ± 0/600ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ       0/30ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/400از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ازت  (.  01) ﺟـﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.   0/260 ± 0/580ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0/253
  . (  41ﻛﻞ ، ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ، ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺮوژن ﻛﻞ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘ  41ﻧﻤﻮدار 
  
ﺗـﺎ  17ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( و ﻳـﻮن ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻧﻴـﺰ از  031/38 ± 41/9) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   951/8ﺗﺎ   311/6ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮور از 
اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( در ﻧﻮﺳﺎن  ﺑﻮده 89/05 ± 21/6ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   521
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ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم   3/61 ± 0/62. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻴﻠﻴﺲ در ﺣـﺪ (  50.0 > Pرا در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ) 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  3/36ﺗﺎ  2/56درﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن از 
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺮور در آﺑﺎن ﻣﺎه ، ﻳـﻮن (  50.0 > Pده اﺳﺖ ) داري را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
  ( . 51ﺳﻮﻟﻔﺎت در آذر ﻣﺎه و ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮور ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳ  51ﻧﻤﻮدار 
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ﻣﻴﻠـﻲ  72/85 ± 21/94  و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  45اﻟﻲ  21از  درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮﺑﻨﺎت در 
ر ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  093اﻟـﻲ  022از  ﺷﺪه اﺳﺖ . داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻓـﺮوردﻳﻦ  ر ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .د ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 062/29 ± 511/44ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن در آذر ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت در ﺧـﺮداد 
( . ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  61ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
(. اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را  50.0 > Pﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ) ﻧ
   ( .  50.0 < Pﻧﺸﺎن داد ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 61ﻧﻤﻮدار  
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ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده   28/2 ± 99/4ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   372/3ﺗﺎ   7/51درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از   a ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ  aﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  (.01)ﺟﺪول اﺳﺖ 
ﺑﻠـﻮم ﺟﻠﺒﻜـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ و ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﺎﻻي در ﻣﺮداد ﻣﺎه ، اﻳﺠﺎد  a ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ( .   71) ﻧﻤﻮدار 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد  aﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  .  (  50.0 < P)
  
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ a: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  71ﻧﻤﻮدار  
  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ .  UTF 13/2 ± 62/69ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  29ﺗﺎ  3ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت از 
اﻧـﺪازه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 781اﻟﻲ  2و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  17/42 ± 95/68 ﺑﺮاﺑﺮ  (  S . S .Tدرﻳﺎﭼﻪ )
ﻣﺎه در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺧﺮداد  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻴﺮي
  ( .  81ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ(  S.S.T: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )   81ﻧﻤﻮدار 
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ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن  4/2 ± 2/81 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲدر درﻳﺎﭼﻪ در  5DOB ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و   35/99 ± 12/81ﺑﺮاﺑـﺮ  در درﻳﺎﭼـﻪ  DOCﻣﻘـﺪار  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺷﺪه اﺳـﺖ  ر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورددﮔﺮم  ﻴﻠﻲﻣ 0/77و  8/10
 5DOBﻣﻴـﺰان  ( . 91اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار   ر ﻟﻴﺘﺮ دﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 32 و  401ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  DOCﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و آﺑﺎن ﻣﺎه در ﺑﻼﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  DOCو  5DOBدر ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
  .   (  50.0 < Pداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ DOCو  5DOB: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  91ﻧﻤﻮدار  
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  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻓﻴﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ : 
 1/29 NTﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ( ، ازت ﻛـﻞ )  0/831  PTﻛﻞ ) ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻴﻠـﻲ  1/591ﻣﺤﻠـﻮل )  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴـﻴﮋن  ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (  93/3ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( ، ﻋﻤﻖ
  در aو ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  وز در ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ر
، ﺑـﺮ اﺳـﺎس  37/65( ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺸﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ  0891,noslraC)  ISTﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ  آب
، ﺑـﺮ اﺳـﺎس  47/12، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ  57/32، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  37/58ﺑﺮاﺑﺮ  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  17/53ﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﺮاﺑـﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎ  36/88ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ 
ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار دارد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻓﻮق  ، در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺗﺎ7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
. رد ( ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻓﻮق ﻳﻮﺗﺮوف ﻗـﺮار دا  4991)   saihtaM dna iLﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠـﻰ ﮔـﺮم در  7-51ﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﺑـﻴﻦ  ﻓﻮق،  51ﺑﻴﺶ از  DOCو ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﻧـﺪازه   35/99ﺑﺮاﺑـﺮ   DOCدر درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﻣﻴـﺰان  اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ ، ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
  ار دارد .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺮ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ : 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  –اﻟﻒ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ از دو ﺟﻨﺒـﻪ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. 
، ﺷـــﺎﺧﻪ  atyhponayCآﺑـــﻲ  _ﺷـــﺎﺧﻪ ﻛـــﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ، ﺷـــﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬـــﺎي ﺳـــﺒﺰ  6ﺟـــﻨﺲ از  24ﺑﻄـــﻮرﻛﻠﻲ 
، ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﻴـﺮو   atyhponelguE اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ ، ﺷـﺎﺧﻪ  atyhporolhC،  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳـﺒﺰ )smotaiD(atyhpoirallicaB
ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي   atyhposyrhC ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ) از ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳـﺰو ﻓﻴﺘـﺎ  atyhpohtnaXو  ﺷـﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘـﺎ   atyhporryPﻓﻴﺘﺎ 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ (. ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻨﺲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘـﻮ   81ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ( ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ) 
 3ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ ،   8ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ،  01ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ . 
ﺟـﻨﺲ از ﺷـﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  1ﺟﻨﺲ از ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ و  2،   وﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ا
  (.     11اواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﻓﺮ
دارا ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ   درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در 47/3ﺑﻮده ﻛﻪ  atyhponayCﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ     
و   succocoorhC airotallicsO , , sisponeabanA. ﭘﺮﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺗــﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴــﻬﺎي اﻳــﻦ ﮔــﺮوه ﻋﺒــﺎرت از  ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ
در رده دوم ﻗـﺮار دارد ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه  درﺻـﺪ  91/6 ﺑﺎ atyhporolhC ﺷﺎﺧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.   aidepomsireM
در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑﻌـﺪي درﺻـﺪ  5/6ﺑـﺎ  atyhpoirallicaBﺷـﺎﺧﻪ  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.   sumsedortsiknAو   nordearteT  ,  sumsedenecS
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  ﻪﺧﺎـﺷ ﻦـﻳا يﺎﻬـﺴﻨﺟ ﻦﻳﺮـﺗ ﺖـﻴﻌﻤﺟ ﺮﭘ . دراد راﺮﻗCocconeis ,  Cyclotella   وNitzschia     . ﺪـﻧدﻮﺑ ﻪﺧﺎـﺷ يﺎـﻫ 
pyrrophyta ﺎﺑ  4/0 ﺪﺻرد  يﺎﻬﺴﻨﺟ و ﻲﺘﻴﻌﻤﺟGymnodinium  وPeridinium  و   ﻪﺧﺎﺷEuglenophyta   ﺎﺑ1/0  ﺪﺻرد
 يﺎﻬـﺴﻨﺟ وEuglena , Phacus   وTrachelomonas   ﻪﺧﺎـﺷ  .ﺪﻨﺘـﺴﻫ يﺪـﻌﺑ يﺎـﻫ هدر رد Xanthophyta ﺎـﺑ ﺰـﻴﻧ01 /0 
 ﺪﺻردﺟ و ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ  ﺲﻨCentritractus  ﺶﺨﺑ  يﺰﻴﭼﺎﻧزا ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺖﻴﻌﻤﺟ  لﺎـﺳ لﻮﻃ رد ار ﻪﭼﺎﻳرد ﻦﻳا  دراد
يﺎﻫرادﻮﻤﻧ)20  و21   . (  
 هﺎﮕﺘﺴﻳا 2 ﺎﺑ  ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ88679160  دﺪﻋ رد ﺮﺘﻴﻟ زا ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ  لوﺪﺟ)ﺖـﺳ ارادرﻮـﺧﺮﺑ12 . (
 رادﻮﻤﻧ زا ﻪﻛ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ22 ﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞـﺼﻓ رد . ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ار ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ نﺎﺘ
 ﻪﺧﺎـﺷ ﺎـﺑ ﺖﻴﺒﻟﺎﻏ رﺎﻬﺑBacillariophyta(Diatoms)  ﺰﺒـﺳ يﺎـﻬﻜﺒﻠﺟ  ﺎـﺑ ﺰﻴﻳﺎـﭘ و نﺎﺘـﺴﺑﺎﺗ لﻮـﺼﻓ رد ﺎـﻣا هدﻮـﺑ_  ﻲـﺑآ
Cyanophyta  . ﺖﺳا هدﻮﺑ  
  
 لوﺪﺟ11  لﺎﺳ ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻔﻴﻛ ﻲﻧاواﺮﻓ  :89 -  1388  
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
Bacillariophyta Achnanthes Chlorophyta Chlamydomonas Chlorophyta Tetraedron 
Bacillariophyta Cocconeis Chlorophyta Coelastrum Cyanophyta Anabaena 
Bacillariophyta Cymbella Chlorophyta Cosmarium Cyanophyta Anabaenopsis 
Bacillariophyta Cyclotella Chlorophyta Desmatractum Cyanophyta Chroococcus 
Bacillariophyta Diatoma Chlorophyta Dictyosphaerium Cyanophyta Lyngbya 
Bacillariophyta Gomphonema Chlorophyta Franceia Cyanophyta Merismopedia 
Bacillariophyta Gyrosigma Chlorophyta Golenkinia Cyanophyta Microcystis 
Bacillariophyta Navicula Chlorophyta Kirchneriella Cyanophyta Oscillatoria 
Bacillariophyta Nitzschia Chlorophyta Micractinium Cyanophyta Spirulina 
Bacillariophyta Synedra Chlorophyta Oocystis Pyrrophyta Gymnodinium 
Xanthophyta Centritractus Chlorophyta Pediastrum Pyrrophyta Peridinium 
Chlorophyta Actinastrum Chlorophyta Scenedesmus Euglenophyta Euglena 
Chlorophyta Ankistrodesmus Chlorophyta Schroderia Euglenophyta Phacus 
Chlorophyta Carteria Chlorophyta Tetrastrum Euglenophyta Trachelomonas 
  
  
 لوﺪﺟ12 ) ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳارد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ :دﺪﻋ رد ﺮﺘﻴﻟ (  
هﺎﮕﺘﺴﻳا رذآ ﻦﻳدروﺮﻓ دادﺮﺧ دادﺮﻣ نﺎﺑآ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
1 74448600  7300000  32150000  188400000  122344200  84928560  
2  69639000  14350000  3865000  78556800  78556800  86679160  
3  67434600  27450000  3510000  56913600  56913600  82259640  
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  8831 - 98: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺳﺎل  02ﻧﻤﻮدار 
  
  8831 – 98: درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺳﺎل  12ﻧﻤﻮدار 
    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪق ﻟﻮ ﺳﺎل 98-8831
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    درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪق ﻟﻮ ﺳﺎل 98-8831
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  ﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ  22ﻧﻤﻮدار 
  
    زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ - ب
 ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  4 ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 8831 -98در ﺳﺎل  ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  درﻳﺎﭼﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 2ﺑـﺎ   arohpoiliCو  ﺟـﻨﺲ  1  adopozihRو ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   aozotorPاز زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﺑﻴﻦ  ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ . در اﻳﻦ  02
ﺑﻬﻤـﺮاه  ﺟـﻨﺲ   2  arecodalC  ( و راﺳـﺘﻪ  ) ﺑﻨـﺪﭘﺎﻳﺎن  adoporhtrA  از ﺷـﺎﺧﺔ  ، ﺟـﻨﺲ   51ﺑﺎ airotatoR   ﺷﺎﺧﺔ،   ﺟﻨﺲ
ﻧـﺪ ) ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  adocartsOو رده  آﻧﻬـﺎ  ﻧـﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﺔ  ﺑﻬﻤـﺮاه   ﺟﻨﺲ 1  adopepoCو از رده آﻧﻬﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ
 76/7 ﻛـﻪ  ﺑـﻮده   airotatoR  ﺷـﺎﺧﺔ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ   ﺘﺮﻳﻦﺑﻴﺸدراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ    .(31ﺟﺪول 
و   ainiliF ,  suniohcarB , arehtrayloPﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎي اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻋﺒـﺎرت از  . ﻣﻴﮕـﺮدد  ﺷـﺎﻣﻞ  درﺻـﺪ آﻧـﺮا
ﻳﻦ ﺟـﻨﺲ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در رده دوم ﻗﺮا ر دارد . ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗـﺮ  درﺻﺪ 92/8ﺑﺎ  arohpoiliC  ﺷﺎﺧﺔﻫﺴﺘﻨﺪ .   ataehcnyS
 را ﺧـﻮد  اﺻـﻠﻲ ﺷـﻜﻞ  ﺟﻨﺴـﻬﺎ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞﺷﺎﺧﻪ   دراﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .   muidinnitniT
و ﺟـﻨﺲ  adopopoCده ﺑـﺎ ر  آرﺗﺮوﭘـﻮدا  ﺷـﺎﺧﺔ .  ﺪﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻧ  ()ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  nwoknU ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤـﺖ  و  داده ازدﺳـﺖ 
و  animsoBو ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﻲ درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘ ـ 0/2ﺑـﺎ   arecodalC راﺳـﺘﻪ  و ﺘﻲﺟﻤﻌﻴدرﺻـﺪ  2/3 آن ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺑﻬﻤﺮاه spolcyC
  adocartsOدرﺻـﺪ  و رده   0/10و  airedohpyCﺑـﺎ  ﺟـﻨﺲ  adopozihRﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ  و   ﺷﺎﺧﻪ  ainhpaD
ﻳﺎﭼﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ازﻧﺎﭼﻴﺰي  درﺻﺪ ﺑﺨﺶ 0/20ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ( ﺑﺎ  srehtO)ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ  42و  32ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ را درﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻟﻴﺘﺮ در ﻋﺪد 9421ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺎ 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .  4311 ±691/6ﺑﺮاﺑﺮ 
  ( . 41ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن دارد )ﺟﺪول   2 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
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 لوﺪﺟ13  لﺎﺳ ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳردرد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻔﻴﻛ ﻲﻧاواﺮﻓ :89 -  1388  
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
Rhizopoda Cyphoderia Rotatoria Keratella Rotatoria Trichocerca 
Ciliophora Tintinnidium Rotatoria Lepadella Arthropoda Bosmina 
Ciliophora Tintinnopsis Rotatoria Lecana Arthropoda Daphnia 
Ciliophora Unknown(Ciliata) Rotatoria Lophocharis Arthropoda Cladocera emberyoni 
Rotatoria Anuraeopsis Rotatoria Philodina Arthropoda Cyclopoidae 
Rotatoria Asplanchna Rotatoria Polyarthera Arthropoda Naupli Copepoda 
Rotatoria Brachoinus Rotatoria Proalides Arthropoda Ostracoda (Others) 
Rotatoria Collotheca Rotatoria Schizocerca 
  
Rotatoria Filinia Rotatoria Syncheata 
  
   
 لوﺪﺟ14  لﺎﺳ ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳارد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻧاواﺮﻓ :89 -  1388  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا رذآ ﻦﻳدروﺮﻓ دادﺮﺧ دادﺮﻣ نﺎﺑآ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
1  224  1656  1176  524  954  907  
2  372  1500  2504  580  1272  1246  
3  334  1892  2316  304  1398  1249  
           
 رادﻮﻤﻧ23 ﻫوﺮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ : لﺎﺳ ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻬ89 - 1388  
1388-89 لﺎﺳ ﻮﻟ قﺪﻨﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ       
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  8831 – 98: درﺻﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺳﺎل  42ﻧﻤﻮدار 
  
  
          درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪق ﻟﻮ ﺳﺎل 98-8831
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EUGLENA                             NITZSCHIA         SCENEDESMUS  
 
 ﻞﻜﺷ14 نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا ﻮﻠﻗﺪﻨﺧ ﻪﭼﺎﻳرد يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز و ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ زا ﻲﺧﺮﺑ ﺮﻳوﺎﺼﺗ :  
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  ﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛ
درﻛﻠﻴـﻪ  eadicifibuT , eadimonorihCاز ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن دو ﮔـﺮوه ﺟـﺎﻧﻮري 
و ﺧﻄـﺎي  312/6 ±962  eadimonorihCﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮواﻧـﻲ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳـﺪ.  057و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  59/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن  
داراي  ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ    08/7و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن  361 ± 312/5  eadicifibuTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮواﻧﻲ  
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﮔـﺮم در  0/25  eadimonorihCﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﺒـﺎر  زﻳﺘـﻮده  384
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ   0/51و  0/04،  0/14ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   eadicifibuTﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده   0/81ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر آن 
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  62و  52ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻓﺮاواﻧﻲ  و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي درﻳﺎﭼـﻪ در ﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي 
ده ﻣﻮﺟﻮدات در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ودر ﻣﺮداد ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮ
ﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘـﻮده  0/66ﺗﺎ  0/3ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/21و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0/54، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  0/74ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
ﭘﻴﺪاﺳـﺖ  72ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از ﻧﻤـﻮدار  72زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات در ﻧﻤـﻮدار  –ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
در ﺗﻤـﺎم  2در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ ) ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﺧﺮداد و آﺑﺎن ( از زﻳﺘـﻮده ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
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  درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي 52ﻧﻤﻮدار 
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  : زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ62ﻧﻤﻮدار 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه 1
اﻳﺴﺘﮕﺎه 2
اﻳﺴﺘﮕﺎه 3
  
  : زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  72ﻧﻤﻮدار 
  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻮاد آﻟﻲ : 
% ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان 56% داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ذرات ﻛﻤﺘﺮاز 09ﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪق ﻗﻠﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿ
(  92( و ﺑﺮاي  ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﻧﻤﻮدار  82ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  )ﻧﻤﻮدار 
 =.l .giSﻟﻴﺘﺮ( ﻛﻪ ﺑـﺎ دو اﻳﺴـﺘﮕﺎه دﻳﮕـﺮ ﺗﻔـﺎوت داﺷـﺘﻪ ) ﻣﻴﻠﻲ  0/5)در ﺑﺎﻓﺖ  3روﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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 /  ٢٧
 
( ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ 54.5=F ,20.0
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  31/7ﺗﺎ  6/4ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
درﺻﺪ در ﻣﺎه   7(. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪاﻗﻞ  03ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار  3
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣـﻮاد آﻟـﻲ در 13ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 8831درﺻﺪ در آذر 41/6ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  9831ﻓﺮوردﻳﻦ 
 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 9/7 ±6/3ﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴ
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  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 82ﻧﻤﻮدار  
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  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 92ﻧﻤﻮدار 
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  : درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 03ﻧﻤﻮدار  
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  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 13ﻧﻤﻮدار  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار :
ﺑﺮاﺳﺎس زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘـﻮده ﻛﻔﺰﻳـﺎن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣـﺪود 
(  ﻛـﻪ از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 4991 ,saihtaM dna iLاﺑـﻂ  ﺑـﺮآورد ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ) ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از رو  4/17
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ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ آورد   1( ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ،  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺣﺪود   RCFﺑﻪ     fU × B/P × B)ﻧﺴﺒﺖ  
  (. 51ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﺪول 
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻮﺳﺎن اﺳـﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 52ﺗﺎ  1( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده از B/Pﺿﺮﻳﺐ )
 02-52( ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻏـﺬا ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اي ﺑﻨﺘـﻮز ﻫـﺎ در ﺣـﺪ  fUدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  ) 4ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪ 
( ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از وزن ﺗﺮ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠـﻮ RCFدرﺻﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺸﻮد.  ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 5ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮرد دو ﮔﺮوه ﻛﻔﺰي ﻣ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در درﻳﺎﭼـﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و 
ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس داﻧﺴﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﻫﺎ ﺳﺎزي  و ﺑﻮﻳﮋه آﻣﺎر ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ در ﻣـﻮرد 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ره ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  
  :  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  51ﺟﺪول 
  ﻣﺎه
  زﻳﺘﻮده ﺑﻨﺘﻮز
  ()2m/g
  زﻳﺘﻮده ﺑﻨﺘﻮز
 ah/gk
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﻔﺰﻳﺨﻮار
 (ah/gk)
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻛﻔﺰﻳﺨﻮار
 ekal/gk
  111 11.1 75.5 755.0 8831آذر 
 331 33.1 46.6 366.0 98ﻓﺮوردﻳﻦ 
 36 36.0 31.3 313.0 98ﺧﺮداد 
 46 46.0 2.3 23.0 98ﻣﺮداد 
 001 1 0.5 5.0 98آﺑﺎن 
 49 49.0 17.4 174.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ : 
  ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش : 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن ﺗﻠﻪ  -ﺳﺎﻋﺖ 0291در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  8831در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
 05/5ﻋـﺪد)  742درﺻﺪ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و  94/5ﻋﺪد )  242ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  984ﺻﻴﺪ 
  درﺻﺪ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ .
  در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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  8831ﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در آذر ﻣﺎه  : و 61ﺟﺪول 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻪ) 
  ﻋﺪد (
  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ) ﻋﺪد (  ﺻﻴﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ ) ﻋﺪد (  ﺻﻴﺪ ﻧﺮﻫﺎ ) ﻋﺪد (
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ) ﻋﺪد در 
  ﺳﺎﻋﺖ ( 42ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در 
  3/5  07  14  92  02  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  6/9  831  06  87  02  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  9/9  891  101  79  02  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  4/1  38  54  83  02  4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  6/1  984  742  242  08
  
ﻋـﺪد ﺷــﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑــﻮده اﺳـﺖ .  891ﺑـﺎ  3ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻋـﺪد ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  101و  79ﺪار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘ 3ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠـﻪ در  9/9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ .  42
ﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗ 6/1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  42ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﺗﻠﻪ در 
ﻋﺪد ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫـﺮ  3/1ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺗﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋـﺪد ﺷـﺎه  98ﺗﻠـﻪ ﺑـﻮده و در ﻣﺠﻤـﻮع  -ﺳـﺎﻋﺖ  0291، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  9831در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
درﺻﺪ (  45ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده )  84درﺻﺪ ( و  64ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ )  14 ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  42ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در  1/1ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠـﻪ ﺑـﻮده ﻛ ـ 0084در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ( ﺷـﺎه  45ﻋﺪد )  57درﺻﺪ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و  64ﻋﺪد )  56ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ . از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،  041
ﺳـﺎﻋﺖ اﻧـﺪازه  42ﻋـﺪد ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫـﺮ ﺗﻠـﻪ در   0/7ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش  9831ﻴﺎت ﻛﺎري در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه روز ﻋﻤﻠ 5ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ 
ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  374ﺗﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺻﻴﺪ  -ﺳﺎﻋﺖ 06102ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
  درﺻﺪ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . 85ﻋﺪد)  272درﺻﺪ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و  24ﻋﺪد )  102ﺗﻌﺪاد 
( X ±  DSﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ)  22/5 ± 3/1ﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺗ
 ± 12/4و  82/7 ± 62/4ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳـﺎﻋﺖ و  42ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻋﺪد  0/32ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  83/8
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ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻞ  42ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در  0/23ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . 42ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در  0/65 ± 0/73روز در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  5درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻲ 
ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ  2/1 ±  2/5واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . 42در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ، وزﻧﻲ ، و ﺳﻨﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :
ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ  8831 – 98در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  86/4 ± 41/8( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاﺑﺮ n=  636ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻋﺪد  031/5 ± 02/5ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ . ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻃـﻮل ﻛـﻞ و  05/9 ± 21/4( ﺑﺮاﺑﺮ  LCOﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻤﻲ ) 
 14ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  701/2و  591/4ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن  96/4 ± 43/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  12/1و 
  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ .  702/2و  1/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  591/4و  14ﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣ 531/4 ± 12/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  48/4 ± 83/8اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . 702/2و  2/2
 34/5ﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴ ـ 521/5 ± 81/1در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  
ﮔﺮم  45/1 ± 81/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  661/2و 
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن در ﻧﺮﻫﺎ  011/7و  1/9ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
(  50.0<P, 536 =fd , 2.551 = Fو  50.0<P, 536 =fd, 5.93=Fﺐ و ﻣﺎده ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺑﺘﺮﺗﻴ
  .
 ± 41/6، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑـﺮ  8831در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ اﻧـﺪازه  591/4و  301/9( و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  n=  192ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) ﻋﺪد  831/4
 002/7و  82/4ﮔﺮم ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  77/8 ± 13/3ﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴ
 51/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  231/9 ± 11/5ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ± 23/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮو ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  341/8 ± 51/5ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺮﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  06/1 ±
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ . 59/7
 14ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  621/2 ± 62/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ   9831در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و  96/5 ± 83/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  261/6و 
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  061/8و  2/2ﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛ
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و  05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  221/9 ± 32/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ   9831در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و ﮔـﺮم ﺑ ـ 06/5 ± 73/6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ  181/6
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . 781/1و  3/8ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  321/9 ± 02/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ   9831در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﮔـﺮم ﺑـﺎ  16/7 ± 03/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ  861/7و  34/5
  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . 702/2و  1/9و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 
 50.0<P , 536 =fd ,4.03=Fﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ) ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
  ( . 50.0 <P , 536 = fd , 5.21=Fو  
درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﮔـﺮم  702/2ﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  761/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  591/4ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . 9831ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه  861/7ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺑـﻮده   ( = 2R 0/539و    = fd 536)  W=  0/10000 L 3/5841ﺑﺮاﺑﺮ  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ آﺑﺰي ) ﻛﻞ ﻧﺮ و ﻣﺎده (
  ( . 23) ﻧﻤﻮدار   اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) ﻛﻞ ﻧﺮ و ﻣﺎده ( درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 23ﻧﻤﻮدار 
  8831 - 98ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
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  ( = 2R 0/8849و    = fd 613)  W=  0/20000 L 3/3101راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﺑﺮاﺑـﺮ 
  ( 33) ﻧﻤﻮدار   ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8831 - 98: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  33ﻧﻤﻮدار 
  
و    = fd 513)  W=  0/30000 L 2/6979ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل و وزن ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﺎده درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ  ﺑﺮاﺑـﺮ 
  ( 43) ﻧﻤﻮدار   ﺑﻮده اﺳﺖ  ( = 2R 0/5256
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8831 - 98: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎده درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  43ﻧﻤﻮدار 
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Kو  L∞ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي  )6891 ,larehteW(ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
Z
ﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺮاي ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗ  
  ( 53در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار  4/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  702/42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kو  L∞: ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي  53ﻧﻤﻮدار 
Z
  8831 - 98ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
  
 )7891 ,drehpehS(   K ﻧﻤﻮدن   nacSوdrehpehS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش     TASIFﺎﻣﻪدر ﺑﺮﻧ L∞و ﻣﻴﺰان  Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  ( .   63ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻧﻤﻮدار  502در ﺳﺎل و  0/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8831 - 98ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   L∞و  K: ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  63ﻧﻤﻮدار 
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و  Kﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  yluaPﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
در ﺳﺎل  1/44درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺑﺮاﺑﺮ  21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ  502درﺳﺎل و  0/3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   L∞
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .
ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ را  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻫﺮ دو ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ( . ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ  73ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ اوج در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ اﻳـﻦ ﺷـﺎه 
( در  7691)  ayrahcattahBﻣﻴﮕﻮ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( ، ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﺮ اوج در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻃﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﻧﺸـﺎن از ﻳـﻚ  TASIFﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ  5( . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش  83ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ دارد ) ﻧﻤﻮدار 
  ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ا
  
ﺷﺎه   ayrahcattahB: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش  71ﺟﺪول 
  8831 – 98ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺳﺎل 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 a.n  6/49  98/2  1
  2/27  7/43  111/37  2
  2/92  9/7  131/9  3
  3/74  6/7  941/1  4
  2/07  4/70  861/1  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ) ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده ( درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ  73ﻧﻤﻮدار 
  8831 – 98ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  ayrahcattahB: ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  83ﻧﻤﻮدار 
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ( ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﻫـﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  93در ﻧﻤﻮدار 
 021 – 921ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣـﺎده در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد . ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  031 – 931ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده  داراي ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي ﺑﻮده در 
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳـﻢ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﺎﻻ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻧﺮﻫـﺎ 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ) ﻃﻮل ﻛﻞ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در درﻳﺎﭼﻪ  93ﻧﻤﻮدار 
  8831 – 98ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  :  (sgge nairavOﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ )
(  n=  62ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) 221/5 ± 8/1ﻋﺪدﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ 873/3 ± 07/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاﺑﺮ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . 04اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﺪي ﺧﻂ ﺑﺮازش ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8831 – 98: راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  04ﻧﻤﻮدار 
  
  ( fd=  42،  2R=  0/25)  F=  6/246 LT – 534/14و ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺼﻮرت 
 111ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮل  LTﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و  Fﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . 945ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  831/5ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن  503ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داراي 
  ( :sgge ladopoelP)ﻫﻤĤوري ﻛﺎري 
 ± 21/9ﻋـﺪد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  624/1± 98/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ  
ﻧﺸـﺎن داده  14( . ﻫﻤﭽﻨﺪي ﺧﻂ ﺑﺮازش ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛﺎري و ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻧﻤـﻮدار  n=  24ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد )  421/4
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
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  آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ : راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻢ 14ﻧﻤﻮدار 
  
  ( fd=  04،  2R=  0/2093)  F=  4/4413 LT – 011/63و ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺼﻮرت 
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻃـﻮل  LTﻫﻤĤوري ﻛﺎري و  Fﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .  284ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ  741/68ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آن  433ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داراي ﻣ 39/4
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎه  022ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  001ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻃﻮل 
  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ . 595ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  541/62ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻃﻮل 
ي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﺷﻜﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨـﻢ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎر
  (.  50.0<Pزﻳﺮ ﺷﻜﻢ )ﻫﻤĤوري ﻛﺎري( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ) 
  
  ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ : 
ﻋـﺪد  4/5ﺪن اﻳﻦ آﺑـﺰي اﺳـﺖ. ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﮔﺮم از وزن ﺑ 8 ±2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﺑـﺰي ﺑـﺎ  31/7ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  97/4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  541/2ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰي ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﮔﺮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد  42/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  39/3ﻃﻮل 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن از ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﺪي ﺧـﻂ ﺑـﺮازش اﻳـﻦ  دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
  راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ :
  ( fd=  14،  2R=  0/8844)  F=  - 0/680 W – 21/487
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ﺧﻂ ﺑـﺮازش ﺑـﻴﻦ ﻫـﻢ آوري ﻧﺴـﺒﻲ و وزن ﺷـﺎه  24ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار  Fوزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﮔﺮم و  Wﻛﻪ 
  .ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ وزن ﺑﺪن و ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 24ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ :
ﻋﺪد ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي  246درﺻﺪ ( و  64ﻋﺪد ﻧﺮ )   945در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ آزﻣـﻮن ﻣﺮﺑـﻊ ﻛـﺎي ﻧﻴـﺰ  0/58ﺑـﻪ  1درﺻﺪ ( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑـﺮ  45ﻣﺎده ) 
  ( . = 2X  7/262  ; <P0/50ﻧﺸﺎن داد )  1:  1اﺧﺘﻼف آﻧﺮا از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  0/89ﺑﻪ  1، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  8831در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ  9831( . در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  = 2X 0/150 ; >P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) 1:  1ﻣﺘﻌﺎرف 
( .  = 2X 0/155 ; >P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) 1:  1ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف  0/58:  1ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳ ـ 0/78ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  9831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
( .. در اواﺧـﺮ ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه و اواﻳـﻞ  = 2X 0/417 ; >P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد )  1:  1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  1:  1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف  0/47ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ  9831آﺑﺎن ﻣﺎه 
  ( . = 2X 01/856 ; <P0/50را ﻧﺸﺎن داد )
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  زي : ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪا
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  41/5در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
ﺑﻮد ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﻴﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .  ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣـﺎده  81در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان 
زﻣﺎن را اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دوم در ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .  اﻳﻦ
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه ، ﻫﻴﭻ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ .
  
  زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ : 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ، زﻳﺮ ﺷـﻜﻢ ﺗﻌـﺪادي از  7ﻣﺎي آب ﺣﺪود در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ د
ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ) آﻫﻜﻲ ﺷﺪن ( و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ آﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻬﺎي 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺖ . در دي ﻣـﺎه ﺳـﻄﺢ درﻳﺎﭼـﻪ 
ﺦ زده ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اواﺧـﺮ ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻳ
درﺻﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده واﺟﺪ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ، ﺗﻨﻬﺎ  41/5ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﻮده اﻧﺪ و ﻣﻨﻔﺬ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري آﻫﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪه درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده واﺟﺪ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑ 39ﺷﻜﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و 
ﺑﻮد  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در دي ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ، اﻛﺜﺮ ﻣـﺎده ﻫـﺎ واﺟـﺪ ﺗﺨـﻢ در زﻳـﺮ ﺷـﻜﻢ ﺑـﻮده و 
ﻮي ﻣﺎده واﺟﺪ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕ
 7ﻋـﺪد ﻣﻴﻨﻴـﺎﺗﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  01ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ،  041در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از  9831ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣ 62درﺻﺪ ( و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آن ﺗﺎرﻳﺦ 
دﻣﺎي آب ﻣﺎده ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻃﻲ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ 
ﺷﺪه در اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ، ﻣﺎده ﻫﺎي واﺟﺪ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي را ﻣـﻲ ﺗـﻮان از 
ﻣـﺎه ( . اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ  6ﺧﺮداد ﻣﺎه داﻧﺴﺖ ) ﺣـﺪودا  ﻧﻴﻤﻪ دوم آذرﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
  . 
  زﻣﺎن ﺻﻴﺪ : 
ﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﻧﻴﺰ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ دﻫﻪ اول آذر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼـﻪ 
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ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻋﻼم داﺷﺖ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﻢ ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي و ﻫـﻢ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫـﺎ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از دﻣـﺎي آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ . 
روز ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ دﻣـﺎي آب ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  01ﺗـﺎ  5وع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮ
  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺠﺪد در ﻫﺮ ﺳﺎل دارد . 
  
  ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :
ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﺷـﺎه  lebanhcSﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﺮاف ارزﻳﺎﺑﻲ ) ﺑـﻴﺶ  nosretePﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش 
  .  از ﺣﺪ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ( را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮده و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ
ﻋـﺪد در ﻫـﺮ  475/7 ± 093/2ﺑﺮاﺑـﺮ  0/59ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮاي ﻛـﻞ  55 – 5741ﻫﻜﺘﺎر ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ  3/58 – 301/52ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  04/2 ± 72/3ﺑﺮاﺑﺮ 0/59درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 58ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  0/59ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ذﺧﻴﺮه ﮔـﺎه آن در 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ .  1/1 - 5/7ﺗﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  3/4ﻮ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠ
 1/59ﺑﺮاﺑـﺮ    dnalluG( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل YSMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ) 
ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . اﻣﺎ ﻳﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت رخ داده در درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي 
رﻳﺎﭼﻪ از ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﺎل ﺧﻮدداري ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ د
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ .  0/60در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :
ﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ( ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ) ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﻣﺎﻫ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ) رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
دﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ارﻗﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪ آﻏﺎز ﮔﺮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ . ﺳﭙﺲ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻬﺎد ﺗﻼش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . اﻣﺎ در ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي زﻳﻨﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 9831
درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ آﻗﺎي اردوﺧﺎﻧﻲ 
ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﻼش اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮآوردي ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
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  ﻧﺸﺎن اده ﺷﺪه اﺳﺖ . 9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﻴﺰان
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731: روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   34ﻧﻤﻮدار 
  
ﻦ در ﺗ 62ﺗﺎ  9731ﺗﻦ در ﺳﺎل  8ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻮده و از  11ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻃﻲ 
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎﻳﻲ  7831ﺳﺎل 
درﺻﺪ ،  17/4ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  9831از ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  01/8درﺻﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  0/3درﺻﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  71/2ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه 
  اﺳﺖ . 
و  42ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  04/4 ± 7/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3321/8  ± 137/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮاﺑﺮ  85
ﺳﺎﻟﻪ  3و  2ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  4ﺗﺎ  1ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  0573و  051وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ( .  81ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﺟﺪول 
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  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  81ﺟﺪول 
  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻛﻞ  4  3  2  1  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( 
  04/4  45/6  54/7  93/1  13/8
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  )ﮔﺮم ( 
  4321  1882  9571  8301  554
  591  8  96  27  64  ﺗﻌﺪاد
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  ) درﺻﺪ (
  001  4/1  53/4  63/9  32/6
  
،   W( ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  88.0 = 2Rﺑﻮده اﺳﺖ )   224.3 LF 4300.0 = Wراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺼﻮرت 
 ( . 44ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﻤﻮدار   LFوزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم و
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ -: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   44ﻧﻤﻮدار 
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  84و  82 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 04/2 ± 4/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده  0023و  062ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0141 ± 146/7ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد  69ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  2و  1ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  3اﻟﻲ  1اﺳﺖ . داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
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(   6.0 = 2Rﺑﻮده اﺳﺖ) 41.3 LF 9110.0 = Wل وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ( . راﺑﻄﻪ ﻃﻮ n=  12اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ) ﻋﺪد 
  ( .  54) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ -: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   54ﻧﻤﻮدار 
  
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  94و  72ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  63/3  ± 4/9
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  0051و  083ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  398 ± 772/9
  (.  91ﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺟﺪول درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻ 25ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  2ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  5اﻟﻲ  2
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  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 91ﺟﺪول 
  ﻛﻞ  5  4  3  2  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
  ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (
  63/3  74/3  14/9  53/5  03/3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  )ﮔﺮم (
  398  6161  7741  5811  026
  17  3  61  73  51  ﺗﻌﺪاد
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ
  ﺻﺪ () در 
  001  4/2  22/5  25/1  12/1
  
  ( . 64( ) ﻧﻤﻮدار   18.0 = 2Rﺑﻮده اﺳﺖ )  94.2 LF 3541.0 = Wراﺑﻄﻪ ﻃﻮل وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ -: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  64ﻧﻤﻮدار  
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  84و  53ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 14 ± 5/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  0081و  006ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0021 ± 364/7اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )  08ﺳﺎﻟﻪ  3ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  3و  2. داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
  (  .  n=  5ﻋﺪد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  23و  52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  92/4 ± 2/5ﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃ
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .  0011و  003ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  627 ± 272/7اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  05ﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻪ ﺑ 4و  3ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  6اﻟﻲ 3داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
  (  . n=  31داده اﻧﺪ ) ﻋﺪد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  03/5 ± 2/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 503 ± 36/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  23و  92ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (. n=  2ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ) ﻋﺪد  3ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  053و  062
ﺑﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  2831ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در درﻳﺎﭼـﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ) ﻋﻤﺪي و ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 64و  83ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  24/1 ± 3/1ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  0041و  766ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0211 ± 792اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )  76ﺳﺎﻟﻪ  4ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  5و  3ه از آﻣﺪه داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
(  . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در درﻳﺎﭼـﻪ )  n=  6ﻋﺪد 
ﭘﺮوﻓﺴـﻮر  ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻟﻨﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳـﻂ    sennopin muihcarborcaM
  ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  veerG eD
  
  :در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ 
( و ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻴـﺰان   4991 , saihtaM dna iLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در  )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  832ﻮن ﺧﻮار ﺑﺮاﺑﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘ  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  32/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و  412ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 dna iLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴـﻴﮋن در درﻳﺎﭼـﻪ ) 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴـﺒﺖ رﻫﺎﺳـﺎزي  1/591( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   4991 , saihtaM
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي و ﻛﭙـﻮر  0/3و  0/7ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روش زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي دارد . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  05و  07ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار روش زي ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
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 dna iL  و ﺑﺮ اﺳـﺎس رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در )  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ
ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. (  ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده 4991 , saihtaM
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  0/66ﺗﺎ  0/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ دو ﮔـﺮوه ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴـﻴﺪه ،  0/74 ± 0/54زﻳﺘﻮده 
ﺗـﺎ  09ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1/11ﺗﺎ  0/6ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار  از ﻣﻴ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  381ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  36ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار از  831
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼـﻪ  ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺟﺪاي از
ﻣﺬاﻛﺮات ) ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﺑـﺮاى ﻣﺤـﺎﺳﺒـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺰﻳـﺎن در درﻳـﺎﭼـﻪ 6ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎر ﺑـﺮدن ﺿـﺮﻳﺐ اﺳﺖ . 
ﺷـﻮد . ﺗـﻦ ﻣـﻰ  2/8( ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  5731اف ،  ﻗﺎﺳﻢﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
 درﺻــﺪ را ﺑـــﺮاى اﻧـﺘـﻘــﺎل اﻧــﺮژى ﺑــﻪ ﺳﻄـــﻮح ﺑـﺎﻻﺗــﺮ زﻧـﺠـﻴــﺮه ﻏـﺬاﻳــﻰ در  01ـﺒــﺪﻳـﻞ ﺗ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ
 03ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ  ﺗﻦ ﻣﻰ 0/82( ، آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰى ﺧﻮار ﺑﺮاﺑﺮ  6791, wahS)  ﻧـﻈــﺮ ﮔـﺮﻓﺘـﻪ ﺷــﻮد
رﻳﺎﭼـﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس و ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ د  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ازﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎندرﺻﺪ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2 ﺣﺪود درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻦ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 1/69ﺗﻦ ( ، آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )  0/48ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ) 
ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼـﻪ در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  831ﺗﺎ  09ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻔﺰى ﺧﻮار در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
(  4991 , saihtaM dna iL  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ روش )  002ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ  .ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد .
 ( ; 5691  , redyR  xednI ; cihpadE ohproM )ﺧﺎﻛﻲ  -ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻞ درﻳﺎﭼﻪ
( ﺑـﻪ   8002 ,.la te aujnaJو ﻣﺴـﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼـﻪ )  IEMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ  423ﺑﺮاﺑﺮ 
 dna avlis eDﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن )  122ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  761ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  8831و  5831( و داده ﻫﺎي رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي   5002 , htimS-egnuF
ﻟﻐﺎﻳﺘﻲ   9731در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 981، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  9831
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  423ﺗـﺎ  761ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ داراي داﻣﻨـﻪ اي از 
ﻫﻜﺘـﺎري درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان  001ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
  ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ . 23/4ﺗﺎ  61/7ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ از 
  ﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ر
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: ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  02ﺟﺪول 
  ( 8991 , yeltraB dna emmocleW) اﻗﺘﺒﺎس از 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ) ﻫﻜﺘﺎر (
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ 
  ) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر (
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر (
  057 - 0003  0003 – 0057  ( 07ﻛﻮﭼﻚ ) ﻛﻤﺘﺮ از 
  054 – 057  0051 – 0003  ( 07 – 076ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 
  522 - 054  057 – 0051  ( 076 – 0766ﺑﺰرگ ) 
  051 - 522  054 – 057  ( 0766ﻓﻮق ﺑﺰرگ ) ﺑﻴﺶ از 
  
( ﺗـﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ در  8991)  yeltraB dna emmocleWﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ . 0001 – 0002ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را 
در ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
  ( . 2991 , nehCﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ )  31ﺶ از ﺑﻴ
  
  :  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  12ﺟﺪول 
  ( 2991 , nehCﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) اﻗﺘﺒﺎس از  31ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ از 
  
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ) ﺗﻌﺪاد در ﻫﻜﺘﺎر (  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  
    057    اﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف
  006 - 5751  0051ﺑﻴﺶ از   0522ﺑﻴﺶ از   ﻣﺰو ﺗﺮوف
  5751ﺑﻴﺶ از   0051 - 0522  0522 - 0003  ﻳﻮﺗﺮوف
  
ه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ دﺳـﺘﻲ در آن در ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮد
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب  0032ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد 
و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب و ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﻴﻮه 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ  ﭘﺮورش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي ، ﻋﻤﻖ ﻛـﻢ ، ﺧـﺎك ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ 
ﻫﺎﺳـﺎزي ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ آن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ ر 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ   004 -006
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ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ داراي داﻣﻨﻪ اي 
   ( . 1831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﻊ اﻳﺮان، ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ )  5713ﺗﺎ  534از 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﺎﻻ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اآﺑﻲ ﺑﺎ  -ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ دادن
 ;4002 ,.la te relleuM ;2002,knoD NOV dna italuG ;1002 ,uiL dna eiX ;3991 , gnilratS ;7891 ,orazaLﻧﻘﺮه اي )
( ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ   0102 ,.la te oaiX ; 8002 ,.la te gnahZ ;7002 , snamstooH dna tdreeH
ﺑﺎ  22ﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻫ 0051ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
  درﺻﺪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  . 
  
  : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  22ﺟﺪول 
  
  ﺗﻌﺪاد  در ﺻﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  
  000201  %86  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي (
  00081  %21  ﻨﺪه ( ﻣﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔ
  00001  %6/6  ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ) ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر (
  00051  %01  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (
  
اﻃﻼﻋـﺎت  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺷﺎﻳﺎن
و ﻏﻨﻰ ﻧﮋاد ،  ـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻰدرﺻـﺪ ﺑ 9ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟـﻪ رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن و ﺻﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺮاﺑـﺮ 
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛـﻪ  درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 51 ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ( . ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺳﺪ  8731
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎى ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻜﺎرى ﻣﺎﻧﻨـﺪ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرى 
. ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻰ ﻛﭙﻮر ﺑـﺎ  ﺳﺖاﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪ  ( ) sunalu sucsicueL)  و ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻰ (      sinalg suoruliS) اﺳﺒﻠﻪ 
درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑــﺎ  02ﻣﺤﻴﻄﻰ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ
ﻋﻠﻔﺨـﻮار  ﻣـﺎﻫﻰ ﻛﭙـﻮر  ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰى ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻋﺪم رﺷـﺪ 
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد . اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ دﺳـﺘﻲ رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ ﻓﺎﻳﺪه ، )آﻣﻮر( در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻰ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
  ﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻛﻒ اﻳﺠﺎد ﻧ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ -4
  ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ :ﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آب  ﻣﺸﺨﺼﻪ -4-1
آب ، ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را در آن اﻧﺠﺎم داده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و آورﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ا ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺧﻮد را از آن و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﻤﻚ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﻦ .  ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﭘﺮورش در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ، ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و اﻧﺪازه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد . ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ 
، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ   Hpآب ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻠﺰ روي و ﻣﺲ در آﺑﻬﺎي ﻧﺮم و اﺳﻴﺪي ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻴﻦ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه اي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓ
و ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  7ﺑﺎﻻﺗﺮ از   Hpاي ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ وارد ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ) ﺑﺎ 
  ( .  7731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن ،  002
ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك  ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺪ ، ﻧﺮخ ﺗﺒﺨﻴﺮ و زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮى اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻣﺎ ،  ﺣﻮزه ﺳﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك
ﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﻜﻞ ﻛﻒ ، ﻋﻤﻖ و اﻣﺘﺰاج آب و ﻣﻘﺪار ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ ، ﻓﺸﺎر ، ﻋﻤﻞ ﺑﺎد ، اﻟﮕﻮى Hp
ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺑﺰرگ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدى  ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺳﺘﻮن آب دارد .
ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدى را  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ در رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ  ( ﮔﺰارش ﻣﻰ 3891و ﻫﻤﻜﺎران )   apyA .  0891 , avopraK & veasI( )  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻫﺴﺘﻨﺪ .  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑـﻪ  9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه آذر ﺳﺎل  8/8ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اواﺧﺮ ﺧﺮداد  ﻣ 42/7ﻣﻴﺰان 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )  8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   74ﻧﻤﻮدار 
ﻣـﺎه ﺳـﺎل   6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ( درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ )ﻧﻤﻮدار درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﻫﻮا  ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣـﺎه ﻃـﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴ 51درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘـﺮورش  02 ± 6/4( ﺑﺮاﺑﺮ   8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﺳﺎﻟﻪ )  31ﻳﻚ دوره 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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آﺑﺎن ﻣﺎه ﻃﻲ ﻳﻚ دوره : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  74ﻧﻤﻮدار  
  ( در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﺳﺎﻟﻪ )  31
 
از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻳﺦ زدن درﻳﺎﭼـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از  ﻣﺎﻫﻬـﺎي زﻣﺴـﺘﺎن 
ﺎﻫﻬـﺎي آذر روز ﺑﺮاي ﻣ 51  ±7/5ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ از اواﺧﺮ آذر ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و  داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ) داده ﻫـﺎي اﺧـﺬ ﺷـﺪه از اداره ﻛـﻞ  8831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﺳﺎﻟﻪ )  31ﺗﺎ  اﺳﻔﻨﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
روز اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ و در  02( . اوج ﻳﺨﺒﻨﺪان  در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9831ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻢ از ﮔﺮم آﺑﻲ  روزه در ﺳﺎل 51ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻳﺨﺒﻨﺪان 
  و ﺳﺮد آﺑﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
، ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ،  8831ﻟﻐﺎﻳﺖ   6731ﻣﺘﻮﺳﻂ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
روز ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﺑﻌﺒـﺎرت  031درﺟـﻪ  51 روز ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟـﻪ ﺑـﺎﻻي  21در ﻫﺮ ﻣﺎه  از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن   8422دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﺑﺮاي دوره ﭘﺮورش ﺣﺪود 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻴـﺮ و  53ﮔﺮم آﺑﻲ  ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ . ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑـﺎﻻي 
در ﺻﻮرت وﻗﻮع ، ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺮداد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ 
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ  9831ﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺳﺎل 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .  ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﺤـﺪوده 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده  وﻟﻲ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ  53ﺗﺎ  0/5ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ،  ﺑﻴﻦ دﻣﺎي 
 42ـ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  51 –03ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺟﻪ 8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﻮد  درﺟﻪ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻓﻌﺎل آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آﻏﺎز ﻣﻲ 61ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ) ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ را از  31آﺑﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در  33ﻤﭽﻨﻴﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮاز دﻫﻨﺪ ﻫ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( . دﻣـﺎ ار ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ  7731آب ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ) ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐـﺎن ،  
ﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗـﺎ ﺛﻴـﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟـﺮات ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ 
ﻓﺎﻛﺘﻮري ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻣﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ آﺑـﺰي در ﻣﺤـﺪوده ﺧﺎﺻـﻲ از دﻣـﺎ داراي ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  اﻛﺴﻴﮋن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﺑﺰي ﮔﺮدد .
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ دﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ( .    8991, nottooWرﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن از آب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ آﺑﻬـﺎي ﮔـﺮم ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﮔﺬارد 
ﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد دارد . درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮدات آﺑـﺰي ﻧﮕﻬﺪاري اﻛ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮﻧﺴﺮد ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . از ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ دارد 
از ﻣﺤﺪودة ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ دﻫﺪ . ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ  درﺟﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ، 
( در ﻣﺤـﺪوده  wal suinehrrA-ffoH t'naV eht dna elur 01Q ehtﻛﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن واﻧﺖ ﻫـﻮف ) 
و واﻛـﻨﺶ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻪ دﻣـﺎي آب ، ﺳـﺮﻋﺖ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  01ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ 
 ( .  0391 , kedarheB)  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  7/7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻛﻒ آن   9/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5DOB ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  اﺳﺖ  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ 
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻗﻞ ﺛﺒـﺖ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ا  8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸـﻮد ) ﺟـﺪول  2/2ﺷﺪه 
 ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  و در ﭼﻨـﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑـﻲ   در ﻛﻒ  ، ﺑﻮﻳﮋه  ﻏﻴﺮﻫﻮازي  ، ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن  در ﺻﻮرت( .  32
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ  ﮔﺴﺘﺮشﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ در   ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  وﺿﻌﻴﺖ
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  : ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 32ﺟﺪول
  ( (0491و ﻻزﻟﻮ و ﺗﺎﻣﺎش )9731)اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﺰﻳﺎن
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 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ  )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  ﻫﺪاﻳﺖ
  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺮد آﺑﻲ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  ﻗﻠﻴﺎﺋﺒﺖ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( SDT
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( SDT
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( 
  ﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  pH
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  pH
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  pH
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  pH
  ن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺷﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﺘﻴﻤﺘﺮ(ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﺳﺎﻧ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ   )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  S2H
  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  2ON
  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  3ON
  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  +4HN
  در ﻟﻴﺘﺮ (آزاد  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم    3HN
 ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (   eF-nM
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ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آب را داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ  
اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻓﺘﺎد . ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ  9831اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل 
؛  0491؛ ﻻزﻟـﻮ و ﺗﺎﻣـﺎش، 9731ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ) اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري ، 
  ( . 32ﺟﺪول 
ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﻘـﺪار  ﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﻴ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آب ﺑـﺎ  2ـ  3اي ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ . ﻻﻳﻪ
آب ﺟـﺎري از  - 1ﺷـﻮد : ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ  3ﺷﻮد . ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از  اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا اﺷﺒﺎع ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﻔـﻮذ اﻛﺴـﻴﮋن ﻫـﻮا از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻪ دﻫﻲ ( ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ) آب ﺟﺎري ، ﻫﻮا
اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ  - 3ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎي آب را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮاج ﻻﻳﻪ  - 2  رﺳﺪ . ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲ ﻻﻳﻪ
  ﺷﻮد .  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺘﻨﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺴ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
  اﻟﻒ( ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﺰي و ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  ب( ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻫﻮازي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺷـﻮد، ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳـﺪﻫﺎ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ و ﺗﻼﻃـﻢ ﺗـﺪارك ﻣـﻰ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در درﻳﺎﭼﻪ
در زﻣﺎن وﺟﻮد ﺑﺎد و ﻫﻮاى ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣـﺎﻧﻰ ﻛـﻪ ﻛـﺪورت آب  اى دارد . اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در
ﺷﻮد ، ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻰ ﺳﺎزى اﻛﺴﻴﮋن ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ در آب و رﺳـﻮب اﺳـﺖ )  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻢ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ
  ( . 5891 , rteP
درﺟـﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷـﻮري آن دارد و ﻫـﺮ ﭼـﻪ 
ﺣﺮارت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ 
ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب 
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ   ﻤﺘﺮي را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . آب در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻮا ، اﻛﺴﻴﮋن ﻛ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  6درﻳﺎ و ﻫﻮاي ﺷﺮﺟﻲ ( . ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺪود 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 2ـ  3اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
اي ﺑﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻛﺸـﻨﺪه  ﻴﻞ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚدر ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻪ دﻟ
ﺷـﻮد . از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ آﻟـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ   ﺧﻔﮕﻲ و ﺑﺮوز ﻣﺮگ
اري ﻣﻘـﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ
ﻣـﻮاد آﻟـﻰ در روﻧـﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ .  اﻧﺮژي آزاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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دﻫـﺪ . ﺑـﺎ  ﻣﻰ را اﻓﺰاﻳﺶ DOC، ﻣﻘﺪار  ﻳﺎﺑﻨﺪ . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻖ ﺷﺪه ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﺪن ، اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻣﻰ
از اﻳﻨـﺮو  دﻫـﺪ .  روى ﻣﻰ 2OCﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﻴﺮد و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺮاه ﻓﺰوﻧﻰ ﻣﻰ 2HSﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺪار 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺷﺐ و در ﻫﻮاى اﺑﺮى  ﻛﻪ در روﺷﻨﺎﻳﻰ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
ﻳﺎﺑـﺪ . اﻳـﻦ ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ، ﻣﻘـﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻰ  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و آزادﺳﺎزى دى اﻛﺴﻴﺪ
ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﻧﻤﺎﻳـﺎن  ﻴﮋﻧﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻄﺤﻰ ﺗﺎﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﻮﺑﻰ در وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴ
ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﺗﻮان ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ . (  9731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، اﺳﺖ 
ﺮ از اﻳﻦ ﮔـﺎز در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 21ﮔﺮدد . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮن را ﻛﻢ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ  02دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ  آب ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
   ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
اﻓـﺰاﻳﺶ  DOC اﻛﺴﺎﻳﺶ ، اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ( در روﻧﺪ MOTاز ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﺪن ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ ) 
اﻋﻤـﺎل ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺑﺨـﻮﺑﻰ اﻧﺠـﺎم ﻧﮕﻴـﺮد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺷﻮد ﻛـﻪ  ﺳﺒﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻰ  ﻣﻰ
ﻛﻨـﺪ ﺷﻮد . اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺣﺪى ﻧـﺰول ﻣـﻰ  ﻣﻘﺪار دى اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺰوﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﺳﺘﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﺪه و آب و ﻃﺒﻘﺎت  را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﺎز در 2HSﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
داراى ﺗﺮﻣـﻮﻛﻼﻳﻦ  ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳـﺪﻫﺎ ﻛـﻪ  ﺳﺎزد . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در درﻳﺎﭼﻪ ب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاى آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ ﻣﻰآ
ﻣﻲ ﺷـﻮد و  ﻛﺎﺳﺘﻪﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن  ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ
ﺳـﺎزد . در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ  ر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰاﻛﺴﻴﮋن در ﻛﻒ روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻫﻦ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻛﻒ را دﭼﺎ ﻛﺎﻫﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻫﺶ   .ﺷﻮد  ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻛﺴﻴﮋﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻒ در ﺣﺎل
 , ssoR dna snruBدرﻳﺎﭼـﻪ اﺳـﺖ  ) آب و  اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻰ در رﺳﻮﺑﺎت  ﻧﺘﻴﺠﻪدر اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﻒ 
  Hpﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ،  از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ( . 0891 , lukiraV ؛  1791
آب ﻣﻘﺪار ﻣﺤـﺪودي اﻛﺴـﻴﮋن را در ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ ﻣـﻲ دارد و اﻳـﻦ آب ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺣﺎﻟﺖ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر از ﻫـﻮا 
( در آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ )و ﻓﺘﻮ
. ﻣﻴﺰان و زاوﻳﻪ ﺗـﺎﺑﺶ ﻧـﻮر در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ  اﻛﺴﻴﮋن را در آب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد
ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﮔﺮ دو  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد .
، ﺳﺎﻋﺖ روز ، دﻣﺎي آب ، اﻣﻼح ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري 
ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣـﺪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ز ا و .... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد و در ﺑﻌﺪ
   ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ، رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درﻳﺎﭼﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺣﺶ آن در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮادﻫﻲ از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
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در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . در ﻋﺼﺮ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي 
ﺑﺎﻻي آب و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در آﻟﻲ ( ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎ –دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ) ﻣﻌﺪﻧﻲ 
اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻄﻲ را در درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  زﻣﺎﻧﻲ  تﻣﺪ  ﺑﻪ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاي  ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ  اﻛﺴﻴﮋن  ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﻪ  داﺷﺖ  ( ﺑﻴﺎن 8791 ) dyoB
ﭼﻨﺪ   ﻣﺪت  ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/5   در اﻛﺴﻴﮋن  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻴﺮد ﻳﻚ ﻗﺮارﻣﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ  در آن  ﻣﺎﻫﻲ  دارد ﻛﻪ
 و  ﻣﺎﻫﻲ  و اﻧﺪازه  ﺑﺎ ﻧﻮع  ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ارﺗﺒﺎط  اﻛﺴﻴﮋن  ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻤﺎﻧﺪ . دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﻨﺪروز زﻧﺪه  ، اﻣﺎ ﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺖ
  ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﺮد ﻛﻪ  ( ﺗﻌﻴﻴﻦ7391) sillE.   و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ دارد  ﺷﺪه  ﻣﻮاد ﺣﻞ  و ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻮد   آﻣﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺷﺮاﻳﻂ   ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ،   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮايﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  3 اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ 
  .
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و   5ﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻛﻨﺪ . ﻣ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻓﺮق ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ
( . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻲ در  9731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ،  8ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر، 
، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ . ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ، ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  0/5
  % اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 05
ر دﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  0/77و  8/10ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 4/2ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در درﻳﺎﭼﻪ  5DOB ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 401ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  35/99ﺑﺮاﺑﺮ  در درﻳﺎﭼﻪ DOCﻣﻘﺪار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد
 و 3-4ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   DOCو   5DOBﺳﺘﺎﻧﺪارد  ااﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان  ر ﻟﻴﺘﺮ دﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 32 و 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  DOCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  02
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ﻛـﻪ ﺑـﺎر آﻟـﻲ  32ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  DOCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻣﻘـﺪار ﺎﻳﻴﻦ ،  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻣﺎي ﭘ
 ﻣﻴﻠﻲ 002در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ 02در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  DOC
 51اﻟـﻲ  7ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﻮق ﻳـﻮﺗﺮوف و ﺑـﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 51ﺑﻴﺶ از  DOC( . ﻣﻘﺪار   2991 , nampahCﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ )
( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻛﺴـﺎﻳﺶ در ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ  DOCﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻮﺗﺮوف اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ )  ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺴﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗـﺎم ﻓـﻮق آب 
ﺑـﺮاي  DOCف ﻗـﺮار دارد . ﻣﺤـﺪوده ﻣﻨﺎﺳـﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﺴﻨﻠﻮ داراي آب ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ و در ﺳﻄﺢ ﻳـﻮﺗﺮو 
  ( . 8991 , dyoBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 9اﻟﻲ  6/5آﺑﺰﻳﺎن 
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 8/59آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   Hpداده ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 Hpﺸـﺎﻫﺪه اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ درﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣ 8/02در ﻣﺮداد ﻣﺎه  و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد . اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ) 
( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺰد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﮔﺎز  8/59
  ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . آﻣﻮﻧﻴﺎك ، ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و 
ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ   8/5  - 9  Hpﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ  6/5  - 8/5  Hpﻛﻪ ﻣﺤﺪوده 
ﺷﺪه در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   Hpﻣﻴﺰان   32ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  Hpﺑﻮده ﺑﺸﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از 
ﺑـﺮاى Hp ﻣﺤـﺪوده ﻣﻨـﺎﺳﺐ ر ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ د
  ( . 8991 , rekuT dna dyoB )  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺗﺎ  6/5ﺳﻼﻣـﺖ و رﺷـﺪ اﻛﺜـﺮ آﺑـﺰﻳـﺎن آب ﺷﻴـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
ك ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺧﺎ Hpﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ آب ورودى از آن ﻣﻰ ﮔﺬرد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  Hpآب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ  Hp
 , lezteW ﻛـﺮﺑﻦ در آب ﺑﺴـﺘﮕﻰ دارد )  ، ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر دى اﻛﺴـﻴﺪ  Hp( و ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن   6791 , atinraS)  دارد ارﺗﺒﺎط
روﻧـﺪى اﻓﺰاﻳﺸـﻰ را  Hp ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  2OCﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﻘﺪار  وﻟﻰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ از (3891
ﺷـﺪﻳﺪا ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﻰ ﻛﺮﺑﻨـﺎت  Hpﺎد ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار دﻫﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑ ﻣﻰ ﻧﺸﺎن
را ﺗﺤﻤـﻞ  9ﺗـﺎ  6از  Hpﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاى آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻰ درﻳﺎﭼﻪ در Hpاﺳﺖ . داﻣﻨﻪ  ﻣﻮﺟﻮد در آب
اداﻣـﻪ  Hp دﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ Hp=  5/5ﻛﻨﻨﺪ، در 
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳـﺖ و  6/5ﻛﻤﺘﺮ از  Hpدر  ( . 9491 , sseeNﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد )  ﺑﺮﺳﺪ، 4/5ﺑﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ ﺗﻠﻔـﺎت   Hpﺷﻮد . در  ﻣﻴﺮ ﻣﻲ  و ﻣﺮگ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ  آﺑﺸﺶ
ﻛﻨﻨـﺪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﺳﻌﻲ ﻣـﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 9  Hpﺷﻮد . از  ﻣﻲ دﻳﺪه آﻻ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
 زار دﻳـﺪه ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻟﺠـﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺎر ﻫﻨﮕﺎم ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف  ﭘﺎﻳﻴﻦ  Hpآب ﺑﻴﺮون ﺑﺠﻬﻨﺪ . 
ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ﺷـﻮد . ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ و ﻧﻴـﺰ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي  ﺑﺎﻻ در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  Hp .  ﺷﻮد ﻣﻲ
 Hpﺷﻮد . اﻓﺰاﻳﺶ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ آﺑﺸﺶ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ  Hpﺷﻮد .  آب ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ
( و دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﭽـﻮن آﻣﻮﻧﻴـﺎك  nzﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد درآب ﻫﻤﭽﻮن روي )  
ﻟـﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎرش ﺑـﺎران ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ آب ﺣﺎﻟـﺖ اﺳـﻴﺪي دارد . آ  ﺷﻮد . ﻣﻲ
ﮔـﺮدد . آﺑﻬـﺎي اﺳـﻴﺪي ﺣﻼﻟﻴـﺖ ﻓﻠـﺰات را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آﺑﻬﺎ ﻣـﻲ 
ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻧﻴـﺰ ﻻﻳـﻪ  ( H+دﻫﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ) اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
. ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺮگ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ اﭘﻴﺪرم ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﭘﺪﻳﺪه اﺳﻤﺰي 
و  اﻫﻤﻴـﺖ  ﻳﺎ ﻗﺪرت اﺳﻴﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ درك ﺷﺮاﻳﻂ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳـﺖ و   Hpاﺻﻮﻻ 
.  ( 5791,naignihJ؛  1791,gnilkciH) اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  يزﻳﺎدﻣﺤﻘﻘﻴﻦ   ﺗﻮﺳﻂ  اوﻟﻴﻪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪات Hp  ﻧﻘﺶ
ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن  7=Hpﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺷﺮاﻳﻂ   Hاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ
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ﻣـﻲ HO و  Hﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ وﺿﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑـﻲ و ﺗﺴـﺎوي ﻋﻠﻈـﺖ ﻳﻮﻧﻬـﺎي  01 -7ﻫﻴﺪروژن 
ﭘﺎﻳﻴﻦ  Hp ﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣ  Hﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن HO ﻧﺸﺎن ﺑﺎزي ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻮن 7ﺑﺎﻻﺗﺮ از   Hpﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤـﺪوده    Hﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن  HOﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن از ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻳﻮن 7ﺗﺮ از 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﺣﻴـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﺮوري اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺻـﻮرت Hp ﺧﺎﺻﻲ از 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫـﺮ ﻛـﺪام  Hpز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و.... ، ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻳﻮﻧﻬﺎي  آﻣﻮﻧﻴﻢ و ﮔﺎ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اوﻟـﻴﻦ ﻫـﺪف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺨﺮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻳـﻦ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻮده و ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻛﻮد دﻫﻲ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺎ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺧـﺎص و ﺑﺼـﻮرت 
  ﺧﺎك  ﻧﻮع  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  و ﻛﻤﻲ  ﺧﻨﺜﻲ  ﺧﺎﻛﻬﺎيدر ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد. اﺻﻮﻻ  Hpﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻋﺎﻟ
  . ( 8991 , rekuT dna dyoB ) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ   ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورشاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي   يﺑﺮا
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس  6511ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  669داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻫـﺰار در آذر ﻣـﺎه و  0/79ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان ﺷـﻮري درﻳﺎﭼـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮري در اﻳـﻦ  9831در ﻫﺰار در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل  0/26ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
( .  32؛ ﺟـﺪول  0491؛ ﻻزﻟـﻮ و ﺗﺎﻣـﺎش، 9731ﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دارد ) اﺳﻤ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ داراي ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻮده و ﺷـﺎﺧﺺ ﻛـﻞ ﻳﻮﻧﻬـﺎي   SDTﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ، ﺷﻮري ، 
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻮام ﻣﻲ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ، ﺷﻮري ﻓﻘﻂ  ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻚ ﻛﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ ﻧﺒﻮده و 
ﺗﻴﻮﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  ، ﺳﺪﻳﻢ  و ﺳﻮﻟﻔﺎت و.... ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎ و ﻛﺎ
ﺷﻮري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 
  اﻛﺴﻴﮋن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﮔﺮدد.  
 و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 72/85  و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  45اﻟﻲ  21از  درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮﺑﻨﺎت در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮ
 ر ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ . دﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 062/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎر ﻟﻴﺘﺮ دﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 093اﻟﻲ  022از  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  374/6ﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ، ﻣﻴ
در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
 Hpﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮي ) ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻴﻚ ( داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آن ، ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺠـﺮ 
  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﮕﺮدد . 
( .  3831ي ،  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎر  
) آب ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜـﻮس دارد  Hpﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺮي آب اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
ﮔﺮدﻧﺪ .  Hpﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎ و  ﺑﺎزﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  .(   3891 , lezteW
ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد   6/5 در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ Hpزي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ 
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ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  02ﻣﻌﺪﻧﻲ ) ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ( ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  
( .   3002 , etaghtuoS & sacuLرا ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻧﺪازد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ) 
آب اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . زﻳﺮا اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ از ﺑﻴﻦ  Hpدر ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،  2OCﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ از 
ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ را  2OCﻣﻲ رود . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ، زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ   05ﺗﺎ  02ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻢ )  Hpزاد ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ آ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ   52ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( ﻛﻪ ﺳـﺨﺘﻲ آن از  002ﺗﺎ 57ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ( و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ) 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻛﺮﺑﻨﺎت    062/9( . ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت   0831ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ روي دﻫﺪ ) ﻃﻼ ، 
ﺑﺎﻻ، آب اﻳﻦ در ﻳﺎﭼﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺮي ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳـﺎزﮔﺎر   Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻘﺪار  72/85
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻨﺠـﺮ  در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  را  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
در درﻳﺎﭼـﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ را در ﻃﻮل ﺳـﺎل  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪﮔﺮ Hpﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﺑـﺎ ﮔـﺮم ﺷـﺪن آب و اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه در ﺳـﻄﻮح  ( .  9731ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 
 ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ در در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  "ﻫﺎى آﺑﻰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮه
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت ، ﺗﻨﻔﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮔﺮدﻳـﺪه  "اﻋﻤﺎق اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻫﺎ اﻟﮕﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ، در زﻣﺎن ﭘﺮ آﺑﻰ ﺑﻪ دﺑﻰ آﺑﻬﺎى ورودى و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎﺷﺪ . در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻰ ﻛﺎﻣﻼً
  ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰى ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .زﻣﺎن ﻛﻢ آﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در
( . ﺑـﺎ  5891 , rteP)  دﻫـﺪ  را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  Hpﺣﺪ ﺧﺎﺻﻰ از ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺤـﻴﻂ ﻣ در 2OCﻳﺎﻓﺘـﻪ و  روﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ دى اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨـﺎت و ﺑـﻰ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ، اﻛﺴﻴﮋن  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان
 ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و  2OCﮔﻴﺮد . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮدش ﭘﺎﺋﻴﺰه و ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ آب از ﻣﻘـﺪار  ﻓﺰوﻧﻰ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد . ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻛـﻪ  ﻧﻴﺰ روﻧﺪى ﺻﻌﻮدى ﺑﺨﻮد ﻣﻰ Hpو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن  ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻫﺎ و ﺑﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﺮﺑﻨﺎت
درﻳﺎﭼـﻪ ذﺧﻴـﺮه  درﺷـﻮد ﺑﺼـﻮرت ﺑـﻰ ﻛﺮﺑﻨـﺎت  ﻰﻫﺎ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ ﻣ ـ آﺑﺨﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺣﻮزه
  .(   1002 , lezteW) ﮔﺮدد  ﻣﻰ
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻫـﺎ 
ﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬـﺎ و ﺑ ـ 005ﺗﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ از ﻛﻤﺘﺮاز 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ   Hpﻋﻨﻮان  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي و ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺣﻀﻮر ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧـﺎك ﻛـﻒ 
در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي Hp ﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺬي ﻛﺮﺑﻦ در ﭘ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻳﺠﺎد ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻛﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎرﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ، اﻫﻤﻴـﺖ ﻓـﻮق 
  ( .  3831اﻟﻌﺎده اي دارد ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 
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ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ، وﺟﻮد Hpﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ  
ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﺎﻟﺺ و ﻳﺎ ﺑﺼـﻮرت ذراﺗـﻲ 
  ( . 1731در ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎك وﺟﻮد دارد ) ﻋﻤﺎدي ، 
د آﺑـﻲ ، آﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻲ ، آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺑـﺮ اﺳـﺎس  001 – 002و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آن  6/5 – 9آن  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ،  05 – 002ﺳﺨﺘﻲ آن 
 02در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﻛـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ از ( . ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  7731ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ( ﺑﺎﺷـﺪ ) ﻣﺸـﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐـﺎن ، 
آب Hp زﻣـﺎن ﻓﺘـﻮﺳﻨﺘـﺰ ﺷـﺪﻳـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳــﺖ  ﻳﺎﭼﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و در( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮى در  3ocaCﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
( . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ وﺟـﻮد  8991 , rekuT dna dyoB)  ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻧﻤـﺎﻳــﺪ  01ﺗـﺎ  7اى ﺑﻴـﻦ  داراى ﻧـﻮﺳـﺎن زﻳـﺎد در ﻣﺤـﺪوده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺎﺷﺪ .ﺑ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاى ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻى ﺑﻰ
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ   ( 32( ) ﺟﺪول  0491( و  ﻻزﻟﻮ و ﺗﺎﻣﺎش ) 9731اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ درﻳﺎﭼـﻪ  01 – 004در ﻣﺤﺪوده 
  رد . ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻧﺪﻛﻲ ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻓﻮق ﻗﺮار دا
) ﺣﺪاﻗﻞ و  22/9ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  732/71ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  و  63  -05) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  34/41ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  11/2  -  43/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻣ 952و  191  - 952ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
،  ، ﻛﻠﺮ ، ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﺑﺎرﻳﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢﻛﻞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ  ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻲ
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺪ )ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨ
ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( .  1002 , lezteW)  ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎر  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻳﺠﺎد . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ آب ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻨﺎم اﺳﻴﺪ  ﺣﻞ ﻣﻲ ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻮا را در ﺧﻮد آب در ﺟﻮ ﭼﮕﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪه
ﻫﺎي  از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎرد. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ. دﻫﺪ  ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ . رﺳﺪ  ﻣﻲ، ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﺳﻨﮕﻲ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻨﮓ آﻫﻚ 
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و .  آورد ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﺨﺘﻲ آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ، آﻫﻚ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲ اﺳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ دو ﻗﻠﻮي ﺳﺨﺘﻲ زا ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
،  ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ . درﺑﺎره دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ، ﺎره آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﮔﺮدد ﻫﺮﭼﻪ درﺑ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و  ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻲ ، ﻛﻠﺮ ، ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎرﻳﻢ
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع  ﺎﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آﻧﻬ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ )
. در ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ
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ﮔﺮدﻧﺪ . ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  روي ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد و اﺛﺮ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ
و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و وﺟﻮد اﻣﻼح  ﺳﺨﺘﻲ آب و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد .
(  ﻣﻴﺰان  32( ) ﺟﺪول  0491( و  ﻻزﻟﻮ و ﺗﺎﻣﺎش ) 9731ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﺎه  081-472و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  01 – 004ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻣﺤﺪوده 
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﻬﺎى  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 
ﻣﻴﻠـﻰ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻴـﺰ  002ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻰ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻰ 002 ﺗﺎ 5داﺧﻠﻰ داراى ﺳﺨﺘﻰ آب ﺑﻴﻦ 
  ( . 8991 , rekuT dna dyoBﺑﺎﺷﺪ )  ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ،  031/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮور ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺳﻴﻠﻴﺲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺴـﻴﺎر  ﻛﻠﺮور و ﺳﻮﻟﻔﺎتﻬﺎي آﻧﻴﻮﻧﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .   3/61ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  89/05
ﺳـﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در ﺗﻤـﺎم آﺑﻬـﺎ وﺟـﻮد  ﻛﻠﺮور ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﺮور.  ﺷﻮﻧﺪ ﻴﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲزﻳﺮ زﻣ زﻳﺎدي در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ .  ( 4731، ﺟﻨﻴﺪي  دارد و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻬـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و در رﺷـﺪ ﻣﻮﺟـﻮدات و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آﻧ  آﻫﻦ و ﻓﻠﺰات ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ  ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ آﻟﻮﻣﻴﻦ و
ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻠﺮ ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت  و ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺪار  . و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آوردﺷﺘﻪ دا
( .   8991 , dyoB) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   2 – 02و   5 – 001،  1  – 001ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺮ ﻛﻤـﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎ اﻏﻠﺐ  ﻣﺘﻌﺎرف ، ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺣﺪ ﻣﺮزي و ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دارد .
آﻫﻦ و ﻓﻠﺰات ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ  –ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ آﻟﻮﻣﻴﻦ 
ار ﻛﻤﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺑﻬﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﻴﺶ از آﺑﻬـﺎي ﺳـﺒﻚ ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪ
، ﻣﻘـﺪار ﻫـﺪاﻳﺖ  Hp( . اﻳﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎ ) ﻛﻠﺮور ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت و ﺳـﻴﻠﻴﺲ ( ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺑـﺮ روي  7431دارﻧﺪ ) ﺟﻨﻴﺪي ، 
ﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﺠ  2301اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را در ﺳﻄﺢ 
؛  0491؛ ﻻزﻟـﻮ و ﺗﺎﻣـﺎش، 9731ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري ،  0002ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ( . 32ﺟﺪول 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎ ﻳـﻮن ﻫﻴـﺪروژن  . اﻳﻦ ﻣﺎده در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ي ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﻮاد آﻟﻲ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دارد و Hpﻫﺪ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن را ﻣﻲ د ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
ر ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺪا 0/64و   0/260، و   0/110،    0/330،  1/29ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   
ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﺑـﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/310 و 0/601ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ، 
 ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ،  0/1از  ﺗـﺮ ﻣﻘـﺪار ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ( ﺑـﻪ  4HN++ ، 3ON-ازت ) ﻲﻣﻌـﺪﻧ   ﺷﻜﻞاﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  
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 ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺧـﻮب ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/2  از دﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮو ﻣﻘﺎ  ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات از ﻓﻘﻴﺮ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
( ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ي اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داراي ﻓﻘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ازﺗـﻲ ﺑـﻮده و  7691 , aejrenaB
ﻧﻴﺘـﺮات ،  ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲ  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )  3و  0/1،  0/5،  51ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻮن (  32؛ ﺟﺪول  0491؛ ﻻزﻟﻮ و ﺗﺎﻣﺎش، 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘـﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ، آﻣﻮﻧﻴـﺎك و . اآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دارد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/2  - 2و  0/1، ﻛﻤﺘﺮ از    0/3،  ﻛﻤﺘﺮ از   2 - 01آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ،  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ
ﺗﺮ از ﺣﺪود  ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ
( . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳـﻮﺗﺮوﻓﻲ ، ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﺣـﺪ آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ . ﻣﻌﻤـﻮﻻ در   8991 , dyoB
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( و ﺑﻨﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  0/100) آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﻠـﻲ  5در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﺎﺷﺪ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮدﻫﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑ
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﻠﺰات و ﻏﻴﺮه ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي  ﻧﻴﺘﺮات ،  . دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﻳﻮﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﺴﻔﺎت ،
( در رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، زﺋـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ  5991 , dnaRآب )
  ( . 5731ﺎده  ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) اﺳﺘﻜﻲ، آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻓﻮق اﻟﻌ
ﻋﻨﺼﺮ ازت ﺷﻜﻠﻬﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻛﻪ اﺷـﻜﺎل ﻣﻌـﺪﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻧﻴﺘـﺮات و 
 دو ﺷـﻜﻞ   ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ  ( ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ N )  ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﻢ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و
 )دارﻧـﺪ  ﻧﻘـﺶ  ﻣـﺎﻫﻲ  ﻏـﺬاﻳﻲ  زﻧﺠﻴـﺮه  در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟـﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( 3ON-)  ( و ﻧﻴﺘﺮات4HN)+  ﻣﻮﻧﻴﻮمآ  آن  ﻣﻌﺪﻧﻲ 
اﺳﺘﺨﺮ   در ﻛﻒ  ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻣﻲ ﻗﺮار  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻏﺬاﻳﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  در اوﻟﻴﻦ 3ONو  4HN  اﺷﻜﺎل . ( 8791 , dyoB
ﺷـﻮد و در  ﻣﻲ  ( ﺗﺒﺪﻳﻞ3ON-( و )4HN)+  ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﺑﻪ  ﺪرﻳﺞﺗ  ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻣﻲ  ﺑﺎﻗﻲ  آﻟﻲ  ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ  ، اﻏﻠﺐ
 2991 , yayhdapottahC dna ladnaMﺷـﻮﻧﺪ )  ﻣﻲ  ﻣﺼﺮف  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  ﻃﻲ
ﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ آز آن در ا  ( .
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آن ﺳـﻤﻲ و ﺷـﻜﻞ آﻧﻴـﻮﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺎزي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف   Hpآﻣﻮﻧﻴﺎك آن در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
ﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ، از ﻇﻬـﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺷﻜﺎل ﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .
از  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻤـﻲ  "آﻳﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ  ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺗﺒﺪﻳﻼت  در ﺣﻴﻦ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  اي واﺳﻄﻪ ( ﻫﻢ2ON-)  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻳﻮن
از  ﺷـﻜﻞ   اﻳﻦ  ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺖ  در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻜﻦ  اﻛﺴﻴﮋن  ﺪهﻣﺤﺪود ﺷ  در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺣﺎل  . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ  آن
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 ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار اﺳـﺖ   در ﻃﺒﻴﻌﺖ(  2ON-) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻮن ﻣﻲ  ﺳﻤﻲ  آﺑﺰﻳﺎن  ﺣﻴﺎت  ﺑﺮاي  ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺘﺮوژن
 "، ﻣﻌﻤـﻮﻻ م در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮ  0/2 ﺗـﺮ از ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي  ﺣـﺎل   ﺑﺎﺷﺪ . در ﻋﻴﻦ ﻣﻲ  ﺳﻤﻲ 2oN-از   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ و
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  0/1ﺗﺮ از  ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ  ( ﺑﻪ4HN+ 3ON+ -) ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻣﻌﺪﻧﻲ  . ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻣﺰارع  از ﺳﻼﻣﺖ  اي ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/2ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻲ  ﻓﻘﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ و ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ رﺷـﺪ  0/2ﺑﻴﺸﺘﺮ از  )3ON -N(ﻴﺘﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﺧﻮب
  ( .  2891 , DCEO) ﺳﺎزد ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارد . ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ 
( ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺑﻌﻀـﻲ از  2Nﻳـﺮ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد : ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ، ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻫـﻮا ) از راﻫﻬـﺎي ز
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و زﻫﻜﺸﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ . ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ ) 
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﺤـﺪود ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑ ـ 0006ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  001از ﺣﺪود 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺴـﻔﺮ ، ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف ﺿـﺮوﺗﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻛﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻏﻠ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺪل ﺷﻮد . ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ﻧﻴﺘـﺮوژن 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮات زﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ) ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ( و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﻟﻜـﻮل 
( ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم در آﺑﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ،  2N)  ﻧﻴﺘﺮوژن
ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻴﺎء ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف اﻧﺮژي ، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑـﺮاي ﺟـﺬب 
ﺪ ﺷـﺪه ﻧﻴﺘـﺮوژن ( و آﻣﻮﻧﻴـﻮم ) ﺷـﻜﻞ اﺣﻴـﺎء ﺷـﺪه در ﺳﻠﻮل ، آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮات ) ﺷﻜﻞ اﻛﺴﻴ
ﻧﻴﺘﺮوژن ( در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . آﻣﻮﻧﻴﻮم در درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي 
اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن آب ، اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان 
ﻖ آب وﺟﻮد ﻧﺪارد . اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ اﺳـﺖ . ﺑـﻪ اﻳـﻦ آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در روي رﺳﻮﺑﺎت ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ 
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وارد ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻌﻤﻮﻻ از
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ 
   ( . 5002اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺑﺮوﻧﻤﺎرك و اﻧﺪرس ﻫﻨﺴﻮن ،  2Nﮔﺎز 
ﻊ اﺑﺘـﺪاﺋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻨﺒ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن در آب داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت .  ﺑﺎﺷﺪ ، ﻏﺬا و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ، دﺗﺮﺗﻴﻮس ﻫﺎ ﭘﺮوري از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﺑﺰي ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺘﺮوژن
. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ اﺛـﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ در آب  ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/5. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ در ﺣﺪود  ﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣ، وﺟﻮد دارﻧﺪ 
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.  . ﻛﻠﺴـﻴﻢ و ﻛﻠـﺮ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ آدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آب ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮن ﻗﻬﻮه اي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺮورش  .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ
ﻌﻤﻮﻻً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣـﺰﻣﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻣﻴﮕﻮ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ آب ﻫـﺎي آﻟـﻮده  .  وﺟﻮد دارﻧﺪ، وﺟﻮد دارد و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺳـﺖ 
ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎ در آب  . ات ﻫﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، وﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮ
  . ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻪ ﺑ
.  ، ﺑﺮآورد ﻧﻤـﻮد  ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك را 
 Hp آﻣﻮﻧﻴﺎك درو ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻓﺰاﻳﺶ داده  ، و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
 Hp ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﺎده در  ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 7 ﻛﻤﺘﺮ از
اﻓـﺰاﻳﺶ از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  .  آﻧﺮا ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺳﻤﻲ  اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.  ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﺮورﻫﺎ
 . ﻳﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﺳﺖ و در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و ﻧﻴﺘـﺮات ﺗﺒـﺪ 
.  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻳﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔـﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎﺳـﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺪاري از ازت آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸـﺶ ﻫـﺎي ﺧـﻮد 
. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪآ،  . ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
، ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮن  ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ Hpﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
. ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ دارد اﻣﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻏﻴـﺮ  ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻗﻒ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺟﺮﻳﺎن دادن آب ﺗﺎزه ﺑﻪ داﺧﻞ  . راﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل (  9731 ) ﻣﺸﺎﺋﻲ ، ﺳﻤﻲ اﺳﺖ
و در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاري ، زﺋﻮﻟﻴﺖ  ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮادﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎذباﺳﺘﺨﺮ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، 
ﺑـﻲ ﺿـﺮر  ﻴـﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك در اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴـﻮم ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   Hpﻛﺎﻫﺶ 
  . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﻮاده اﻗـﺪام ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺮاي ﺣﺬف آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲﺑ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد. اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻨـﻮز ﻋﻤـﻞ ﻫـﻮادﻫﻲ در ﺣـﺬف آﻣﻮﻧﻴـﻮم از  و دﻣـﺎي ﺑـﺎﻻي ﻛـﺎرﺑﺮد  Hp . اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ در  ﻛﺮد
ﻜﻦ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪه ﻛﺮدن آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺳﺖ؛ ﻟﻴ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﻣﺤﻴﻂ
 42در ﻣـﺪت   wk2( ﺳﻄﺢ ﻫﻮادﻫﻲ  2991 )   dyoBﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺑﻪ
ازاء ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻫـﺮ  ﺑـﻪ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف آﻣﻮﻧﻴﺎك 5/8 Hp آب در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 05ﺳﺎﻋﺖ و در ﺣﺠﻢ 
  .  ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ OD ﮔﺮم 4/75ﻧﻴﺘﺮات،  ﺑﻪ  ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
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ﺳـﺎزي آب  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش، ﺑﺎ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳﺎزي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ، ﺳـﺒﺐ  . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
 زﻣﻮﺟـﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ از ﺑـﺮو  ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود  ﻟﻴﺪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲﺗﻮ
  .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ، در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻫﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
، ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺮگ و ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از) ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ (  آﺑﻲ -ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻠﺒﻚ
را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﻴﻮه ﭘﺮورﺷـﻲ در  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .  ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، اﻣﻜﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻧﻴـﺰ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و دﻣﺎي آب ، رﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهﻋﻼوه ﺑﺮ ا
 ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آن ﻣﻲ ﻏﺬاي . ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺗﻮاﻧﺪ ن، ﻣﻲ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬاي ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ◌ ٔدر ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺻـﺤﻴﺢ درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه  دﻗﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و  در آب ﺷﻮد
   .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻲ
درﻳﺎﭼـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺗﻠﻔـﺎت ﺑـﺎﻻي ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜـﻲ در  9831ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴـﺎك در درﻳﺎﭼـﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي  0/20ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ  1ﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﺑﺎ
( و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب درﻳﺎﭼﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮدن  8/49)   Hpﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ رﺳـﻴﺪه  0/53ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده و  3HNﻳﻮﻧﻴﺰه آﻣﻮﻧﻴﺎك )ورودي آب ، درﺻﺪ ﻓﺮم ﻏﻴﺮ 
اﺳﺖ . اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻔﺮط و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر 
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  04ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  8891ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   و revloM
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ آب دﻓﻊ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد . ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ي ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ رخ 
و (  6991)   lexA( .   5991 , uW) دﻫﺪ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﺸـﻜﻞ زا ﻣﻄـﺮح ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻲ 
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕـﺮ 
  ( .  3831،  ﺳﺎري  ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
 0/831و   0/420ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ) ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ( و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . 
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ﻠﻪ زﻳـﺎدي را ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﻓﺎﺻ ـ 0/831ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار  58ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ارس ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .   0/500 –0/20)
  ( .   9731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ) ﻣﻠﻜـﻲ   0/62ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
 0/30ﻣﺰوﺗﺮف درﻳﺎﭼـﻪ ﺗﻬـﻢ زﻧﺠـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان -( ﺑﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﻴﮕﻮ 7731ﺷﻤﺎﻟﻲ ، 
( ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان آن در  7831( دارد.  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 6831ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
  ﻢ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻬ
( ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  dicA cirohpsohpotrO ) در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳـﻮﻧﻲ اﺳـﻴﺪ ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺮﻳﻚ  ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ
ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت را در  .در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد  2-4OPH , -4OP2Hﻛﻪ ﺑﺼﻮرت 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  .وﻟﻴـﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي آﺑـﻲ اﺳـﺖ آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ا
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻓﺴﻔﺎت در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد
 . ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد(  2991 , rekcuT dna dyoB ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻐﺬي اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺑـﺎروري   ﺷﻜﻠﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ،
آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد . ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
داراي ﻓﺴـﻔﺮ ﻛﻤـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻋﻤﻮﻣـﺎً  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳـﺖ  0/100ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺷﻮد ﭼﻮن در ﺳﻄﻮح آب ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و در ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ .ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﺴـﻔﺮ در  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت را ﻣﻲ( .  3891 , lezteW) 
. ﻓﺴﻔﺮ ) ﻛﻞ ﻓﺴـﻔﺎت ( ﺑﻨـﺪرت ﺑـﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻ در آب (  2991 , dyoB )  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 nampahC) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 0/500ـ  0/20ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد . در ﺳﻄﺢ اﻛﺜﺮ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪار آن 
  ( .  2991,
،  ﺑﺎﺷـﺪ  7 - 01( ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  P/Nﻧﺴﺒﺖ ازت ﺑـﻪ ﻓﺴـﻔﺮ )  دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ( و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻣﻰ 9891)   kcebyeM
ازت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد . ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴـﻪ راﺑﻄـﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ 7ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  دارد . 30N - Nﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻮل و 
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺴﻔﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ 51/16 ± 6/29
( . ﺑـﺮ  9002 ,.la te ,icamlEﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ورودي ﻓﺴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻲ و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺴـﻔﺮ آزاد ﺷـﺪه از ﺑﺴـﺘﺮ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد ) 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻄـﺮ  03( و ﻫﻤﻜﺎران در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮ از  1002)  gninwoDاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم  ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺧﻄـﺮ  03 – 07درﺻﺪ ، در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ در ﻣﺤـﺪوده  01ﺘﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺧﻄـﺮ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  001درﺻﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺣﺪود  04ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
 831ﻴﺘـﺮ ﻳـﺎ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟ  0/831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻛـﻞ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ   درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 08ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
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ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪود اﻋـﻼم ﺷـﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎﭼـﻪ داراي  د اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮ 07ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
آﺑﻲ ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﻮد و  –ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ) ﺳﺒﺰ 
اﮔﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ دﭼـﺎر ﻣﺤـﺪوﻳﺖ از ﻧﻈـﺮ 
  در آﻣﺮﻳﻜﺎ ( . rolyaBاز داﻧﺸﮕﺎه  dniLﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﺮدد ) ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت 
 01 و  06آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  93/3 ± 41/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ 
در ﻧﻮﺳﺎن  UTF 13/2 ± 62/69ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  29ﺗﺎ  3. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت از  ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  17/42 ± 95/68 ﺑﺮاﺑﺮ  (  S . S .Tﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در درﻳﺎﭼﻪ )ﻣﺑﻮده اﺳﺖ . 
  03 – 05ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 781اﻟﻲ  2ﺗﻐﻴﻴﺮات 
( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ   32ﺟﺪول  ؛ 0491؛ ﻻزﻟﻮ و ﺗﺎﻣﺎش، 9731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  01ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮد . اﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ 07ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ي ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻏﺬا
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻧﮓ آب ﻳﻜﻲ از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدرﺻﺪ  5 – 01 ، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪهدرﺻﺪ  06ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  اﺳﺘﺨﺮ )
( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻗﻬﻮه اي -ﻲزﻳﺘﻮﻧ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ) ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
 ، ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد . اﮔﺮ رﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ردﻳﻒ  آﺑﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن - ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
. ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧﻬﺎ، ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ا آﺑﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ - ﺳﺒﺰ
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  نﻮاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ
 . ﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﻮ،  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) ﻣﺎﻫﻲ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﺤﻠﻮل و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ﻫﺎى ﺳﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  ( : 2991 , nampahCﻫﺎى زﻳﺮ روى ﻣﻴﺪﻫﺪ )  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ .
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ . -
ﻫﺎى ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎى ﻗﻮى وﺟﻮد  ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ در درﻳﺎﭼﻪ -
  زﻧﺪ . ﻛﻒ را ﺑﻬﻢ ﻣﻰ د ودار
  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻰ در اﺛﺮ اﻣﻮاج . -
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ اي ﺑﺼﻮرت ردﻳﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﺪورت آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺪورت آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻫﻮﻣﻴﻜﻲ ، ﺧﺎك اﺳﺖ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﻪ زار ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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ﺑﻄﻮر ، ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ را دارﻧﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺪورت آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ژ آب و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻮد . ﻛﺪورت آب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ و ﭘﻤﭙﺎ
اﺗﻼف ﺑﺮ ، ﻋﻼوه  ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻛﻮدﻫﺎ. اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻮدﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ در  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن آن و زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
 ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن در ﺷﺐ از آنﺎﻛﺴﻴﮋن در روز و ﻛورﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اآوﺟﻮد ﻣﻲ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ  ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  001. ﻣﻴﺰان ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ( 9991 , senoJ ) ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺧﺎك ﺑﻨﺪرت اﺛﺮ ﻓﻮري و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
دراز ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺐ اﻣﺎ در   ﮔﺬارد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
  ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
واﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬاي ﻛﺪورت در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ذرات رس، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي، ﻓﺮا
ﺗﺸﻜﻴﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ .  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮده ﻫﺎي آب ، ﮔﺮدد  ﻧﺎﺷﻲ از وزش ﺑﺎد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻘﺎرن ﻇﻬﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮﺟ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در آب درﻳﺎﭼﻪ رﻧﮓ آب را ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮي ﻳﺎ ﺷﻴﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ  ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎرن ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب را در ﺑﺮ  ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ وزش ﺑﺎد ﻣﺠﺪداًَ اﻣﻼح ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺪه و آب ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺣﺪ  61ﺳﺎﻋﺖ 
  ﻔﺎﻓﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺷ
  
   درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )cihporT(ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮوﻓﻴﻚ  -4-2
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺷـﻴﻼﺗﻲ و اﺗﺨـﺎذ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻓﻴﻚ )ﻏﺬاﻳﻲ( درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان ﺗﺮو ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ )
  :  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(   2791 , grebniW)  و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
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ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ) اﻗﺘﺒﺎس  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )cihporT(ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺮوﻓﻴﻚ :  42ﺟﺪول 
  ( 2791 , grebniWاز 
  )d/2m/2o gm(ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ   (ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻚ )ﻏﺬاﻳﻲ
  1ﻛﻤﺘﺮ از   اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف –اﻟﻒ 
  1-3  ﻣﺰوﺗﺮوف –ب 
  3-7  ﻳﻮﺗﺮوف –پ 
  7ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺳﻮﭘﺮﻳﻮﺗﺮوف –ت 
  
ﺮاﻏﻨﻰ ( ﺑﻮدن ﻓﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ) ﻛﻢ ﻏﻨﻰ ( ، ﻣﺰوﺗﺮوف ) ﻣﻴﺎن ﻏﻨﻰ ( و ﻳﻮﺗﺮوف ) 
( ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﺢ  0891 , nosnakaHروش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺗﻮﺳﻂ ) ( . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  3891 , tuyulaBاﺳﺖ )  درﻳﺎﭼﻪ
ﺗﺮﻳﻦ راه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎده aدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻰ ﻛﻞ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻏﻨﺎى
   ( . 52اﺳﺖ ) ﺟﺪول  درﻳﺎﭼﻪ
  
  ( 0891 , nosnakaH اﻗﺘﺒﺎس از  ): دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﻨﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  52ﺟﺪول 
  
ﻛﻤﻴﻨﻪ درﺻﺪ 
  اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ﻏﻨﺎي درﻳﺎﭼﻪ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  4  1  2/5  21  6  <%  09
  ﻛﻢ ﻏﻨﻲ  01  2/5  8  6  3  <%  08
  ﻣﻴﺎن ﻏﻨﻲ  01 – 53  2/5 – 8  8 – 52  3 – 6  1/5 – 3  % 08-04
  ﻓﺮا ﻏﻨﻲ  53 – 001  8 - 52  52 – 57  1/5 – 3  0/7 – 1/5  % 0-04
  ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮا ﻏﻨﻲ  001  52  57  1/5  0/70  % 0-01
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ : (اﻟﻒ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎن ﺑﻨـﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه و 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آب آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﻮﻟﻴـﺪ اوﻟﻴـﻪ در آﻧﻬـﺎ  . و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد Hp
اﻟـﻲ  1ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻃﻮل روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  1ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  . ﻓﻴﺘﺎ ﭼﻴﺮه ﮔﻲ دارﻧﺪﺎﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳ ﻣﻴﻠﻲ 1/5
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  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف :
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در دﺷﺘﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻏﻨﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده و ﻋﻤـﻖ آب ﻛـﻢ ﻣـﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ. 
. ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧـﺎﭼﻴﺰ و  آب ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻮده و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺮوز ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
  .  و ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد Hpﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در 
 5 -01. ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻏﻠـﺐ ﺑـﻴﻦ  ﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻊ در روز ﻣ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺘﺮ 3 -01ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻴﻮﻣـﺎس . ﮔـﻲ دارد  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده و ﮔـﺮوه ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﺎﻓﻴﺘﺎ در ﺑـﻴﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﭼﻴـﺮه  ﻣﻴﻠﻲ
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ 1 - 5زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف : 
  ﻨــﺎﺑﻊ آﺑــﻲ ﻣــﺎﺑﻴﻦ دﺳــﺘﻪ ﻫــﺎي آﺑﻬــﺎي اوﻟﻴﮕــﻮﺗﺮوف و ﻳــﻮﺗﺮوف اﻳــﻦ دﺳــﺘﻪ از ﻣ ﻣﻴــﺰان ﺗﺮوﻓﻴــﻚ آب در
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ را ﺗﻮاﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 5اﻟﻲ  1ﺑﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻊ در روز ﺑﻮده و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ 4اﻟﻲ  1ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻓﻴﺘﺎ در ﺟﻮاﻣﻊﺎو ﺑﺎ ﺳﻴﻼرﻳﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 yramirP(ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴـﻪ  )ytivitcudorp hsiF(ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ. ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس در آﺑﻬـﺎي ﻳـﻮﺗﺮوف  ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ )ytivitcudorp
ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  )cihportuE repuS(از آﺑﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻳﻮﺗﺮوف 
  ﺳﺖ. در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ا
آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي اوﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗـﺮوف دارﻧـﺪ. از اﻳـﻦ رو 
  ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺷـﺎ 
  ( و اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ )
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﻤـﻖ آب، ﺧـﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪروﮔﺮاﻓﻲ درﻳﺎﭼـﻪ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
 ﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، دﻣﺎي ﻫﻮا، ﺑﺎد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻬﻤﺘ
اﻳﻦ اﺳـﺎس اﻋﻤـﺎل ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺮ . و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد Hp ، ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﺪورت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، دﻣﺎ از
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  ﺎط دارد. ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آﻧﻬﺎ ارﺗﺒ
اﻣـﺎ  .ﻗﻠﻤﺪاد ﻛـﺮد  ﻫﺎى ﻓﺮاﻏﻨﻰ ﺗﻮان ﺟﺰء درﻳﺎﭼﻪ ز ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋﻧﻰ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﻣﻰﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ا ﺑﺮاﺳﺎس
. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺮ  ﮔﻴـﺮد ﻫﺎى ﻣﻴﺎن ﻏﻨﻰ ) ﻣﺰوﺗﺮوف ( ﻗﺮار ﻣـﻰ  ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ ( در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ از
ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺰوﺗـﺮوف ﺑـﻮدن آﻧﺴـﺖ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻰ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ( ا aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻛﻞ و ﻣﻘﺪار
) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  اى ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓـﻰ ﻣﺰوﺗـﺮوف ﻗـﺮار داد  ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد را درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻣﻰ
  . ( 9731
و (  7831ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
 ,reztareKو   6991 ,treboR ; 2891 ,DCEO( و ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺮوﻓﻲ )2891 , DCEOﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ) 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞﻳﻮﺗﺮف و ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  -(  ، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در زﻣﺮه آﺑﻬﺎي ﻣﺰو 0891
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ  ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮدن –ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻟﻴﮕﻮ 
اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﺰوﺗﺮﻓﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
( ﺷﺎﺧﺺ  4991 , saihtaM dna iLﺑﺮ اﺳﺎس )  atyhpoirallicaB( . در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ  6831
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  41/5و  4/3ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   aاﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻳﻮﺗﺮوف و ﺑﺮ  –ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺰو  0/51ﺗﺎ  0/40ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي   2891 , DCEOﺟﺰء ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/38 – 2/6اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ 
  (  0931ﮔﺮدﻳﺪ )  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
( در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻟﺨﻠﺞ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﺎ  9831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ) 
ﺰ در اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺟﺰء درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ازت ﻛﻞ ﻧﻴ
( در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﻗﺮار ﻣﻲ 2891 ,DCEOﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ) 716درﻳﺎﭼﻪ 
ﮔﻴﺮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ از داﻣﻨﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان ازت ﻛﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺟﻮاﻣﻊ 
  ( . 9831ﺷﻮد و ﻟﺬا اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺟﺰو ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، 
 در "ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ زﻣﺎن ﻃﻮل ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن در ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )  ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﭘﺪﻳﺪه اﺛﺮات و ﻴﻔﻲ. ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻮﺻ اﺳﺖ ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
، اﻓﺰاﻳﺶ  aﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺸﻲ ( ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 و اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺒﺎع زﻳﺮﻳﻦ ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻴﻮن در ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺖ
( و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ،  ﺑﺎﻻ اﭘﻲ ﻟﻴﻤﻨﻴﻮن در ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ 
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 ﻳﺶ زﻳﺘﻮدهو اﻓﺰا اوﻟﻴﻪ ﻛﻔﺰي ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻫﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻧﻮران زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ( . 3891 ,lezteW؛   9831اﺧﺬ ﺷﺪه از دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ،  ﻫﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎى ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺷﻮﻧﺪ ، در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳـﻰ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﻮﺳـﻂ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺗﺪارك ﻣﻰ
 ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ درون زا ) ﻰ ﺳﺪ ﻣﻰﻫﺎ وارد ﮔﺴﺘﺮه آﺑ ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ suonohthcollAزا )  ﺑﺮون
ﺗﻮﺳﻂ  ( . ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدى از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى 0991 , akreBﺷﻮﻧﺪ )  ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ suonohthcotuA
 ﺷﻮد . ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻫﺎ از ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ
دارﻧﺪ ﻛﻪ  ( ﺑﻴﺎن ﻣﻰ 9891و ﻫﻤﻜﺎران )  kcebyeMاﺑﺘﺪاى ﻓﺼﻞ رﺷﺪ دارد .  رﺳﻴﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺑﺮاى رﺷﺪ در
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار  7 - 01( ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  P/Nﻧﺴﺒﺖ ازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ )  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
  دارد . 30N - Nﺑﺎﺷﺪ ازت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد . ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻮل و  7ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  : 
  ﺗﻮﻟﻴ ــﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻰ ﺗ ــﺎﺑﻌﻰ از ﻣ ــﻮاد ﻣﻐ ــﺬى آﻟ ــﻰ و ﻏﻴ ــﺮ آﻟ ــﻰ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺗ ــﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨ ــﺪه آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮون زا 
  ( .7691 , ttenneBﻳﺎ درون زا ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) 
ﺳﻨﺘﺰ آﻏﺎز ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ اوﻟـﻴﻦ ﺣﻠﻘـﻪ زﺟﻴـﺮه ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻳﻌﻨـﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺘﻮ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﺷـﺪت رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ 
ﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ ، ازت ، اﻛﺴﻴﮋن ، ﻫﻴﺪروژن و ﻛﺮﺑﻦ در آب اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰون ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دوﻣﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه و ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻗﺮارﻣـﻲ 
ﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤ
ﺗﺒﺪﻳﻞ و در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼـﺮف ﻣﺠـﺪد ﻗﺮارﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ . از ﻣﻴـﺎن ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻧـﺎﻣﺒﺮده ﺷـﺪه ازت و ﻓﺴـﻔﺮ از 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات 
  اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ درﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ا
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷـﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻏـﺬاي ﺧـﻮد را از  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧـﺎﻃﺮ درﺳـﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴـﻪ آﺑﮕﻴـﺮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺰﻧـﻲ 
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ورود ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي 
  ﺑﺮون زا  دارد. 
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ﺟﻨﺲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را   81ﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ( ﺑﺎ در درﻳﺎ
  درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را در  47/3ﺑـﻮده ﻛـﻪ   atyhponayCﺷـﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑـﺎ 
 airotallicsO , , sisponeabanAﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻋﺒـﺎرت از دارا ﻃـﻮل ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
در رده دوم ﻗـﺮار دارد . ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  درﺻﺪ 91/6 ﺑﺎ atyhporolhC ﺷﺎﺧﻪﺑﻮدﻧﺪ .   aidepomsireMو   succocoorhC
ﺑﻮده اﻣـﺎ در  )smotaiD(atyhpoirallicaBﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ .  atyhponayCآﺑﻲ  _ﻴﺰ ﺑﺎ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ  ( 8731)  ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ   و اﻧﺰﻟـﻲ  ﺗـﺎﻻب   روي ﺑـﺮ   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 3531 )ﻛﻴﻤﺒﺎﻟﻬﺎ 
 ( 8731،   و ﺣﻴﺪري  ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ( و ﻣﻬﺎﺑﺎد ) 8731،   آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ  ﺳﺒﻚ )  ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ  ﻫﺎي  درﻳﺎﭼﻪ وﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
 ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛـﻪ   داده  ﻧﺸﺎن ( 1831 ،  ﻣﻜﺎرﻣﻲ آرا و  ﺳﺒﻚ )  و ﺣﺴﻨﻠﻮ ( 0831،  ﻣﻜﺎرﻣﻲ آرا و  ﺳﺒﻚ )  ارس ،
 ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻗﻠـﻪ  و دوﻣـﻴﻦ  اﺳـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﻛﻪ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻳﻜﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ : در دو زﻣﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺷـﻮد . در اﻳـﻦ  ﻣـﻲ   ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  دراواﻳﻞ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﻓﺰاﻳﺶا ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ  روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺑﺎن ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ ﻗﻠـﻪ ﺑ  ﻛﻪ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺨﺺ
   دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد . 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺗﻴـﺮ  atyhporryPو  atyhposyrhC( ﭘـﺲ از atyhporolhC) ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﻣﻬﺎﺑﺎد آﻟﮕﻬﺎى ﺳﺒﺰدر درﻳ
در ﻛﻞ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻰ را دارﻧـﺪ . اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ  atyhposyrhCﺷﺎﺧﻪ .  ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارﻧﺪ
در  atyhporryP( . ﺷـﺎﺧﻪ  7631ﻳﻜـﻢ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮب آب اﺳﺖ ) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور  ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻪ ﻧﻮردوﺳﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، در  atyhposyrhCﻓﺮاواﻧﻰ را دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ
( . از اﻳﻨﺮو در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﻛـﻪ  9891 , yenoBﻛﻨﻨﺪ )  و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻰ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ داﺷﺘﻪ
،   و ﺣﻴﺪري  ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ ) اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاوان، در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺮار دارد  رﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎدﻣﻴﺰان اﺑﺮﻧﺎﻛﻰ در د
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮوردﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  atyhpoirallicaB( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ  8731
 21/5ﺗـﺎ  2در اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ داﻣﻨـﻪ اي از  در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻠـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
  ( .  0931ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده  ﻋﺪدﻣﻴﻠﻴﻮن  43/2در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﻴﻠﻴﻮن  1/053از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ 
ر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس و ﻣﻬﺎﺑـﺎد ﺑـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ د .(  7831) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،  اﺳﺖ
؛ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و  7731؛  ﺻـﻔﺎﺋﻲ،   8731 ،  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )  61و   64،   55ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 091( ﺣـﺪود  3731( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻤﺪ زاده ) 9731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻓﺮاواﻧـﻲ  074ﻣﻴﻠﻴﻮن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  21در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده  3/5ﺗﺎ  0/9ﻛﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و از 
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ﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪك در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛ
  (.  6831ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
زى ﺗـﻮده ﺧـﻮد  در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ در ﻣﺎه ﻣﻪ ) اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ( ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  anatarlobUﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ 
ﻣﻮﺿـﻮع در ﮔﺴـﺘﺮه  ( . اﻳﻦ 0891 , la te neyiaJ)  رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎى ﻣﻴﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻰ اﺳﺖ
 ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻋﻘﻴـﺪه  اﻳﻦ ﺑﺮ(  0791)   nosnihctuH( .  8731،   و ﺣﻴﺪري  ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ ) ﺑﻮدآﺑﻰ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق 
  ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  اواﻳﻞ در  ﺣﺎﻟﺖ  . در اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻠﻲ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﻚ  ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﻫﺎ  درﻳﺎﭼﻪ در  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻮاﻟﻲ 
  آب ﺳـﻄﺤﻲ  ﻫـﺎي  ﻻﻳـﻪ  ﺑـﻪ  زﻣﺴـﺘﺎن  در ﻓﺼـﻞ  اﺣﻴـﺎء ﺷـﺪه   ﺑﻴﻮژن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎ  درﻳﺎﭼﻪ  آب ﺗﻼﻃﻢ و  ﻣﻮﺳﻤﻲ  ﻫﺎيﺑﺎد 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻣﺜـﻞ  ﺑﻬـﺎري  ﻫـﺎي  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ   ﺐﺟ ـﻣﻮ ﻣﻐـﺬي  ﻧﻮر ، دﻣﺎ و ﻣﻮاد  ﺷﻮﻧﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  درﻳﺎﭼﻪ
 ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﺑﺮاﺣﺘـﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ ، اﻳـﻦ   دﻮﺷ ـﻣـﻲ د رﺷﺪ زﻳﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻛﻪ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻘﺪار ﻣـﻮاد ﺑﻴـﻮژن ،   اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  اﻓﺰاﻳﺶ  رﺳﺪ ، درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﻤﺼﺮف  ﺑﺨﺼﻮص  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﻣﺠـﺪد   وع. ﺑـﺎ ﺷـﺮ  ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ   ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻴﺰ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ   ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ  ﻣﺼﺮفو در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮدد  ﻣﻲ  ﺷﺮوع  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  و ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  روﻳﺶ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ اواﺧﺮ ﻫﺎ در  درﻳﺎﭼﻪ  ﭼﺮﺧﺔ
  ( . 9891) ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮا ، 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در داﺧﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ 
ﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻮده و ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ را در اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮده ، و ﻫ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻰ و دﻣﺎى ﻣﻄﻠﻮب  اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
اﻧﻰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﺪود ﻓﺮاو،  در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻰ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮر ﻛﻢ و دﻣﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻛﺪورت زﻳﺎد اﺳﺖ .دﻫﺪ  رخ ﻣﻰ
  ( . 3891 , tuyulaBﺷﻮد )  ﻣﻰ
ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه و 
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﺛﺮ ﻛﺜﺮت ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻳﻚ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ 
( ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ  6891)  ezS ( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد .  atyhponayCآﺑﻲ ) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،  -از ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  )moolb retaW(
آﺑﻲ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣﻮﺟـﻮد در آب  -دارد ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
 dna srehtuS ﺜﺒﻴـﺖ ﻛـﻨﻨـﺪه ازت ﻫـﺴﺘﻨــﺪ ) ﺗ atyhponayCآﺑﻲ ﻳﺎ   –ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ﺷـﺎﺧـﻪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ 
  ( . 9002 , kissiR
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ از ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺮ دو ، در ﻓﺘﻮ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻨﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ اﻳـﻦ 
. ﺑـﺪﻳﻦ  زﻳﺎد ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ  Hpﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
؛ ﻗﺎﺳـﻢ زاده ،  1002 , lezteWﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ، ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
  (  .3831
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ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻳـﺎ ﺑﻠـﻮم ﺟﻠﺒﻜـﻲ در  9831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
آﺑـﻲ ﻳـﺎ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )  –ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .   sisponeabanAﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻨﺲ 
ﻛـﻪ  ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ رﺧـﺪادي اﺳـﺖ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ . ﭘﺪﻳﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻻ دراﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻫﻤﭽﻮن آﻟـﻮدﮔﻲ 
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه 
و  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮﻣﻐﺬي  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮادارد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺴﺘﮕﻲ د
 . ﮔـﺮدد  ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺜﻞ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺎﺑﻊ آﺑﻲ درﻨﻣ ﻛﻠﺴﻴﻢ در
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ( ﺑـﻮده و  ﺗـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ )  ﻣﻮﺟﻮداتاﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از 
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب و ﻮﺟﻮد آورد .ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ(  ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آب اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﻫﻮاﻳﻲ و
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و  ( ﺳـﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ  . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﮔـﺮوه ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )  ﻛﻨﻨﺪ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺑﺮﺧﻲ از  ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﻠﻔﺎت
 ,nonimozinahpA , aneabanA    sitsycorciMاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﺗﻨﺪﻋﺒﺎر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه اﻳﻦ
ﺳـﻄﺢ آب  ﻗﻄـﻮر در  ﻛﻢ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻦ و . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   airaludoNو
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و
ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺮده ﻳﺎ درﺣﺎل ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻮ در
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻪ درﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬـﻮازي  .اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﻛﺎﻫﺶ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﺷـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸـﺪه و  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ،  ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد درآب ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
وﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺮده ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻮﻧـﺖ وآﻟـﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدد. ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
) ﺟﻼﻟـﻲ و ﺑﺮزﮔـﺮ ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  2831درﺳﺎلﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ زرﻳﻮار 
   .(  3731؛ ﺟﻼﻟﻲ ،  3831،  2831
ﺷـﺪن  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏﻨـﻲ  ( ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ آﺑﻲ _ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺻﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز اﻳـﻦ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب در
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎﻫﺶ ﮔـﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴـﻚ ﺑﻌﻠـﺖ  03اﻟﻲ  02دﻣﺎي  و  Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﺳـﺎزد  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ  ﻣﺼﺮف آن درﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮده ، ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ 
ﻟﺬا درﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر وﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺟﻬﺖ رﺷﺪﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 02ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ درﺟﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻي
ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ 
  .  ﻧﺪارﻧﺪ
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از دﺳﺖ دادن ﺳﺒﺐ دﻫﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ  ﺶﻳرا اﻓﺰا ﻲﻣﺎﻫدر  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺮشﻳﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺬ ( ﺘﺎﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴآﺑﻲ ) -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
و ﺗﻨـﻮع  ﻲﻣﺎﻫ ﻣﺤﺼﻮلﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  آﺑﻲ  -ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﻋﻼوه ﺑﺮ آن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .
 ﻲﺑـﺪن ﻣـﺎﻫ  ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻲﻣ ـآﺑﻲ  -ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﺗﺎﻻب ﻛﻞ  ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﻲﺴﺘﻳز
  ( .   5002 ,.la te , avohonjeSﻪ ﮔﺮدد )اﻧﺒﺎﺷﺘ
ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ 
در درﻳﺎﭼﻪ رخ داده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب و  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﭘﺪﻳﺪه
  ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .د
ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  7791در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي  ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﺨﺠﻮان از ﺳﺎل 
. در (  9891) ﻛﺮﻳﻮﭼﻜـﻮا ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  –آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻬﺎره 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه  ( 0831 ،  ﻣﻜﺎرﻣﻲ ا وآر  ﺳﺒﻚ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺪ ارس 
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺎد ﻣﻘـﺪار   sitsycorciMﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻳﻪ اي از ﺟﻨﺲ 
و  زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎي ﺗﻮده ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻛﻨـﺎره ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه 
ﻣﻘﺪاري ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ دﻳﺘﺮﻳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن رﺳـﻴﺪه و ﺑﺨﺸـﻲ از آن ﺗﻮﺳـﻂ 
وارد آب  "ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻮادارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗﻲ ، ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻣﻮﺟـﻮد در آﻧﻬـﺎ ﻣﺠـﺪدا 
  . ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
( ، ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ از اواﻳـﻞ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  4731) ﺳﺒﻚ آرا ،  4731ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎل  
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻤﭗ آب رﺳﺎﻧﻲ  ) ﻣﻬﻤﺎﻧﺴـﺮا (   sitsycorciMﺷﺮوع و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
( . آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻳـﻦ  4731ا ، و ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻗﺰل ﻗﺸﻼق در ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮه ﺗﻌـﺎوﻧﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ) ﺳـﺒﻚ آر 
( ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑـﺎ اوج  0831،  4731وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻴﺘﺮات را ﻧﺸﺎن داد ) ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ازت ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﻣﻘـﺎرن ﺑـﻮده اﺳـﺖ . اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
ﺖ دارد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺷـﺮوع و ﺑـﻪ ﻣـﺮور در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ 
آﺑـﻰ ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮى  -ﺰ ﺳﺒ آﻟﮕﻬﺎى(  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .  8731و ﺣﻴﺪري ) 
ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻣـﺮگ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ، ﺗﻮﻓﻖ ﻓﺼﻠﻰ را ﻛﻪ اوج آن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ 
   ( . 6791 , aciraBدر ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ )  sitsycorciMو ﻣﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن رخ دﻫﺪ و اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ 
ﺼﻬﺎي ﺗﺮوﻓﻲ در ردﻳﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف و ﻓﻮق ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧ
 در ﺑﺸﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 زﻳﺎد ﻏﻠﻈﺖ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﭼﻪ ( . اﮔﺮ apocC  7002 ,.la te) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻐﺬي ﻣﺎده دو . دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺧﺎك و آب ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺪﺗﻮ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ
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 ( . ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 8002 , ittezzirG dna lacyaFﺷﻮﻧﺪ )  ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﻫﺎ ﺑﺮﻛﻪ در ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻓﺮا ﻏﻨﻲ ﺷﺪن 
 ﺑﻪ و ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺪهﻣﺸﺎﻫ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ي ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ آﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮه در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﭘﺪﻳﺪه
( .  8002 ,.la te reilbiuQ دﻫﺪ )  ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آن دﻧﺒﺎل
 ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و آﺑﻲ -ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ
 ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪانﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .  ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي را آب ﻣﺤﻴﻂ
 از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮده و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن
   .(    7002 , naliMﺷﻮد )  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮات ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي در اﺳﺖ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﺳﺪ ﻣﺨﺰن ﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﻳ ﻣﻮرد زﻳﺎدي در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻳﺮان در
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺧﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺨﺰن دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ( . در 6991 , neneeGﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن در درودزن
 ﺷﺪه ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺮان ﻴﺮويﻧ و آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ و و ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه
اﺳﺖ )  ﺷﺪه ﮔﺰارش اﻳﺮان ي درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻨﺪ در ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻻي ﻏﻠﻈﺖ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( . در 3831اﺳﺖ ) ﺳﻤﺎﻳﻲ ، 
 ﻣﻲ ﻣﻄﺮح اﻳﺮان ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد در ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﺪي ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮده زي ( . اﻳﻦ 6991 , neneeG
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﺮان در آب ﻛﻤﺒﻮد و ﺐﻣﻄﻠ ( . اﻳﻦ 8831) ﺳﻤﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻛﻨﺪ
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ و دارد زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ آن ﻣﺪﻟﺴﺎزي و
 ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻓﺴﻔﺮ ورود ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻠﺒﻜﻲ رﺷﺪ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻐﺬي ﻣﺎده
 ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮر .ﺷﻮد  ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺮﺧﻄ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺨﺰن ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻓﺴﻔﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎزن، ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  . ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ رﺷﺪ
 از ﻓﺴﻔﺮ ورود از ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻳ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺖ. ﻛﺮد ﺣﺬف را آن ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﺨﺰن از ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ . ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺨﺰن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺬف ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ را زﻳﺎدﺗﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﺑﺮاي آﻟﻤﻮﻧﻴﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ دوز و اﺳﺖ ﺷﺪه هاﺳﺘﻔﺎد اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺬف ﺟﻬﺖ آﻟﻤﻮﻧﻴﻮم ﻧﻤﻜﻬﺎي از آن ﻣﻮرد ﻳﻚ در ﻛﻪ
  ( .  6002 ,.la te kcnarFﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ )  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 4ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ  ﺟﺎر ( را آزﻣﺎﻳﺶ ) ﺑﺎ  PRSﺣﺬف 
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻫـﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﺑـﺎ دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد در روﻧـﺪ  1791) grebniW
رﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ  دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آﺑﺰﻳﺎن ا
ﻣﻮادآﻟﻲ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻜﻲ 
ﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮد 5731( . ﺑﺎﻧﻲ )  9891اﺳﺖ ) ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮوا ، 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﺮ روي 
اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻣﺎن اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ . اﻳـﻦ 
( ﺑﻴـﺎن ﻣﻴـﺪارد  2991)  rekcuT dna dyoBﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣ
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اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را در آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ،  اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪات 
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎ ﭼﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ 
  دارد .
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻃﻴﺒﻌﻲ آﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و رﻳـﺘﻢ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارد . ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد 
ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ آب ( را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻮژن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ) ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ارزش ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد ، را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪام ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺟﺬب ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺟـﺬب ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ در
  ﻣﻮﺟﻮدات در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻛﻮد دﻫﻲ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،  ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در رﺷـﺪ ﺟﻨﺴـﻬﺎ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،  
را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده  sanomotpyrC , sanomorhcOﻬﺎي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد آﻟﻲ در اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
( . ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و  7831از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
آﺑﻲ ) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ( ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر –ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
( و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  3891) apyA ( .  7731( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ، alucivaNو  alletolcyC)
  ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ،  ﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ﺑ آﺑﻲ در درﻳﺎﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ - ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
آﺑـﻲ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  - . ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳـﺒﺰ  ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ، ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻓﻲ و دﻳﮕﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻮر درﻳﺎﭼﻪ
. ﻋﻠـﻞ اﻫﻤﻴـﺖ  در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺎﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻜﻮﻓ 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﺎﻳﺮ  ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺘﻮ
ﻫـﺎي . اﻫﻤﻴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﺴﻨﮕﻬﺎ ﻣـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺰﻳـﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ، ﮔﺴـﺘﺮش و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺠ .  آﺑـﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  -ﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﺳـﺒﺰ 
ﺗﻴﺲ و آﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون اﻛﺴﻴﮋن ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ رﺷـﺪ  ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﺎﺑﻨﺎ ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻤﻮم ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ 
ﻫـﺎ ) ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ اﻋﺼـﺎب ( و ( ، ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻫﺎ ) ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻛﺒـﺪ  ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﺳﻤﻮم از ﮔﺮوه ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣـﻮرد ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  ﻫﺎ ) ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺑﺎﺷـﺪ . ﺗﻴﺲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﺎ داراي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻠﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻛﺒـﺪ ﻣـﻲ  داﻧﺸﻤﻨﺪان وﺟﻮد دارد . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺲ
ﺷﻮﻧﺪ . آﻧﺎﺑﻨـﺎ  ﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﺑﺴﻴﺎري از اﺷﻜﺎل ﭘﻼﻧ
ﺗﻴﺲ ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي ﻣﻌﺪي ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﻨﮕﺒﻴﺎ ﻣﺎﺟﻮﺳﻜﻮﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ  و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺲ
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ن آب ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺰه ﺗﻴﺲ در ﻣﺨﺎز ﺷﻮد . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺎﺑﻨﺎ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺮدار ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﮔﺮدد . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ درﻳﺎﭼـﻪ  و ﺑﻮي ﺑﺪ در آب ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ .  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
و ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎء ﻛﺮده و ﺑﺎ  ه ﻏﺬاﻳﻲدر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﺪي را در زﻧﺠﻴﺮ
رﺷﺪ ﺧـﻮد ﻏـﺬاي ﻻزم ﺑـﺮاي دوﻣـﻴﻦ ﺣﻠﻘـﻪ اﻳـﻦ زﻧﺠﻴـﺮه ﻳﻌﻨـﻲ زﺋـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاز ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﻧﺮژيِ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . در 
 5درﺻـﺪ و ﻛﭙـﻮر   001ﺗﺎ  07درﺻﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  001ﺑﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آ
ﻫـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎى ﺳـﺒﺰ و دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ( . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ 2731درﺻﺪ  ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ، 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎى ﺳﺒﺰ ـ آﺑﻰ  .داﻧﺪ اى ﺑﺮﺧﻮر در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎى ﺳﺒﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮى
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) ﻓﺮﻳـﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤـﻰ  ﻲاﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ داراى
. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﺛﺮ ﺳﻮء داﺷـﺘﻪ و ﺳـﺒﺐ ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ( 6631ﭘﺎك ، 
ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻗﺎي اردوﺧﺎﻧﻲ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ (  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
  اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ، ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .  
درﺻـﺪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ .  ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  02 ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  4 ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دردر درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي  . ﮔﺮدد ﻣﻲ  ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ آﻧﺮا 76/7 ﻛﻪ  ﺑﻮده  airotatoR  ﺷﺎﺧﺔ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
 درﺻـﺪ  92/8ﺑـﺎ  arohpoiliC ﺷـﺎﺧﺔ ﻫﺴﺘﻨﺪ .   ataehcnySو   ainiliF ,  suniohcarB , arehtrayloPاﻳﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت از 
 درﺻـﺪ  2/3ﺗﻨﻬـﺎ  آنﻧـﺎﭘﻠﻲ  ﺑﻬﻤـﺮاه  spolcyCو ﺟـﻨﺲ  adopopoCده ﺑـﺎ ر  آرﺗﺮوﭘـﻮدا  ﺷـﺎﺧﺔ در رده دوم ﻗﺮا ر دارد . 
 4311ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ  0022در ﺣﺪ  0831-1831ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  0041و  0051( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس و ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8731، 
. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ  در  ( 8731،   و ﺣﻴﺪري  ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ؛  0831 ،  ﻣﻜﺎرﻣﻲ آرا و  ﺳﺒﻚ  ﺑﻮده اﺳﺖ )
( . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  6831ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ ،   206ﺗﺎ  27درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ در ﺣﺪ 
( . در  7831ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،  003و  902زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
در ﻟﻴﺘـﺮ ﺷـﻤﺎرش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ )  ﻋـﺪد  795ﺗﺎ  53درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داراي داﻣﻨﻪ اي از 
( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي  0931ﻣﻴﺰاﺟﺎﻧﻲ ، 
  ﺷﻮﻳﺮ ، ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ و درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻮده و در ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﻫﺎي ارس و ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ . 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮدارﻳﻬـﺎي ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ  05ﺑﻴﺶ از  ﺟﻨﺲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 7در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ 
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  adopepoCﻧـﺎﭘﻠﻲ و  arehtrayloP، alletareK  ،sisponnitniTﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺣﻀـﻮر ﺟﻨﺴـﻬﺎي 
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( داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .  6831( و ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﺗﻬـﻢ ) ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ،  7831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
( ﺑـﻮده اﻧـﺪ. وﺟـﻮد adoporhtrAﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و  ﺑﻌـﺪ از آن )    aozotorPﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮﻳﺮ را ﺟﻤﻌﻴ
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻮاج ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ را 
ﺮوﺗﻮزوآ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ از ﭘ   aetailiC( . ﻋﻤﺪﺗﺎ  7831ﭘﺮوﺗﻮزا ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . آﻧﻬـﺎ داراي ﭘﻮﺳـﺘﻪ   sisponnitniTدر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاوان را 
ﺳﺨﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﺪف ﺑﻮده و از ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﻴﻜﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف  و 
( azotorPﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ) sisponnitniTاز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   sdopepoC.  آﺗﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( .  7831( ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،   adopepoCدر درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ )
ﻠﻲ ﻧﻴﺰ  از ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻗﺴـﻤﺖ اﺻ ـ arehtrayloPدر درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 
( .  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  7831ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،   airotatoRﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻧﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻟﺬا در ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ .  وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﺬﻛﻮر در دي ﻣﺎه 
در درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻴﺮزاﺧـﺎﻧﻠﻮ ﻣـﻲ   alletareKو  arehtrayloPﺟﻨﺴـﻬﺎي در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﺪ .  ﺣﻀﻮر 
(  ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﻳـﻦ آﺑﮕﻴـﺮ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ  ﺣﻀـﻮر 0691 , hcaeB ; 6691 , amailliWﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼـﻪ ) 
از  ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻳﻲ را داراﺳﺖ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨـﺪه از ﻣﻮﺟـﻮد اﺧﻴـﺮ   adopepoCﻧﺎﭘﻠﻲ  
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑـﻪ   adoporhtrAدﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﺸﻤﺎر رود . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ  
ﻣﻬﺎﺑـﺎد  در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻰ ﺳﺪ ) airotatoR ( airefitoRﻏﻠﺒﻪ  ( . 7831ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
 ار و ﻧﻴﺰ دوران ﮔﺬر از ﻧﻮزادى ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ . ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺧﻮﺑﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮ
 ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺬاى اﺻﻠﻰ airotatoR
 ﻣﻌﻤﻮﻻ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ از اواﺳـﻂ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ( .  6631ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰى ﻣﻰ
  ( . 0831ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 
و وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ﻴﻜﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و ﺑﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻮع  ﻲﻓﺮاواﻧ
ﻮﻧﻬـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وﺿـﻌﻴﺖ ( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ  2002 ,.la te neseppeJﺗﻐﻴﻴﺮ    ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )  
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴـﺰ  üllügnileGﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . در درﻳﺎﭼﻪ 
 ﻲﻄ ـﻴﻣﺤ ﺴـﺖ ﻳز ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ airotatoR ( .   7002 ,gadnitlA dna ayaKاﺳﺖ )  ﺑﻮده  airotatoR  ﺷﺎﺧﺔ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط
اﻧﺪ ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ adopepoCو  arecodalCﺑﺎ  ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ
 ﺎﭼـﻪ ﻳدر در sdiopolcycو  snarecodalc(  4891)   rehcnalBﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑ( .  8791 ,regrebmertS dna nonnaG
ﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮده اﻣـﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫ ﻂﻳﺷﺮاﺮاي ﺑ sdionalaC  ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠي ﻳﻮﺗﺮوف ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﺎ
 ,regrebmertS dna nonnaGﺷﺪه اﻧـﺪ )  ﺳﺎزﮔﺎردرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف  ﻂﻳﺷﺮا ﺎﺑ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ  sdiopolcycو  snarecodalc
 ( .  8791
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 ﺑﺨﺶ، آﻧﻬﺎ  ﻦﻳو ﺑﻨﺎﺑﺮاﺑﻮده  ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﮕﺮﻳﻓﺮاوان ﺗﺮ از دﻫﺎ  ﻔﺮﻴ، روﺗ ﻦﻳﺮﻴآب ﺷﻬﺎي ﺴﺘﻤﻴاﻛﻮﺳدر 
، ﻣﻤﻜـﻦ  adopepoCو   arecodalC ، arefitoRﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺶﻳ. اﻓـﺰا ﻲ دﻫﻨـﺪ ﻣ ـ ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴاز زﻧﺠﻲ ﺑﺰرﮔ
از  ﻲﻜ ـﻳ،  üllügnileGدرﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ  در.  ( 6991 ,yosrimeD dna rimEﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ) ﻣﺎﻫ ﺖﻴﺟﻤﻌاﺳﺖ 
ﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ دو ﮔـﺮوه ﻫﻣﺎاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،  arecodalCو  adopepoC ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﻲﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟ
، ي ﻳـﻮﺗﺮوف ﻫـﺎ  ﺎﭼـﻪ ﻳدر در( .   7002 ,gadnitlA dna ayaK)   arefitoR زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻣﺼـﺮف ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ 
ﺳـﺪ  ﺎﭼـﻪ ﻳ. در در(   3991 , çaloynaT)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ  alletareK و sunoihcarBﻫﺎ  ﻔﺮﻴروﺗﻲ داﺋﻤ ﻏﺎﻟﺐﺟﻨﺴﻬﺎي 
 از ﺟـﻨﺲ  ﮔﻮﻧـﻪ  4،  ﻦﻳ ـ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ا  ﺑـﻮد  ﮕﺮﻳﮔﺮوه د 2( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ  29 وه ﻏﺎﻟﺐ )ﮔﺮ arefitoR ، üllügnileG
 üllügnileGﺳـﺪ  ﺎﭼـﻪ ﻳدﻫـﺪ ﻛـﻪ در  ﻲﻣ ـ ﻧﺸـﺎن ﺷﺪ ، ﻛـﻪ  ﺎﻓﺖﻳ ﺎﭼﻪﻳدر در alletareK از ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ 3و  sunoihcarB
،  sucireahps surodyhCﻛﻼدوﺳـﺮ و  anipsignol ainhpaDﻲ داﻓﻨ ـ، sirtsorignol animsoB ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻳﺣﺎل ، ا ﻦﻳﺑﺎ ا( .   7002 ,gadnitlA dna ayaKﻧﺪ )ﺑﻮد üllügnileG ﺎﭼﻪﻳﻏﺎﻟﺐ در درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻔـﺮ ﻴروﺗ( . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷـﺪ  9891 ,noslitreB dna snizreBي ﻳﻮﺗﺮوف ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )  ﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳدر در
ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ ( و   7891 ,aneskaS ;3891 ,kecedalSﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) در ﻧﻈ ـ آب ﺖﻴ ـﻔﻴﻛﺷـﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ  ﻋﻨﻮان
( . ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻓﻮق ﺑـﺎ  4891 , zcadneS) ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارشي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳدر يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳاز و ﻫﺎﻔﺮﻴروﺗ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺮه درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﻮﺗﺮوف و ﻓـﻮق 
 ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار دارد .
ﻃـﻮل ﺳـﻮاﺣﻞ و ﺣـﻮزه  ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺖ . در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻋﻤﻴﻖ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ  ﻫﺎى ﻫﺎى ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺎدﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑـﻮدن  اﻳﻦ ﻻﻳﻪدر درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ا
 ﮔﻴـﺮد  ﻫﺎى آب ﺻﻮرت ﻣﻰ ﻫﺎى ﻋﻤﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻻﻳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻻﻳﻪ درﻳﺎﭼﻪ در
 )  ( . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﭼﻮن ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ در ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮﻧـﺪ  9002 , kissiR dna srehtuS )
ﺷـﻮﻧﺪ ) زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴـﻪ ﻣـﺮگ آﻧﻬـﺎ را در ﭘـﻰ داﺷـﺘﻪ و در رﺳـﻮﺑﺎت اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﻣـﻰ  ( . ﻣﻘﺪار1491 , nospmohT
  ( . 2991 , nampahC
( و ﻫﻤﻜﺎران اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ . ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫـﻢ  6891)  neeQcMﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( و ﻫﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ زﻧﺠ
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ( در زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ  ، ﺑﺮ ﺧـﻼف ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
ﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣ
اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ در 
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺎر ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻦ ، ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 
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زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ، 
ﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺗـﺎﺛﻴﺮي روي ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﻧﺪاﺷ ـ
زﻳـﺮا ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣـﺎﻛﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ) درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ روي رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ 
  ( . 5002ﺑﻮد ) ﺑﺮوﻧﻤﺎرك و اﻧﺪرس ﻫﻨﺴﻮن ، 
  
  ﻛﻔﺰﻳﺎن : 
 ,dreG dna nidahZ )  ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻃﻰ ﻣـﻰ  ﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮارى ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻰ را درﻳﺎﭼﻪ ﻫ
آب و ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﺎﻳﺴـﺘﻰ دﻧﺒـﺎل ﺷـﻮد و ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮازن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺷـﻮد ﻣـﻰ  ( . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎ 3691
ﺧـﻼف درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎى  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮ ( .  2991 , nampahCﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰ
اﻳـﻦ درﻳـﺎﭼــﻪ از  ﻃﺒﻴﻌﻰ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى آب در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳـﺪ ﻛﻮﺗـﺎه اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻓـﻰ آﺑﻬـﺎى ﻋﻤﻘـﻰ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، ﻟـﺬا ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻰ  درﻳﭽﻪ ﻫﺎى ﺧﺮوﺟﻰ ، ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در واﻗﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻮن درﻳﺎﭼﻪ را ﺧﺎرج
زﻳﺎدى ﻗﺮار دارد ﻛـﻪ  ﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻓﺮق ﻛﺮده و ﺳﻄﺢ آب در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻛﻴﻔﻰ آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ درﻳ
(  2991 , nampahC)  ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﻴﻞ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺎﺻﻞ دﻫﻰ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻰ
  .
ﺘﺎن درﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ اﺳ ـ eadicifibuT و  eadimonorihC دو ﮔﺮوه ﻛﻔﺰي ﺟﺎﻧﻮري
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑـﻪ  312/6 eadimonorihCزﻧﺠﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 0/25ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  057ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ آن  361  ﺑﺮاﺑﺮ eadicifibuTﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ .  0/14ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻛﻔﺰي ﺑﺮاﺑـﺮ  384
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻓﺮاواﻧـﻲ و زي 
ﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺗ
و   eadicifibuT،  eadimonorihCدرﻳﺎﭼ ــﻪ اﻟﺨﻠ ــﺞ ﺑﺴ ــﺘﺎن آﺑ ــﺎد در اﺳ ــﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠ ــﺎن ﺷ ــﺮﻗﻲ ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي زﻳﺴ ــﺘﻲ  
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛـﻪ از  0/75ﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑ   eadilucirbmuL
  ( .  9831ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮده و  0/43و   12/83ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  
( .  7831ﻟـﺐ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﻧ ـﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ ، ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻛﻔـﺰي ﻗﺎ  eadicifibuTو   eadimonorihCدو ﮔـﺮوه  
از ﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  01/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ زي ﺗﻮده در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
 eadirammaG،  eadimonorihCاﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔـﺰي  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  33/7ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/1ﺣﺪاﻗﻞ  
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، eadicifibuTﻃـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺗﻬـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  aniduriH، eadicifibuT، adoportsaG، 
(. ﻓﺮاواﻧـﻲ  6831ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ .) ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ ،  5در ﺑﻴﻦ  aniduriH
 92/5ﺗﺎ  5/5زي ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن از ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  4192ﺗﺎ  067ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از 
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي   eadicifibuTو   eadimonorihCﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﻴـﺰ دو ﮔـﺮوه  
  ( .  0931ﻛﻔﺰي ﻗﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
ﻄﻘـﻪ ﺗـﺎج ﺳـﺪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﻗﺎرﺧﺘﻠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴـﻚ در ﺑﻬـﺎر و در ﻣﻨ 
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  6ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗـﻮده ) وزن ﺗـﺮ (  5733ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺗـﺎج ﺳـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/257ﺑﻊ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ) وزن ﺗﺮ ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮ 853ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadicifibuT
   ( . 8831ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ، 
ﺗ ـــﻮده ﺳـــﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔـﺰﻳ ـــﺎن ﻣـﺮﺑ ـــﻮط ﺑ ــﻪ ﺧـﺎﻧ ـــﻮاده  ﺑـﻴﺸﺘﺮﻳ ـــﻦ ﻣﻴ ـــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓـﺮاواﻧ ـــﻰ و زي در درﻳﺎﭼــﻪ ﺳــﺪ ﻣ ــﺎﻛﻮ 
در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده و رده ﻛﺮﻣﻬـﺎى ﻛـﻢ ﺗـﺎر  ﮔـﺮم  5/2ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و  907ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eadimonorihC
 7731ﺗـﻮده ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔـﺰﻳـﺎن درﻳـﺎﭼـﻪ ﻣﺎﻛﻮ در ﺳﺎل  دوم ﻗـﺮار داﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴـﻦ زي در ﻣﺮﺗﺒﻪ eadicifibuT
ﺑـﺎ در دي ﻣـﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻰ زى ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳـﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﮔﺮم در 5/77، ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﺮﻣﻬﺎى زي ﺗﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻛﻞ زى ﺗﻮده درﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  02/699ﻣﻘﺪار 
ﺷـﺪ . ﺗﻨـﻮع ﻣﺸـﺎﻫﺪه  درﺻـﺪ (  72/2ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در زﻣﺴـﺘﺎن ) زي ﺗﻮده درﺻﺪ ( و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  59/49ﻛﻢ ﺗﺎر در ﺑﻬﺎر ) 
 ﮔـﺮوه ﻛﻔـﺰى ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ، ﻫـﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ اﻳﻦ دو ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻰ درﻳﺎﭼﻪ 
ﺷﺖ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ( وﺟﻮد دا  aretpiDو دوﺑﺎﻻن ) (  aniduriH ) ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك زاﻟﻮﻫﺎ
  . (  9731و ﻫﻤﻜﺎران ، 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻢ ﺗـﺎران ، ﻻروﻫـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
ﺰﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﮔﺮوه ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﻣﻴ
ﮔـﺮم در ﻓﺼـﻞ ﻫـﺎر و  91درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛـﻢ ﺗـﺎر در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس 
ﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪا 5/8ﺣﺪاﻗﻞ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻛﻔﺰي 
 0/60ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1/25ﻛﻔﺰي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
درﺻـﺪ در  4/8ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس از ﺣـﺪاﻗﻞ 
  ( .  1831ﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﺎﻗﺮي و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻮ 6/7ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮ.ده ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﻮﻳﺮ ، 
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﻬﻢ ، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺎﻛﻮ و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان 
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ر ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ و  درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺨﻠﺞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻛﻔـﺰي زي ﺗﻮده آن د
  ﻗﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺮداد 
ده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار ﻣﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮ
  درﻳﺎﭼﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .
) ﻣﻮﺟﻮدات دوﺳﺘﺪار آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺻﻮﻻ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻗﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ را ﻣﻮﺟﻮدات ﻟﻴﻤﻨﻮﻓﻴﻞ 
ﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻛﻢ ﺗﺎران ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ( ﻧﻈﻴﺮ ﻻرو ﺷﻴﺮو
( . ﺗﻔﺎوت ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ    3691, dreG dna nidahZﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
( ، ﺷـﺮاﻳﻂ   2991 , unnakkayyA dna naseedageJ( ، ﻧـﻮع ﺑﺴـﺘﺮ )  1791 , woRﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا ) 
( و ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺑﺴـﺘﺮ )  4991 ,.la te irasnA؛  7891ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ) ﻗﺎﺳـﻢ اف ، 
( ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ   2791 , nossanoJ
ﺶ ﺳﺮﻳﻊ زي ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺒـﻮده ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ از ﺑـﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫ
   ( . 5891رﻓﺘﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮ و ﻓﻴﻼﺗﻮوآ ، 
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ : 
ﻛﺸـﻮر رﻫﺎﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪه  اﺳـﺘﺎن  31 از آﺑﻲ ﺑـﻴﺶ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه 
ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در  ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر( ، اﻳﻦ اﻣﺮ درﺣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ) اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻮﻟﻮژي ، اﻛﻮﻟﻮژي ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻤﻲ
ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  3831ﺎ ﺗ 0831ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه
 زﻧﺠـﺎن در اﺳـﺘﺎن  ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ درﻳﺎﭼـﻪ ) ﻣـﺎده ( ﺑـﻪ  2ﺑـﻪ  1ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﻧـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺎده  04ﻋﺪد ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  00021
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳـﺖ ) اﻃﻼﻋـﺎت  59ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0053ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آن  5831ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل رﻫﺎﺳﺎزي 
اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ( . ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻮراﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت 
در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده اﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎي ﺗﺨﻤـﺪار ﻧﻴـﺰ 
 dna ztlohcSﭘﻮﺳـﺘﺎن آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺳـﺨﺖ  ﺷﺎه .در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎري رﻓﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ  (5991 , rethciR
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  sulytcadotpel sucatsA( . ﮔﻮﻧﻪ 0002 , hcidloHزﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺮدد )
  دﻫﺪ و رﺷﺪ آن ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ . وﻓﻖ ﻣﻲ
ﺗـﺮي ﺑـﻮده و ﺑﻬﺘـﺮ داراي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴـﺘﺮده  sucatsa sucatsAﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  sulytcadotpel sucatsA ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻲ
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 sulytcadotpel sucatsA( . ﻣﺰﻳـﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ   2002 , lobguaT   dna ladrukSدارد ) sucatsa sucatsAﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
 citohpyruE، sitnoibyxeyruEﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻫﻤـĤوري ﺑﻴﺸـﺘﺮ و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ )اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
  ( .8891 , sizrekuCﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺗﻮﺳﻌﻪ ووﺳﻴﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ) ﻣﻲ cimrehtyruE،
ﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ( اﺻ 7991و ﻫﻤﻜﺎران )  hcivonhkelAﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
آﺑـﻲ ﻫـﺮ ﺗﻠـﻪ ﭼـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺘﻲ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ را ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . از ﻧﻈـﺮ رﻓﺘـﺎري ﺣﺮﻛـﺖ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ 
را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ . زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻏﺬا ﻓﺮاوان اﺳﺖ اﻛﺜـﺮ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  sulytcudotpel.A
 , sizrekuCﻣﺘﺮي ﺣﻮل و ﺣﻮش آن ﺣﺮﻛﺖ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ )  52زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺤﻴﻂ
( و اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻌﻤﻪ در ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺬب آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي دورﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ 3891
ﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد ﺑﺴـﻮي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎﻳﻲ دورﺗﺮ از ﺣﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳ
ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻠﻪ ﻫﺎ آﻣﺪه و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺤﺮك ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ در 
اﻃﺮاف ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ، ﺷـﺎه 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺳـﺖ . ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي ﻧـﺮ  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
ﺟﻮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي زﻳﺎدي را ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ در 
( . در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا رﻓﺘﺎر ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب  3891 , sizrekuCﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )
( . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎ   6791 , oknehsoroD dna sizreluC( اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد )redro gnikcePﻧﻈﻢ ﻗﻮي ﺗﺮﻫﺎ اول ) ﻳﺎ
ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺠﺒـﻮر 
ﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘﺎﺳـﺨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﻪ ﺗﺮك زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮﻗ
  ( . 8891 , reggoHاﺳﺖ )
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮ ﺧﻼف درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ، ﺻـﻴﺪ 
ﺗﺠﺎري اﻳﻦ آﺑﺰي در ﺣﺪ ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه از 
( ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ ﺑﻬـﺮه  7791) tsruFﺪازه ﻫﺎي درﺷﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ارس ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ . اﻧ
ﺑﺮداري در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ درﺷﺖ اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو وﺳﻴﻊ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن در ﻣﻜـﺎن ﻣﺴﺎﻳﻞ 
زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪاﺑﻬﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
(  8891 , reggoHﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ( ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﻢ داﻳﻢ آب ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎه ﻣﻴﮕ0891 , rraB dna renuH)
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪادي از 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﭘـﺲ از ﺑﺮﻗـﺮاري ﻧﻈـﻢ آﺑـﻲ دوﺑـﺎره از رودﺧﺎﻧـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ 
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( ﻛﻪ ﺑﺨـﻮﺑﻲ در ﺑﺮآوردﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم  6731ﻧﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه ا
  ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ  sulytcudotpel.A( را در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 9891اﮔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻒ )
 041ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ( ، ﺑﺰرگ ) ﺗﺎ  021ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﻃﻮل ﻛﻞ ( ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺗﺎ  001ﺎ را در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ ) ﺗ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ( ﺑﭙـﺬﻳﺮﻳﻢ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در درﻳﺎﭼـﻪ  041ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ( و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ) ﺑﻴﺶ از 
ﻮق درﺻـﺪ ﻓ ـ 23/5درﺻـﺪ ﺑـﺰرگ و  76/5درﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ،  32/1درﺻﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ،  6/9ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
 25درﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ،  31/8درﺻﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛﻮﭼـﻚ ،  3/2اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ 
در درﻳﺎﭼـﻪ  5731(. در ﺳـﺎل  8831درﺻﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑـﻮده اﻧـﺪ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  13درﺻﺪ ﺑﺰرگ و 
درﺻـﺪ ﺑـﺰرگ و  23درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  43/2درﺻﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ،  61/8ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس 
( اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ را ﺑـﺮاي ﺷـﺎه  9891( . روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻒ )  6731درﺻﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،  71
درﺻـﺪ  99/9درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  11/3و  75،  82/9،  2/8ﻣﻴﮕﻮي دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ( .  0731ﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در درﻳﺎﭼـﻪ  691در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  591ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﮔﺮم وزن داﺷـﺘﻪ  051ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  591ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺰري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي ( . ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه  8831
( . 8891 , laskoKﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ) 541( . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ  9891اﺳﺖ )روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻒ ، 
ش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔـﺰار  051ﺗﺎ  04در ﺗﺮﻛﻴﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  ridrigEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  551( در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ 8431( . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺳﻲ ) 5002 ,.la te kilaB
(  0731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،  531در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  9631 – 07اﺳﺖ و در ﺳﺎل 
ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  932/4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  681ﻴﺪ ﺷﺪه . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻ
( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻧـﺪازه  6731) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺑﺮداﺷـﺖ از 
   ﺰي از درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑ
 ﻲﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﭘﻮﻳـﺎﻳ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﮔﺬارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺛﺮ ﻣﻲ
( . در رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻏﻴﺮزﻳﺴـﺘﻲ ﻧﻈﻴـﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ، اﻛﺴـﻴﮋن 9991 , vokymloKاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ )
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ Hpﻣﺤﻠﻮل ، 
ﻧﻤـﻮد ( اﺷـﺎره  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، رﻓﺘﺎر، ﺳـﻦ و وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻠـﻮغ  ( و داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ) ﻏﺬا و ﺷﻜﺎرﮔﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع )
ﻣﻬﺮه ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار  ( . ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻲ2002 , sdlonyeR)
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دارد و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده ، اﮔﺮﭼـﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺮ دو اﺟﺰاي رﺷﺪ : اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧـﺪازه در  ﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و دورهﺻﻨﺎ
  ( .6991 , snavE dna alissuJاﻧﺪازﻳﻬﺎ ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ
ي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﺷـﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮا 031/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
( . در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ  8831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  231/2ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ  )  821/4و  021/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  1831و در ﺳﺎل  5731ارس در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ  201( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  2831،  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ; 6731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺎه 0731ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪارس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺣﺪ اﻧﺪازه 
  ﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷ
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ  96/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
( . ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس در  8831ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  87/6ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ; 6731ﮔﺮم ﺑـﻮده اﻧـﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران ،  86/57و  45/86ﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺘﺮﺗ 1831و  5731ﺳﺎل 
( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ در ﺣـﺪ  2831ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻮده وﻟﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ز 
 8831ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳـﺎل 
  ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ .
ﺎ در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . اﻣ ـ 09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ   08اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑﻌﻨـﻮان ﻃـﻮل ﻗﺎﺑـﻞ ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  001اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي 
  ( .  4691 , vokydaleV ; 0991 ,.la te namtseW)
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ . اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار  001درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  39در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻴﺶ از 
( . در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻓﻘـﻂ  8831درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  69ﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﺑﺮاي درﻳﺎ
( . اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در  0731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎرن ،   001درﺻﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  84/8
ﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ درﻳ 38/2درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ارس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺳﺪ ارس ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ  84در ﻧﻤﻮدار 
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  (   8831 - 98: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ) ﺳﺎل  84ﻧﻤﻮدار 
  ( 1831و درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ) 
  
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ 
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ وﺳـﻴﻌﺘﺮ از درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ دو 
ي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻳـﻦ دو زﻳﺴـﺘﮕﺎه از ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ داراي ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎرز
ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ، وﺳﻌﺖ ، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ، ورودي ، ﻋﻤﻖ ، ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﻛﻔﺰﻳـﺎن ، ﺗﻨـﻮع و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺻﻴﺪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و ﻋـﺪم ﺻـﻴﺪ آن در درﻳﺎﭼـﻪ وﺟﻮد 
  ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪه اي دارﻧﺪ .  
( ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻼش ﺗﻐﻴﻴـﺮات  troffE fo tinU reP hctaC EUPC ;ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش ) 
ن ﻧﻤﺎﻳﻪ اي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻳﻚ ذﺧﻴـﺮه آﺑـﺰي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮا
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰي در آن ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ و ﺳـﻄﺢ ﻛـﻢ آن دﻟﻴـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن 
آوري ﺷﺪه و  ( . ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻤﻊ7891 , etihWذﺧﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ )
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻗﻀـﺎوت و ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن را 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ . اﮔﺮ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻜﺴﺎن در دو ﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺪام ﻣﻜﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ و در ﻛـﺪام ﻣﻜـﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧ
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( . در ﺧﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺑﺼـﻮرت ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺎه  7002 , gniKﻓﻘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد دارد )
  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد .  42ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
 42ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﻫﺮ ﺗﻠـﻪ در  2/1اﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در و
 42ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫـﺮ ﺗﻠـﻪ در  41/8 ± 1/2ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ
را از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳـﺮ  sucatsa sucatsA( ذﺧﺎﻳﺮ 0991) namtseWﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . 
  ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ : ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﻋﺪد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب 51-52
  ﻋﺪد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب 5-01
  ﻋﺪد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 2-5
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﭼـﻪ ﺷـﻮراﺑﻴﻞ در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮب ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔﺮدﻳـﺪ ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔـﺮدد . در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻤﺎﻳـﻪ در درﻳﺎ 
ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺗـﺎ  1831( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺳﺎل  8831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 5731( . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳـﺎل  2831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺰل ﻗﺸﻼق در ﺣﺪ ﺧﻮب ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮب از ﻧﻈﺮ
، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ارس ﻛـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ  1831و  5731( . در ﺑﺮﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  6731ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
ﺮداري دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ورودي ، از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬـﺮه ﺑ ـ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از 
ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﻣﺪاوم آب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳـﺪار ﻧﻤﺎﻳـﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و 
( ﻣﻘـﺪار ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي  9991)  volbA dna hseluK dna hcivonhkelA( .  2831ﻫﻤﻜـﺎران ، 
  ﻋﺪد ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ .  1 – 01و ﺑﻪ ﻧﺪرت  0/5در ﺣﺪ  hzoSو  anizereBرا در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي   sulytcudotpel.A
در ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮي را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﺗﻠـﻪ در ﻫـﺮ 
( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ  9991 ,.la te hcivonhkelAد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﻋﺪ 42
ﺳﺎل اﺟﺘﻨـﺎب  2ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن ﺑﻤﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
اﻧﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﺣﻴﺎء و ﺗﺠﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮ
  ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .
درﺻﺪ ( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ  45ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده )  246درﺻﺪ ( و  64ﻋﺪد ﻧﺮ )   945در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . 0/58ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 5831در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴـﻲ ﻧـﺮ  6831ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  5831ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ 
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 12/8ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . در اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد )  1ﺑﻪ  3/8ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
( . در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ  1:  1/2ﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) ( . در ﻣﻬﺮ ﻣ 1: 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  1ﺑﻪ  2/54ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
  ( . 8831
درﺻـﺪ و  92-43ﭘﺎﻳﺎن ژوﺋﻦ ) دﻫﻪ اول ﺗﻴﺮ ( ﻣﺎده ﻫـﺎ  در ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ )دﻫﻪ دوم آﺑﺎن( ﺗﺎ nagoMدر درﻳﺎﭼﻪ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و رﻫـﺎ ﺷـﺪن ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ  35-06ﻧﺮﻫﺎ 
اﺳـﺖ )  1:  1(. ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﺗﺮﻛﻨﺴـﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً5891 , karyaaBﺷـﺪ )  1:  1ﺟﻨﺴـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
) در  1:  2/2. در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از آذر ﻣﺎه ﺗﺎ اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻧﺮﻫـﺎ ﻏﻠﺒـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴـﻲ از  ( 1989روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻒ، 
ﺑـﻮده و ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ  1:  1) در دي ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل اﻳـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ً 1:  3/4اﺳﻔﻨﺪ ( ﺗﺎ 
( . اﻟﮕـﻮي  0731ﻫﻤﻜـﺎران ،  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺳـﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و  1:  1/2ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫـﺎ و 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ارس ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  sulytcudotpel.Aﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﺎده ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪاً در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ 
( ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪاً  1:  0/78آﺧﺮ آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ ) 
در دﻳﻤﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ  1:  9/82در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺗﺎ  1:  1/33ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
  ( . 2831ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﺪ ارس ﻧﻴﺰ در ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎل ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده ا ﺳﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ارﺗﺒـﺎط 
دارد . رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺪار آﻣﻴﺰ ﻧﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﺗﻔـﺎوت در دوره ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ و 
ﻲ ﮔﺬارد . ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻳﻜﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ
در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﻨﮕﺎم ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﺗﻠﻪ ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ورزﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫ
اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در  1:  1دوره ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
  ( . 8891 , laskoKﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ )
 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﺗﺨﻤﺪان ) ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ( ﺑﺮآوردي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن      ﻣﻲ دﻫﺪ . اﻣﺎ
ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ) ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ( ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ در ﺳﺖ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮه را  اراﺋـﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﻫﻤـĤوري 
( و ﺑـﻪ 2791 , nossmaharbA ; 3891 ,ithaL dna tsivqdniLﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري ﺷﺪﻳﺪاً ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ) 
ﻤĤوري ﻣﻄﻠـﻖ و ﻛـﺎري وﺟـﻮد دارد . ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﻫ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﺷﻜﺎرا ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ . اﻣـﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي 
  ( . 9791 , laskoKﻓﺮدي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
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ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮراﺑﻴﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻤĤوري
(. ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس ﻧﻴـﺰ  8831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ( .  6731ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎه  022ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  001ل ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻃﻮ
  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ . 595ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  541/62ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  301در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ واﺟﺪ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 
(. در درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ارس  8831ﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ا 431/4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﻛـﻞ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ )  351ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ آن  18ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار داراي ﻃﻮل ﻛﻞ 
 1831( ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠـﻖ در ﺳـﺎل  2831( . ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران )  6731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺷـﺎه  32درﺻﺪ و ﻫﻤĤوري ﻛﺎري  51ﺣﺪود  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﻣﺪاوم آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺮاي اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﻋﻨ ـ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  57ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺰري در ﻃﻮل ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  nairuzaM( . در درﻳﺎﭼﻪ  5791 , anihsakrehCﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ )
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  58( . در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  8791 , ayaksnipytSﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داراي ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ) 38
 28ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده داراي ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ داراي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  sulytcudotpel.Aﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي  ridrigE( . در درﻳﺎﭼﻪ  7791 , laskoKﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) 231و 
( . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ارس  5002 ,.la te kilaBﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )  89ﺮاﺑﺮ ﺑ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻴﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي داراي ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
 آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در داﺧﻞ و در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ .  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 2791ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻏﺬا ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﺧﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
 ( .  , nossmaharbA
ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ در  004ﺗﺎ  002ر ﻣﻌﻤﻮل از ﻫﻤĤوري زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻫﻤĤوري ﻛﺎري آن ﺑﻄﻮ  sulytcudotpel.Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ و  873/3 ± 07/1( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﻣﻄﻠـﻖ ﺑﺮاﺑـﺮ  8891 , laskoKﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ )
ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در ﻋـﺪد  624/1± 98/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﺎده ﻫﺎ ) ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ( ﺑﺮاﺑـﺮ 
 22/29ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛـﺎري ﺑﺮاﺑـﺮ  693/6 ± 63/4درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  6731( . ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و ﺣﺴـﻴﻦ ﭘـﻮر )  8831ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  113/11±
ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﻛـﺎري آن  024/14 ± 24/15ﻄﻠﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤĤوري ﻣ
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ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ  223/40 ± 92/16ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣ
( .  2791 , gniworG dna tomoMﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) 
 531 ﺗﺎ 59در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﺗﺨﻤﺪان در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  kazuiD( در درﻳﺎﭼﻪ  2791)  ayaksnipytS
ﻋﺪد ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . وي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨـﻢ در ﺗﺨﻤـﺪان  014ﺗﺎ  012ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده و داﻣﻨﻪ آن را از 
ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨـﻢ در  ridirgEﻋـﺪد ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ . در درﻳﺎﭼـﻪ  473،  nairuzaMرا در درﻳﺎﭼـﻪ 
ﺑـﻮده و ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﺑـﺎ  381/60 ± 9/50و  012/80 ± 8/37ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ داﺷـﺘﻪ در  474ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ،  231ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛـﻞ  841ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ،  98ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ  051ل ﻛﻞ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮ 101ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داراي  09ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
( . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﻣﻄﻠـﻖ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﺧـﺰري در  9791 , laskoKﻋﺪد ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) 963ﻣﺘﺮ ، 
( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي  9891ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) روﻣﻴﺎﻧﺘﻒ ،  672آﺑﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن  48ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﻃﻮل  29ﺪاﻗﻞ آن ﺑﻮده و ﺣ  112 ± 22ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
( . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  0731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ،  121ﻋﺪد ﺗﺨﻢ از آن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  314
،  5731ﺑﻪ ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠـﻖ و ﻛـﺎري ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺨﺰﻧـﻲ ﺳـﺪ ارس در ﺳـﺎل 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در دﻳﮕـﺮ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان داراي ﻫﻤĤوري ﻛﺎري و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ .
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﻃﻲ دوره ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ در اﺗﺼﺎل ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘـﺎح ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎﻫـﺎي 
( و ﻧﻴﺰ ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒـﻮر از ﻣﺤﻔﻈـﻪ اﺳـﭙﺮم در ﺣﻴـﻮان ﻣـﺎده ﻧﺴـﺒﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد sdopoelp) ﺷﻨﺎ
در ﻧـﺮوژ ،  nedrojfsnietSدرﻳﺎﭼﻪ  sucatsa sucatsA(. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤĤوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 1791 , nossmaharbA)
 dna lobguaT( . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  6891 , dlinevQ dna ladrukSدرﺻﺪ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ    )  06ﺗﺎ  55
ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎزﺟـﺬب و  sucatsa sucatsA( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  9891)  ladrukS
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ از دﺳـﺖ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ . اﮔـﺮ 
ﻢ در ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎور را ﻣﻮرد داوري ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨ
درﺻـﺪ و در درﻳﺎﭼـﻪ  12/5درﺻﺪ و در درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮراﺑﻴﻞ  31ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو دوره در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
ﻃﺮﻳـﻖ ﻳﻜﺴـﺮي ﭘﻮﺳـﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن از  12ﺳﺪ ارس 
ﺑـﺎر ﭘﻮﺳـﺖ  8ﻳﺎ  7اﻧﺪازي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ دن 
( . ﻧﺮﻫـﺎي 5791 , anihsakrehC اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ) 
اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و در ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺎل دو ﺑﺎر و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﭘﻮﺳﺖ 
اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ . دوﻣـﻴﻦ ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ در 
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ﺑﺮ ﻧﺮﻫـﺎ اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺑﺮا
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
 , laskoK ( . ﻧﻘﺶ دﻣﺎ در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ )  loopreviLاز داﻧﺸﮕﺎه  llontraHﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
  ( .  9791 , nworB ; 4891 , reggoH ; 8891
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  41/5درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺪود در 
ﺑﻮد ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﻴﺪه ﺑﺎﺷـﺪ . ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣـﺎده  81در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮد ، ﭘﻮﺳـﺖ  41ﻞ در اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ دﻣـﺎي آب ﺣـﺪود در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴ
اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻴﺮ 
ﻧﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﻴﺪه ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪازي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ  71ﺑﺎﺷﺪ . در اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
درﺻﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ  42درﺻﺪ از ﻣﺎده ﻫﺎ و  21/4
ﺎن را اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دوم در ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣـﺎده اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ زﻣ
ﻫﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﻧـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ .
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اواﻳﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه اوج ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و 
  (  .  8831ﻫﻤﻜﺎران ، 
در آﺑﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺧـﺰري ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ در ﻳﻜﺴـﺎل دو ﺑـﺎر ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﻛـﺮده و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺑﻬﺎر و دوﻣﻴﻦ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ در دﻣﺎي درﺟﻪ  91ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آن در دﻣﺎي آب 
در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن  niheskA( . ﻣﺸﺎﻫﺪات در درﻳﺎﭼﻪ  5791 , anihsakrehC درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 12-42آب 
( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣـﻪ ) داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در اواﻳﻞ ﻣﺎه آورﻳﻞ ) دﻫﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪازي ﻣـﺎده  81-32اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ ) دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) اواﺧـﺮ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ( اﻧﺠـﺎم  81-12ﻫﺎ در 
ب اﻧﺰﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ از ﻧﻤﻴـﻪ دوم ﻓـﺮوردﻳﻦ آﻏـﺎز و در اواﻳـﻞ ( . در ﺗﺎﻻ8891    , laskok  ﻣﻲ ﮔﺮدد )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ . دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ و  71/81اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن دﻣﺎي اب 
  ( .  0731اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻫﻤﺰﻣﺎن روي ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، 
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( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷـﺮوع  6731در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ،  5731ﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ آﻏـﺎز ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در  61اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در اواﻳﻞ ﺧـﺮداد  81 اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در دﻣﺎي
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اوج ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺖ .  71ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و در دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺪودي از ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ . دوﻣـﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  81ﺑﻪ  22اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در 
ﻳﺎﺑﺪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . دﻣﺎي اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫـﺎ 
اﻧﺪازي ) ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫـﺎ ( از  در ارس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎي آب در ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ ، اﻣﺎ دﻣﺎي دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ
دﻣﺎي آب ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺮ دو دوره ﭘﻮﺳﺖ 
اﻧﺪازي در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﻳﺒﻞ و درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺎﻻب 
  ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺮﺗﺮ آﻏﺎز و دﻳﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ 
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ را داده و ﻓﺼـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ را در 
ﺑﺮﻧﮕﻴﺮد . اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارد . در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن زﻣﺎن ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﺑـﺎ 
ﺷﻜﻢ ﺻﻴﺪ آن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎ رﻫـﺎ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫـﺎ ﺻـﻴﺪ آﻏـﺎز ﻣـﻲ دﻳﺪه ﺷﺪن اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ 
 41 – 71ﮔﺮدد . زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ دارد و دوره ﺻﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوﻟـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﺻـﻴﺪ از 
ت دي( اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺪ 11دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ژاﻧﻮﻳﻪ ) 52ﺧﺮداد ( آﻏﺎز و ﺗﺎ  72ژوﺋﻦ ) 
( . در ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺟـﺮا ﻣـﻲ ﺷـﻮد . 8891 , laskoK ; 2002 , BKTﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )
ﺧـﺮداد ( و  11ﻓﻘﻂ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ از اول ژوﺋـﻦ )  zlahP-dnalniehRﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 11 (. زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ در ﻟﻬﺴـﺘﺎن از اول ﻣـﺎه ﻣـﻪ )  5002 , tneruaLآﺑﺎن ( ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ )  9در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ) 
(. در ﺗـﺎﻻب 0991 ,la te namtseWاز ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺮداد ﺗـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﻣﻬـﺮ( اﺳـﺖ )  ( ﺗﺎ اﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) اردﻳﺒﻬﺸﺖ
. ﺑـﺮ  ( 0731،  ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران  )  اﻧﺰﻟﻲ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮ آذر اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ) از اوﻳﻞ آذر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ( و ﻧﻴﺰ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎي ﻣـﺎده در 
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ دﻫﻪ اول آذر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺎه  اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ( ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻴﻤﻪ دوم
ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اﻋﻼم داﺷﺖ . زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻴﻤـﻪ 
  ﻣﺎه از ﺳﺎل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد .  6آذر اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  51دوم ﺧﺮداد ﺗﺎ 
 04/2 ± 72/3ﺑﺮاﺑـﺮ  0/59ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺮاي ﻛـﻞ درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﺑـﺎ ﺣـﺪود اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺷﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ( ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ . ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس و ﺑـﺎ  3/58 – 301/52ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
ي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮا 58ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ  0/59ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه آن در درﻳﺎﭼﻪ ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . 1/1 - 5/7ﺗﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  3/4ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  311و  072ﺐ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﺷﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ـ
( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪ  9631در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰاﺷﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان زي  021ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ  382 – 614ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  453ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ 
، ﻣﻴـﺎﻧﻴﮕﻦ زي ﺗـﻮده ﻗﺎﺑـﻞ  5731(  . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ارس در ﺳـﺎل  8831و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺎن دﺳـﺖ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ دو ﺗﺎ ﺷﺶ ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴ ـ 001ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
( . ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  6731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ،  074ارس ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑـﺮ  5731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل  021ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ  752در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  1831اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  673
( ﻣﻘـﺪار  8791و ﻫﻤﻜـﺎران )  tomoM ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﻋﻼم داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ . 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮده  0001 -5431زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ را در ﺑﺮﺧﻲ از زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي آﺑﻲ اروﭘﺎ 
  sulucsuinel sucatsaficaPدر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ   eohaTدر درﻳﺎﭼﻪ  اﻧﺪ .
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  054 otnemarcaS( و در رودﺧﺎﻧـﻪ 0791 ,namdloG & nossmaharbAﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر )  004ﺣـﺪود 
ﻨﻴﻚ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜ3891 ,ffirGcMﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
 ,dnaldooWﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ) 043،  selaW htuoS weNاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺨﺰن آﺑﻲ 
ﺗﺎ  081ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  eikooDﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  572و  033( و در دو ﺳﺪ دﻳﮕﺮ 7691
( ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺎه  9991)  renuHدر اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴـﺰ   ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 072
ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ، 
  . ( 2002 , 1002 , renuH )وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
( ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ  6731در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ) 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ و از ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در دو ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در 
ﺷﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ در دو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮدا
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻴﻦ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘـﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دو رج ﺗﻠﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﻚ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺻﻴﺪ ﻳﻚ رج ﺗﻠﻪ ) 
ي ﺑﻪ ﺗﻠﻪ دﻳﮕﺮ ( ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد  و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺳﭙﺎه ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﻮرد از ﺗﻠﻪ ا
ﻋـﺪد  1/73ﺗﺎ  0/24( ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از  5731ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
ﻦ ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﺨـﻮﺑﻲ در اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳ 001ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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روﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏـﺬا 
و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد . در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه در ﻳﻚ رج و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷـﺎه  8831در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دو رج 
ﻋـﺪد ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ در درﻳﺎﭼـﻪ  0/60ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ   8831ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  3/3ﺷﻮراﺑﻴﻞ 
  ارس و درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳـﺖ 
ﻣﻴﮕـﻮي از ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت رخ داده در درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺷـﺎه 
ﻃﻠﺒﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲدرﻳﺎﭼﻪ از ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﺎل ﺧﻮدداري ﮔﺮدد . از دﻳﺪﮔﺎه 
 زي ﺗـﻮده ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ) ﻣﻴﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدد دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺮ از زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي (  YSM
  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
  
 ﺻﻴﺎدي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ و
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ،  ﻲﻣﺎﻫﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻬﺎر يارزش اﻗﺘﺼﺎدداراي ﮔﻮﻧﻪ  001ﺣﺪود از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت   06ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ در ﭼﻴﻦ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ  02ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود 
  آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ دار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ را در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .  ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺨﺎزن 
درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دارا ﺑﻮده و در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ  05ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از  ﻛﭙﻮرﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان 
ﻧﺎدري و   ،8731  ﻋﺒﺪﻟﻲ،)  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻮع را دارﻧﺪ، ﮔﻴﺮد  اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
، از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي(   8002 , yluaP dna eseorFو   7002 ,5991 ,daoC،  3831 ﻋﺒﺪﻟﻲ،
  .ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 , kescanreB    ﺷﻮد )  ﻛﻮﭼﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺟﺰء درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ
اى از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ، ﻋﺪه  .( 4891
، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺳﺮﮔﻨﺪه   رﻫﺎﺳﺎزى ﺑﭽﻪ
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ازﻗﺎدر  رﺳﺪ ﻛﻪ اى دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰ را ﻧﺎم ﺑﺮد . ﻋﺪه
ﻛﺴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . ﻛﺎراس ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻰ 
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ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ را  درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد در اﻳﻦ
 ﻴﻢ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  04/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و  3321/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮاﺑﺮ   85و  42ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و  2ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  4ﺗﺎ  1ﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﺮم ( ﺑﻮده اﺳﺖ . داﻣ 0573و  051ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارا ﺑﻮده اﻧﺪ .  3
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  269/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  54/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  04/4ﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻧﻴ 7831) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
ﺑﺎ  15/1( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   7831ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ،  3901/6
ﺑﺮاﺑﺮ  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 701ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ  72داﻣﻨﻪ ﻃﻮل 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم (  32)  ﮔﺮم 00032ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  022 ﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وزن 9242
ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  7اﻟﻲ  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد از 
ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  09/14ﺑﺮاﺑﺮ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻰ ﻣﺎﻫﻰ  ( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 9731
ﮔﺮم و  0052ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ وزن  90731/3ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻰ  331و  85ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻟﻪ  7ﺗﺎ  2ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( ﺑﻮده اﺳﺖ  04ﮔﺮم )  00004 ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن
در  .(  0831) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، اﻧﺪ  داده درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻰ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 75/2ﺎﻟﻪ ، ﺳ 4ﺗﺎ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن  واﺳﺖ 
  91/1درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻟﺨﻠﺞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﺎﻻب  ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن9831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ) دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ،  21/4ﮔﺮم ، 
  ( .imalohgruoP dna airiB ruophallodbA  1102 ,ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )  8611/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  94اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 84و  82ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  04/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ( و داﻣﻨﻪ  0023و  062ﮔﺮم ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0141ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ا
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  69ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  2و  1ﺳﺎل ﺑﻮده  اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  3اﻟﻲ  1ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، ﮔﺮم ﺑﻮده  6112/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن  95/8داده اﻧﺪ . در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  66/93ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻰ ﻣﺎﻫﻰ ( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد  7831
ﮔﺮم و  026ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ وزن  8116/6ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻰ  111و  03ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻟﻪ  7ﺗﺎ  1ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( ﺑﻮده اﺳﺖ 12ﮔﺮم )  00012 ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن
) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  اﻧﺪ داده درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻰ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 78/1ﺳﺎﻟﻪ ،  5ﺗﺎ  1ﻣﺎﻫﻴﺎن  واﺳﺖ 
ﮔﺮم ﮔﺰارش  5811/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  74/5( . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9731
  ( . imalohgruoP dna airiB ruophallodbA  1102 ,ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
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 94و  72ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  63/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .  0051و  083ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  398ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد  25ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  2ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  5اﻟﻲ  2ﻴﺪ ﺷﺪه از داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل  63/9اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﮔﺮم  0536ﺗﺎ  001ﮔﺮم ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ از  9841/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و  76و ﺣﺪاﻟﻜﺜﺮ ﻃﻮل  61
( . در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  9731ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  7اﻟﻲ  1ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
ﮔﺮم ) ﺑﺎ  6402/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و  001ﺗﺎ  32ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ از  93/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
( . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0831ﻮﮔﺮم ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ﻛﻴﻠ 81ﮔﺮم ،  00081ﺗﺎ  002داﻣﻨﻪ 
 dna airiB ruophallodbA  1102 ,ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )  8021ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  83/7ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 12/2ﺮم ، ﮔ  053( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻟﺨﻠﺞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ imalohgruoP
  (،9831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ) دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، 
 84و  53ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم اﻧﺪازه  0081و  006ﮔﺮم  ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0021ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  08ﺳﺎﻟﻪ  3ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  3و  2ي ﮔﺮدﻳﺪ . داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﻴﺮ
ﮔﺮم ﮔﺰارش  77/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  81/9داده اﻧﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 24آﻣﻮر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ  9731ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ( . imalohgruoP dna airiB ruophallodbA  1102 ,ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )  1211/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  92/4در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم ( اﻧﺪازه  0011ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  003ﮔﺮم ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  627ﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و ﻣﻴ 23و  52ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  33/8ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
) ﮔﺮم ( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  0012و  002ﮔﺮم ) ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  5011/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و  04و  22ﻃﻮل 
ﮔﺮم  691/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  91/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  .(  0831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺻﻴﺎد  13/5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺎﻻب 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  41/2ﻛﺎراس در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ  0831ﺑﻮراﻧﻲ ، ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻛﻴﺎﺑﻲ ، 
ﮔﺮم ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و  014ﺗﺎ  5ﮔﺮم ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  001/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و  62ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ از 
  ( .   9731ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  23و  92ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  03/52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ 
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .  053و  062ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  503ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و 
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ﮔﺮم  261ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( و  93ﺗﺎ  3/5ﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻧ 32/9وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و  9731ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  5ﺗﺎ  0ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ  ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
ﮔﺮم ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و  132/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  62وزن ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ( . 9731ن ، ﻫﻤﻜﺎرا
 83ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  24/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮم  0041و  766ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0211ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 64و 
ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  2831ﺳﺎل  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ    sennopin muihcarborcaMﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ) 
  . 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣـﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔـﺮدد . ﺑـﻴﺶ از  ﺑﻪ
% ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار  05
د ﺷﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻔﻴﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮآور ﻓﻮق ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ داراي  5631 – 37رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮل ( .  1831درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  7/46 – 61/6داﻣﻨﻪ 
( . در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ  4831ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 65اﻟﻲ  02ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ از 
 , aveyilabraZ dna veyazRﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  86ﺗﺎ  32داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  0791در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و  8.24ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آن را  82 – 85( داﻣﻨﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  1891( . ﻛﺎزاﻧﭽﻒ )   0791
در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻋﻤـﺪه ﻏـﺬاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ را دوﻛﻔـﻪ اي  .ﺳـﺎل ﮔـﺰارش ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  8 -9ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ آن را 
( و   iisirrah sueponaporhtihRو ﮔﺎﻣﺎروس و ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﮔـﺮد)    sutaenil retsalityMو   ikramal amredotsareCﻫﺎي
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫـﺎ و ﻻرو ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از 
 dna veyazeR( . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش  1891ﻛـﺎزاﻧﭽﻒ ،  ;4731ﺣﺸـﺮات ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ) رﺿـﻮي ﺻـﻴﺎد ، 
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸـﺖ 0791) aveyilabraZ
ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ از زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري )روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ، داﻓﻨـﻲ( ﻗﺪ اﺳﺎﺳﺎ از زﺋﻮﭘﻼ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻر و ﭘﺸﻪ ، ﻻر و ﺣﺸﺮات، ﻛﻔﺰي ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و 
ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ رﺷـﺪ اﻳـﻦ    sutaenil retsalityMاي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، اﺳﺎﺳﺎ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و دوﻛﻔﻪ 02ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻫﻲ داﻣﻨﻪ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺑـﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ و ﻣـﺎده 
ﻨﺎن از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮﻣﺘ
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ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، آﻣﻔـﻲ ﭘﻮدﻫـﺎ  2691در ﺳﺎل  vonamhkarludbAاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻧﻲ از ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎ 1891و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻛﺎزاﻧﭽﻒ در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺻـﻮرت دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي اﺻـﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﻴﺪف  .( ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪbarCﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد)
از آﻧﻬـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در ﻏﻴـﺮ  barCو ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﮔـﺮد  sunalaB، ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺖ  amredotsareCدوﻛﻔـﻪ اي 
ﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )زرﻳـﻦ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ روي آورده و ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ روده از آﻧ
( . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  4731 – 5731ﻛﻤﺮ، 
و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮورش 
  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺗﻮان 
آب ) ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ( ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ، ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ در  ﺨﻴﺰ ، ورود و ﺧﺮوجآﺑ ﺗﺪاوم ورود ﻣﻮاد آﻟﻰ از ﺣﻮزه
ﮔﺬارﻧﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺑﺎ آﺑﻰ ﻛـﻪ  ﻣﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ اﺛﺮ
از ﺑﺎرﻫـﺎى اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ  و ﻧﻴﺰ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻰ ) ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ( در ارﺗﺒﺎطآﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺧﻄـﻮط ﺳـﺎﺣﻠﻰ و  ﺑﺮون زا ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻄﺢ ، ﻋﻤﻖ ، ﺣﺠﻢ آب ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه ، ﺷـﻜﻞ ، ﺷـﺎﺧﺺ 
ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ را ﻛﻨﺘﺮل  ﻛﻨﺪ . ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ رﺷﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻰ
ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔـﻰ ﭼـﻮن ﻣـﻮاد  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻴﺮى ﺪ ﻣﺎﻫﻰ اﻧﺪازه( . ﺑﺮاى ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴ 8991 , kicloHﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )  ﻣﻰ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺿﺮورﻳﺴـﺖ . از اﻳﻨـﺮو  ﻫﺎى ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺰن ، زى ﺗﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻰ و ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻣﻐﺬى ، ﻣﺸﺨﺼﻪ
 , uX dna iLﺷـﻮد ) ﺑﺪل ﻣـﻰ  ﺑﺮدارى ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻰ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد ) ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( در درﻳﺎﭼـﻪ  ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ( . 5991
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰ اﻧـﺪام و ﻛﻮﺗـﺎه ﺳـﻦ از ﺧـﺎﻧﻮاده  در ﻏﻨﺎ atloV
آﺑـﻰ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻰ در ﺳـﺎزﮔﺎﻧﻬﺎى  ( . 3791 , la te nosredneHﻳﻜﺴﺎل ﺷﺪ )  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ ازﮓ ﺷ
ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ رژﻳـﻢ  دﻫﻨﺪ و ﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ و اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ را ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ
آﻣﻴـﺰ ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ( . 0991 , akreBﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺨﺰن آﺑﻰ ﺳﺪﻫﺎﺳﺖ ) 
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏﻴـﺮ زﻧـﺪه ،  رﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪ دارد .ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎى ﻏﺬاﻳﻰ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد آﻟﻰ د
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  01ﺑﺰرگ ،  يﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ 8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  .ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ  در ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ixgnauGدرﻳﺎﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر  61و 
ﻫـﺎى ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژى در درﻳﺎﭼـﻪ  ( . ﻣـﻮاد آﻟـﻰ ﺑـﺮون زا  5991 , uX dna iL( )  1000.0 - = rﻣﻌﻜﻮس دارد ) 
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ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴـﺰ دارد )  ﻣﺨﺰﻧﻰ ﺳﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد آﻟﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك و
  ( . 2891 , kicloH & odnanreF
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮ اﺳـﺎس روﺷـﻬﺎي  423ﺗـﺎ  761ﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ داراي داﻣﻨـﻪ اي از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ
ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ از  001ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ . 23/4ﺗﺎ  61/7
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  14ﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮاران ﺣـﺪود ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳـﺖ .  771ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮاران در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮار  421ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ . ﭘﺲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ  007ﺑﺮاﺑﺮ  7731 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل
ﺗﻦ  83/5ﻪ ﺑﻪ زى ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ را دارد .
)  ﺷـﺪ ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد  261/5ﺧـﻮار را دارد . از اﻳﻨـﺮو ﻛـﻞ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺨﺰﻧـﻰ ﺳـﺪ ﻣﻬﺎﺑـﺎد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔـﺰى 
  ( . 9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺗـﻮده  يزدر ﻫﻜﺘـﺎر و  ﮔﺮمﻛﻴﻠـﻮ  971/2 ﺟﻠﺒﻜﻰ ﺑـﺮاى درﻳﺎﭼـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ذﻳﺘﻮده  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ 
و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از (  9731) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  در ﻫﻜﺘﺎرﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ 71/29زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
در ﻫﻜﺘـﺎر  ﮔﺮمﻛﻴﻠـﻮ  77/2ﻣﺠﻤـﻮع  ( ، ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼـﻪ در  4991, saihtaM & iLﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدى ) 
در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮاى ﮔﺮم ﻛﻴﻠـﻮ  71/29و گ در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮاى ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎ  ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 95/3ﺮدد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔ ﺑﺮآورد ﻣﻰ
  ±0/27ﻣﻄـﺎﻟﻌـﺎﺗــﻰ  ﺷـﻮد . ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣــﺖ درﻳـﺎﭼــﻪ در ﺳــﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  ﺗﻦ 62ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار (  DS ± Xﻫﻜﺘﺎر ) 633
ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪى ﻣـﻰ  ﺗـﻦ  6ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  02ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ( و ﺑـﺎ  3591,thcerblAﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳـﺎن )  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻰ در درﻳﺎﭼﻪ
اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﺎﻫﻰ در اﻳـﻦ  ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، ﻣﻴـﺰان  5/77ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﻛﻪ 
ﻣﻴـﺰان اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣـﺎﻫﻰ  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼـﻪ ، ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  03ﺗﺎ  02درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﻦ 
ن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻴـﺰا ﻣـﻰ  ﺗـﻦ  01ﺗﺎ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﻴﻦ  0276 - 08001ﻛﻔﺰى ﺧﻮار از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺑــﺮاى  6ﺗﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻜـﺎر ﺑــﺮدن ﺿــﺮﻳﺐ  81/27ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
( ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  5731اف ،  ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ) ﻣﺤـﺎﺳﺒـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺰﻳـﺎن در درﻳـﺎﭼـﻪ
درﺻـــﺪ را ﺑــــﺮاى  01ﺗـﺒــﺪﻳــﻞ  ﺿﺮﻳﺐﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي . ﺣﺎل ﺷﺪ  ﺑﺮآوردﺗﻦ  211/3ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
( ، آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺰى ﺧـﻮار  6791, wahSاﻧـﺘـﻘــﺎل اﻧـﺮژى ﺑـﻪ ﺳﻄــﻮح ﺑـﺎﻻﺗـﺮ زﻧـﺠـﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳـﻰ ) 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﺎه  در از ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎندرﺻﺪ  03 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻦ  11/2ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻔـﺰى  22/3درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻦ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 47/9ﺗﻦ ( ، آﻧﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )  73/4) 
  . ( 9731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺧﻮار در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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 1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻣـﺮز  aدر درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑـﻮده 
(  4991 , saihtaM & iLاﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﺗﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ) 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘـﺎر ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  59ﺗﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  03/2ﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺧﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
  (. 6831ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، 
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺧـﻮار ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده ﺧﺸـﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﺮاي درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮﻳﺮ و 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  151و   123ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  34ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻔﺰي ﺧﻮار درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴـﻴﺪه در ﺣـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ) 
  ( . 7831ﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، ﻣﻴ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺮآورد  08ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﺎ  74/5ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺪ ﻗﺎرﺧﺘﻠﻮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻴﻦ 
  ( . 7831ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺻﺎدﻗﻲ ﻧﮋاد ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ، 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن در درﻳﺎﭼـﻪ  aﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺧﺸﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
( ﻣﻘـﺪار  4991 , saihtaM   & iLﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در  )  0/45ﺨﻠﺞ ﺣﺪود اﻟ
در ﻓﺼـﻞ  "ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻼ 99/47ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺨﻠﺞ 
ﻧﺪارد و درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ در ﺻـﻮرت  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﺋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻈـﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار  0/4ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺨﻠﺞ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ  47/21ﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﺑ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ . اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗـﺎ  6442/1ﺗﺎ  692/5ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از  33ﺗﺎ  4ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ از 
ﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ اﻟﺨﻠﺞ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ز
ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ دو ﮔـﺮوه ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴـﻴﺪه  0/75 ± 0/63ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 33ﺗـﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  2ﺗﺎ  0/6ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗـﻮان   66ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/3ﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ در ز
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ  22±31/5ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
از ﻧﻈـﺮ زﻳﺘـﻮده درﻳﺎﭼـﻪ اﻟﺨﻠـﺞ  "ﻛﻪ ﺟﺪاي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و اﺻـﻮﻻ 
  ( . 9831ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ) دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، 
 2831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﺑﻮد ) ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ  621/5ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
  ( .
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 ﺑﺮ در را اوﻟﻴﻪ ﺪﺗﻮﻟﻴ ﻛﻞ از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﺴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ، ﻫﻜﺘﺎر ( 0041ﭼﻐﺎﺧﻮر ) ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  درﻳﺎﭼﻪ در
 اﻣـﺎ  . اﺳـﺖ  ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺑـﺮآورد  ﻫﻜﺘـﺎر  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 43/4ﺣﺪود  و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ ،
درﻳﺎﭼـﻪ ،  ﻛﻔﺰﻳـﺎن  ﺑـﺮآورد ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در . ، ﺑﺎﻻﺳـﺖ  ﭼﻐـﺎﺧﻮر  درﻳﺎﭼـﻪ  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﭙﻮر درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻃﻴـﻒ  ﺑـﺎ  اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ رد ﺧﺸﻚ وزن ﮔﺮم 4/7ﮔﺮوه  اﻳﻦ زﻧﺪه ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  در ﺧﺸـﻚ  وزن ﮔـﺮم   1 – 01دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ در ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣـﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در ﭼﻐﺎﺧﻮر درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .، ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  1002ﺳﺎل 
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻨﺘﻮز ﺑـﻪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ و ﺳﻄﺢ ﻛﻔﺰﻳﺎن واﺣﺪ ﺧﺸﻚ زﻧﺪه ﮔﺮم ﺗﻮده 4/7ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻮﺟﻪ
درﻳﺎﭼـﻪ  در ﻛﻔﺰﻳـﺎن  ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﻴﺰان 2891 , DCEO ; 4991 ,.la te ssoM; 2002 , renroKدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ )  در
  .(  7831) ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  763ﺗﺎ  282ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر )  4015ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  092ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  0941ﻣﺘﺮ (  13/8ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  21/7ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ 
 ( . 0931ﺳﺎراب ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  433/9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5731ﺳﺎل  واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ دردر اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ 
 درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  724/2ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ  ﻗﺪري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و 77و 67اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد درﺳﺎﻟﻬﺎي . در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
  .(  1831ن ، )  ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﻊ اﻳﺮا رﺳﻴﺪ 0831ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  001ﺗـﺎ  52ﺑـﻴﻦ  "ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎروري ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ و  002( ﺗﺎ  2731ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ) 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ  2ﺗﺎ  1ﻪ آن در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧ
  (. 2731ﻧﻤﻮد ) واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ، 
ﻫﻜﺘﺎر ، ﻳﻮﺗﺮوف  ( ﺑﻴﺸـﺘﺮ از درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ  001ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ) 
، ﻳـﻮﺗﺮوف ( ،  ﻫﻜﺘـﺎر  633، ﻣـﺎﻛﻮ ) ﻫﻜﺘﺎر ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺸـﺪه (  6( ، ﻗﺎرﺧﺘﻠﻮ ) ﻣﺰوﺗﺮوف –اﻟﻴﮕﻮ ﻫﻜﺘﺎر  ،  713ﺗﻬﻢ ) 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﻳﻮﺗﺮوف ( و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در  07(  و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ) ﺣﺪود  ﻣﺰوﺗﺮوف ﻫﻜﺘﺎر ، 33ﺗﺎ  4اﻟﺨﻠﺞ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ) 
 21/7( و ﻣﻴﺮزاﺧـﺎﻧﻠﻮ ) ﻳـﻮﺗﺮوف  -ﻣـﺰو ﻫﻜﺘﺎر ،  71/8( ، ﺷﻮﻳﺮ )  ﻣﺰوﺗﺮوف،  ﻫﻜﺘﺎر 007ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺑﺎد )
  ه اﺳﺖ . ( ﺑﻮد، ﻳﻮﺗﺮوفﻫﻜﺘﺎر 
درﻳﺎﭼﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ
ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ
 ﻰ ﻃﺒﻴﻌـﻰ ﺑـﺪون ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪدرﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺰرگ ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻛﻮﭼـﻚ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﺨـﺎزن آﺑ  ـ
دون و ﻟﻴﻨـﮓ  766ﻫﻜﺘﺎر ، ﺑﺎﻣﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  374داﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  زوﻧﮓ ، ﻫﻜﺘﺎر 044ﭘﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻛﻮاﻧﻴﮓ
در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﺨـﺎزن  ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 78و  42،  12،  411ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ داراى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ  766ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺑﺎ
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ﻫﻜﺘﺎر ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ  765) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺰن آﺑﻰ ﻛﻮاﻧﻴﮓ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ  آﺑﻰ
  ( .  5991 , uX & iLدر ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 006ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ
ﻫـﺎ دارﻧﺪ . اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ  ﻫﻜﺘﺎر 002 - 004ﻫﺎى ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات را درﻳﺎﭼﻪ
دارد ﻛـﻪ  ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ( . او 4591 , elyoMﻫﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ )  ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ
   .اﻧﺪازه درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻜﻰ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻰ اﺳﺖ 
ﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ) ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟ ـﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  يﺸـﺘﺮ ﻴﺑ يﺪﻴﺗﻮﻟ از يﺮﻴدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴآﺑﻲ  ﻣﺨﺎزناﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
( داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل  4991)  seaM dna lahsraM. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ( 1002 , allumraM dna noskcaJ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در  ﺳﺎل درﻫﻜﺘﺎر  در ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 01 – 05ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از 
ر ﻣﺨـﺰن اﺳـﺖ . د  ﺳـﺎل  درﻫﻜﺘـﺎر  در ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 03 – 051ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻳﻦ داﻣﻨﻪ از 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻫﻜﺘـﺎر  در ﻠـﻮﮔﺮم ﻴﻛ 83/44در ﻛﺸﻮر ﻏﻨﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ آن ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ  aynehwaDآﺑﻲ 
 amahaMو  iynubuhcA( . اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺮاي درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻏﻨـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ   1102 ,nassahlAﮔﺮدﻳﺪ )
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  agbiLو  agnatoB در ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ (  ،  4991 ,.la te nabbA)  ﻫﻜﺘـﺎر  در ﻠـﻮﮔﺮم ﻴﻛ  09/91و  57ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  04ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   abbeJ(  و در ﻣﺨﺰن آﺑﻲ  8002 ,.la te emopoocrauQ)  ﻫﻜﺘﺎر در ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 79/91و  68/89
در ﻛﺸـﻮر  nuyOو  irolokaB( ﻣﺤﺼـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ  را  ﺑـﺮاي درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي  9002)   ahpatsuMدر ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد . 521/27و  05ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨـﺎزن 
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻣﻮارد  06آﺑﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 01 – 03درﺻـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﻋـﺎﻟﻲ ،  05درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  01ﺮ از ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﻣدﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ 
( . ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در  6891 , iLدرﺻﺪ ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﻴﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ( )  01درﺻﺪ ، ﺑﺼﻮرت ﺧﻮب و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ  311ﺑﺮاﺑﺮ  3891واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ ﺑﻴﺶ  05ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ( ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ،  0051از 
ﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، آب و ﻫﻮا و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑ
اﻧﺪازه ﻣﺨﺰن ، ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ) ﻏﺬادﻫﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮددﻫﻲ ، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ( و ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﻜﺎرﭼﻲ 
  ( . 6891 , iLﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ت اﻃﻼﻋـﺎ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺷﺎﻳﺎن
و ﻏﻨﻰ ﻧﮋاد ،  درﺻـﺪ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳﺖ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻰ 9ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟـﻪ رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن و ﺻﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺮاﺑـﺮ 
اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﻛـﻪ  درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 51( .  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ  9731
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑـﺎد  ﺑﺎﺷﺪدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰاﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرى ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدى در آن 
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ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﻠﻪ و ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻰ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدى
ﻣﺤﻴﻄـﻰ ، ﺿـﺮﻳﺐ  ﺷﻮد . ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻰ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳﺴـﺖ  در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ
  .(  9731) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔ 02ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ دﺳـﺘﻲ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻘـﻮﻳﻢ زﻣـﺎﻧﻲ ﺻـﻴﺪ ﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم  ﺑﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻮل ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ 
ﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ آﺑﮕﻴـﺮي ﻣﺠـﺪد درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺮاي دوره دوره ﭘﺮورش ﻃﻲ ﻣ
. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم  زراﻋﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮدﺳﺎل ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺦ زدﮔﻲ اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ در 
  .  ﺑﻮد
  
  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺎن
  ﻃــﻲ ﭼﻨــﺪ دﻫــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ، ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎي زﻳــﺎدي در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﺑﻬــﺎي ﻃﺒﻴﻌــﻲ و 
ﻔﺎده از ﺑﺮﺧـﻲ راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﺳـﺘ 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﻓﻦ آوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. از 
ﭼـﻴﻦ ﻧـﺎﻣﺒﺮد ﻛـﻪ ﺑﺨـﻮﺑﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ، ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن و  ، آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻮروي
  .  ر ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪآﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ د
ﺗﻌـﺪادي از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ در 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻬﺎن در
   
  : ( 0991) ﺑﺮﻛﺎ ،  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮر ﺷﻮروي
در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺻﺪﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﺨﺰن ﺳﺪ در وﺳﻌﺘﻲ زﻳﺎد ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻗﺎﺑـﻞ 
. اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ دارﻧﺪ
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ روﺳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ :  –اﻟﻒ 
اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻢ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﻮف ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻫﻲ در  -
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ
  ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺠﺎورت درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
و ﭘﻴﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزي  -
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ در ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از -
آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ و اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز در ﻣﻨﺎﺑﻊ  -
  ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ اﻧﻬﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﮕﺬاري و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎد ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز. 
 ﺳﺎﺧﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -
  ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ارزش 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣـﻮﺛﺮ، اﻗـﺪاﻣﺎت زﻳـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم  –ب 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ روﺳﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ واﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ: 
د آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎرﺗﻲ، ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﻮر  -
  درﺻﺪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ.  05ﺑﺮﺧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و درﺧﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺎ ﺣﺪود 
  )eneis esruP(آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺎدي  -
  اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  -
ﻘﻴﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻘﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ را ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﻓ -
  ﺷﻮد. 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﺒﻊ آﺑـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮاﺳﺎس 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ و ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
، اﻳﺠﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪه ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮاﻳﻦ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ روﺳﻴﻪ -
ﻠﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﺰرگ و ﭘﺎﻳـﺪاري از ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻄ اﺳﺎس رژﻳﻢ
، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
  و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻮروي و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ واﻗـﻊ در ﺣـﻮزه ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ د ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده اي ) -
دﻧﻲ ﭘﺮ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  –وﻟﮕﺎ 
ﻮداﺗﻲ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ﻏﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎ  )sdopepoC(ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و  )snatecodalC(ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻼدوﺳﺮاﻫﺎ 
واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي درك ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ 
  ﺷﻮد. در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗـﺎ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺷـﻮروي  -
ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺎ ارزش در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ 
  ﻓﺘــــﻪ اﺳــــﺖ . درﻳﺎﭼــــﻪ ﺻــــﻮرت ﮔﺮ 73ﻣــــﻮرد ﭘﻴﻮﻧــــﺪ ﮔﻮﻧــــﻪ ﻫــــﺎي آﺑــــﺰي ﺑــــﻪ  011ﺣــــﺪود 
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ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ  11درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ  72ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺎ ارزش در 
  ﺑﻮده ا ﻧﺪ.  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎرو ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺮم ﺗﻦ و  aecamuCو  sdiramaGو  )sdisym(ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
رﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، روﺳﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺎء آﻧﻬـﺎ از ﺑﻪ ﻣﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در د -
ﭼﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار، ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي و ﻛﭙـﻮر ﺳـﺮﮔﻨﺪه را ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣـﻞ از آﺷـﻴﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
روز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ روﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن  -
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻳﻬﺎ در ﺟﻠﻮي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻫﻴﺪرواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﻳـﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي  -
  آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺧﺘﻼل در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ. 
  :  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎ
  :  ﻜﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر آﻣﺮﻳ
  ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ ﺳ ــﻄﺢ آب ﺑ ــﺮاي ﺑﻮﺟ ــﻮد آﻣ ــﺪن ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ زاد و وﻟ ــﺪ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﻨﺘﺨ ــﺐ و از ﺑ ــﻴﻦ رﻓ ــﺘﻦ   -
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ . 
  ﻐﺎل ﻧﺸﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺷ -
  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎرﺗﻲ.  -
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﺟﻠﺐ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ   -
  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ   -
  
   :(    5791 , nargnihJ) ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر و در ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر  052در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و
 .ﺖ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 7اﻟﻲ  6ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  :  ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  -
  ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن وﻋﻠﻔﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ  -
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت  -
  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
  اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
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  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده  -
  ي ﺻﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻧﺠﺎم روﺷﻬﺎ -
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
  ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -
  
  : (  5991 uX dna iL)   ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ
ﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در ﭼﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻋﻢ از ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻛﭙـﻮر ﺳـﻴﺎه و ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار ﺑﺼـﻮرت وﺳـﻴﻌﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﻛﭙـﻮر ﺳـﺮﮔﻨﺪه، 
ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره درﺻـﺪ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮاي  05ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑـﺎ وزﻧـﻲ ﻣﻌـﺎدل  02اﻟـﻲ  51ﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
، ﻳﻜـﻲ از اﺷـﻜﺎل آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در  رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻴﺪ
ﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬـﺎي . اﻗﺪاﻣﺎت ز ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:  ﻃﺒﻴﻌﻲ و
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰارع دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺮدﻣﻲ )ﻛﻤﻮﻧﻬﺎ( در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد -
ﻣﺤﺪودﻳﺖ درﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﮕﺬاري و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴـﺖ  -
  و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
  اﺻﻼح ادوات ﺻﻴﺪ واﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎء ﺑﺎﺷﺪ.  -
و  در ﻫﺮﻳﻚ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﺻـﻴﺎدان ﻋﻀـﻮ ﻛﻤـﻮن  -
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺻـﻴﺪ و ﻳـﺎ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﺛﺒﺖ ﻛﺮده و آن را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد. 
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  -
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ درﻳﺎﭼﻪ و ﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﺻﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ -
اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﻮددﻫﻲ،  -
  ﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روش ﭘﻦ و ﻗﻔﺲﻏﺬادﻫﻲ و ﺑ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﺧﻮراﻛﻲ  ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در آن از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري و
  ﺎً ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ
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در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وزن اوﻟﻴﻪ ، ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي رﻫﺎﺳﺎزي ، زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ، ارﮔـﺎن اﺟﺮاﻳـﻲ 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ :
  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ : -
ﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد از اﻳـﻦ رو اﺳـﺘﻔﺎده از وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜ
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  02ﮔﺮم ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و  05ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اوزان 
ﮔﺮم   01ﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣ
  اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد .
ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ  002ﺗﺎ  05ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
( . در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وزن رﻫﺎﺳـﺎزي در  2731 ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﻓﺮار  از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن را دارﻧﺪ ) واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ،
  ( .  7831ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  001ﺗﺎ   06ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ از  
  ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي :  –
 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و روﺷﻬﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از 
دﻳﮕﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ رو از ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕـﺮ و از 
  روﺷﻲ ﺑﻪ روﺷﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎً اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ .
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ، ﺖ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴ ـ وﺳـﻌﺖ ﺳـﺪﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و 
 ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻ در  . ﺑـﻮد  ﻣـﺰارع ﻧﺨﻮاﻫـﺪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ  و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و
 .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزن ﺑـﺎزاري ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ  درﺻﺪ 05ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺣﺪود در ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و 05ﺗﺎ 03اوزان
ﻣﺎﻫﻴـﺪارﻛﺮدن  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮﺳﺎﻻﻧﻪ  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﻫﻜﺘﺎرﺳﻄﺢ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻋﺪد 0051 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ وﻛﻮدﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ . ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد
 ﺗـﺎ  03ﻧﻘﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ
  . ﮔﺮم اﺳﺖ 05
  ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي :  –
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد راﻫﺒﺮدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ و ﻧـﻮع ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .  ﻫـﺮ دﺳـﺘﻪ از 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻫـﻢ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از
  ﺟﻨﺲ ﺧﻮاري در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
در ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ( در ﻣﺨﺎزن آﺑـﻲ در ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﺴـﺘﺮده اي ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺗﻮﻟﻴﺪي آن ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺛﺎﻧﻮي ) ز
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺪار  001ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ 
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ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  001ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس اﮔـﺮ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮار را ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﻫـﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ  01ﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺒﺪﻳ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . از اﻳﻦ رو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨـﻮﻋﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﻮد 
درﺻـﺪ   07ﺗـﺎ   06ﺶ از ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻴ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺷـﻴﻼﺗﻲ از ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار و در ﺑﺮﺧـﻲ از 
  ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 51 -02ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺳﻬﻢ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آن ﺑﺼﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﭙـﻮر 
  ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ .
  زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ :  -
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺲ از 
ﻃﻲ دوره زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دوره ﭘﺮورش ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ 
ﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺑﺼـﻮرت ﻳـﻚ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ رﻋﺎﻳـﺖ دﻗﻴـﻖ زﻣـﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ
  رﻫﺎﺳﺎزي از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ارﮔﺎن اﺟﺮاﻳﻲ :  -
آﻧﭽﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋـﺪم ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺑﻤﻮﻗـﻊ  –( اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻤﺒـﻮد اﻋﺘﺒـﺎرات ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ) دوﻟﺖ 
اﻋﺘﺒﺎرات ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ، زﻣﺎن ، ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن رﻋﺎﻳﺖ 
 دﻗﻴﻖ زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ وزن و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ 
دوﻟﺘﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﺎﺳـﺘﻴﻬﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي در ﺗـﺎﻣﻴﻦ و 
ﺗﺪارك ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻦ رو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري آﺑﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و 
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻳـﺎ  ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد . اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺪاري 
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و راﻫﺒـﺮدي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ 
  ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  و وزن اﻧﻔﺮادي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺷﺪ  -
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ، وزن اوﻟﻴﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ، ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺑﺮاي       ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
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وزن اوﻟﻴﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ در ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ر ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ دﻳﮕﺮ دوره ﭘﺮورش اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ . وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙـﻮر  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ د 
ﮔـﺮم و ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ   004ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  1/2 -1/5ﮔﺮم و ﻣﻄﻠﻮب آن  008ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 005 -006
  
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ :
رﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ ، ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ د
روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و وزن اوﻟﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، 
وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ، ﺷﻜﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺎي ﻛﻢ ارﺗﻔـﺎع ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻛـﻢ و ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﺎك در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ و ﺟﻠﮕﻪ اي و در داﻣﻨﻪ ﻫ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارد ، 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﺨـﺎزن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﻧﻘـﺎط ﻛﻴ  002 -003
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺎدي در ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﺋﻴـﺪ ﻣـﻲ 
  .ﻛﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ از ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد 
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮي از ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳـﻨﮕﻼﺧﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ زﻳـﺎد اﺣـﺪاث ﺷـﺪه ﻳـﺎ واﻗـﻊ 
ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از دﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .   001 – 002ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗ
  : درﺳﺪﻫﺎ ﻫﺮز ﻼت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ وﻜﻣﺸ
 ateopaC)ﺳـﻴﺎه ﻣـﺎﻫﻲ  ﻧﻈﻴـﺮ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  داﺋﻤﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪﻫﺎ از ﺑﺎ
 retlucimeH)  ﻴـﺰ ﻛـﻮﻟﻲ ﺗ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ واداﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  و  ( 3771 ,tdätsnedlüG( ateopac
درﻳﺎﭼﻪ  وارد(     oilebig sutarua suissaraC)  ﻛﺎراس ، ( avrap arobsaroduesP) ﭘﺎرواﭘﺰودوزاﺑﻮرا  ،(   sulucsicuel
 ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣـﺰ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ  . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﺪ
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد  درﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
  : ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛ ﻣﺸﻜﻼت و
  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. اﺳﺘﻔﺎده از و ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ -1
  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ. ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و -2
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  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ -3
  ﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻨ را ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -4
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در -5
  : ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
  رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم و -1
 . درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﺪه ﺑﻮده و:  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف -2
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮي درﻧﺪﮔﻲ و ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻮف ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل آن وﺟﻮدﻧﺪارد
 ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺪ  . ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ و
  . ﮔﺮم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 05وزن ﺑﺎﻻي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در
ﺑـﻪ  ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ) رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﻳﻚ و از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻌﺮﻓﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ :ﻣ - 3
ﻗﻴﻤـﺖ  وﻟـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آن ﻣﺸـﻜﻞ ﺑـﻮده و .  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  . ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
ارزش  ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺮز ﺑـﻮده و  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ :(   suipsa suipsA) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش -4
وﻟـﻲ درﺷـﺮاﻳﻂ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ  ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ) ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ از . اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮﺑﻲ دارد
اﻏﻠﺐ ﺳﺪﻫﺎ اﻣﻜـﺎن ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آن  ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و
  . ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
 ﺳـﺪﻫﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻ  ﺑﻴﺸﺘﺮ : (  ssikym suhcnyhrocnoرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ -5
 زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﺎ  در درﺟﻪ ﺑﻮده و 02ﮔﺮم ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب دﻣﺎي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ در . دارﻧﺪ
ﻗـﺰل آﻻ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻮده و ﺣ ـ آب در آﻏﺎز آﺑﮕﻴﺮي ﺳﺪﻫﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻳﺦ زدن ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ و
  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن  ﺧﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده وﺣﺘﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ را
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺮز ﺑﺨﺼـﻮص ﻛﻠﻴﻜـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اي و  ﻓﻘـﻂ از  آﻻ ﻗﺰل ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در
 003 ﺑـﻪ وزن   اردﻳﺒﻬﺸﺖ آﺧﺮ ﻣﺎه در ﮔﺮﻣﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه درآذر 07ﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺘﺮﻫﻤﻲ ﻛﺎﻟ
  . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 004 ﺗﺎ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي اﻳﺮاﻧﻲ  اﺳﺖ از ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﻮده و 07ﺗﺎ 05ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن  ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در
 ﻫﻜﺘـﺎر  ﺑﻪ ازاء ﻫـﺮ  ﻋﺪد 005 ﺗﺎ 002ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ
  . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز درﻳﺎﭼﻪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﻋﺎﻳﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪه ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮد رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در
ﻣﺪﻓﻮع ﻗﺰل  . ﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻫﻴ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ، ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻻزم ﺑﺬﻛﺮاﺳـﺖ در  . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎروري آب ﺷﺪه و آﻻ
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 داﻣـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮد  ﻛـﻮد  از ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  در و ﻛـﻮددﻫﻲ ﻛﻤﺘـﺮ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﺪ در ﺻﻮرت رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺰل آﻻ
  .ﺎﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻴﺎﻧﻪ ( : ﺳ 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي )
 0001ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ) ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﭘﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن  05ﻋﺪد ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ وزن 
  ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
  
   ل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ : اﺻﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎرورﺳﺎزي آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺑﻮﻳﮋه ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫـﺎي 
داﻣﻲ داراي ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺣﺎﺷـﻴﻪ آﺑﺒﻨـﺪاﻧﻬﺎ ﺑـﻮﻳﮋه آﺑﺒﻨـﺪاﻧﻬﺎي ﺑـﺰرگ ﭼـﺮاي دام و ﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑﺒﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﭘﺮورش اردك ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎرورﺳﺎزي آ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ .
ﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑـﺰي دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ در آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ 
ﺎدي در ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼ ـ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده :
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻮدﻫﺎي آﻟـﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( : ﻛﻮدﻫﺎي ﻣ -اﻟﻒ 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ، ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ و ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار و ﻛﻮدﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ : اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  - 1
درﺻـﺪ ﻣـﺎده ﻓﻌـﺎل و ﻛـﻮد ﺳـﻮﭘﺮ  83 - 04درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت  41 - 02ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت داراي 
درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و روﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي  84ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ داراي 
  ﻧﺮم و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ در ﺑﺎزده ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﺑﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آﻫـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛ
ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي و ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ 
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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دﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻮ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان ﻫﺎ داد زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت رﺳـﻮب از دﺳـﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺧـﺎرج ﻣـﻲ 
  ﺷﻮد.
  ﻛﻮدﻫـ ــﺎي ازﺗـ ــﻪ : ﻛﻮدﻫـ ــﺎي ازﺗـ ــﻪ ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮ ﺑﺼـ ــﻮرت ﻧﻴﺘـ ــﺮات آﻣﻮﻧﻴـ ــﻮم و اوره ﻣـ ــﻮرد اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻗـ ــﺮار  - 2
ﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي اوره ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ازت و ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﺼﻮرت ﺗﻮام دارد ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣـﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺳ
ﮔـﺮدد و اﮔــﺮ از ﻧﻴﺘ ــﺮات آﻣﻮﻧﻴ ــﻮم و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴــﻔﺎت ﺑﺼــﻮرت ﺗ ــﻮام اﺳــﺘﻔﺎده ﮔــﺮدد ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ و رﺷــﺪ و ﻧﻤــﻮ 
ﻮم ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠـﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪه و رﻧﮓ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺳﺒﺮ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ در ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي آﻟﮕﻬﺎي رﻳﺸﻪ اي ﺷﺪه و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻮدﻫﺎي آﻫﻜﻲ : ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻦ و  - 3
ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪي ﺧﺎك و آب درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.  Hpﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن 
ﺧﺎك و آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از  Hpدر ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و 
اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ  Hpاﻳﻦ ﻛﻮد ﻣﻴﺘﻮان در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه در ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف  003ﺗﺎ  002ﺑﻲ ﻣﻘﺪار دﻫﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ آ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻓﻘﻴـﺮ از ﭘﺘـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ و در زﻣﻴﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻼﻗـﻲ و  - 4
ﺎل اول ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ در ﺳ 02 - 001ﺷﻮره زار و ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻘﺪار آن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و درﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺰان آن را در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺗﺎ  02
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﺣﻴﻮاﻧﻲ( : اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ داراي ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي و  -ب 
اﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و درﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻛـﻮد ﺗـﺎزه ﺑﺎروري ﺳﺮﻳﻊ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در آﺑﺒﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ آن را ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛـﺮده و ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در 
دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻛﻮد در 
آﺑﺒﻨﺪان ﺧﻮدداري ﻛﺮد زﻳﺮا ﻫﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي 
  و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻛﻮد اردك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻮد ﮔـﺎوي و ﻛـﻮد  -ﭘﻬﻦ اﺳﺐ  -از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﻛﻮد ﮔﺎوي 
  ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻛﻮد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 62اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺟﺪول  ﻣﺮﻏﻲ در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
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  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ 001: ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد د ر  62ﺟﺪول 
ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم / ﻧﻮع ﻛﻮد
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي  ﺧﺮﮔﻮش  ﻏﺎز  اردك  ﻣﺮﻏﻲ  ﮔﺎوي
    57  47  77  75  65  77  آب
    81  02  41  62  62  02  ﻣﻮاد آﻟﻲ
    7  6  9  71  81  3  ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ
    7/5  9  6/5  21  11/5  8/5 )C(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ 
    0/4  0/8  1/6  1  1/6  0/1 )N(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت 
    0/52  0/2  0/4  1/4  1/5  0/3 )5O2P(ﻓﺴﻔﺎت 
    0/5  0/7  1  0/6  0/9  0/5 )K(ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
    0/3  0/3  0/4  1/8  2/4  0/3 )aC(ﻛﻠﺴﻴﻢ 
    ــ  ــ  1/4  2/8  3/5  0/8  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  
  ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ :
در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ، ﻧﻮع ﺧﺎك ، وﺳﻌﺖ آﺑﺒﻨـﺪان ، ﻏﻨـﻲ ﺑـﻮدن آب ، 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ، درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان ، ﺣﺠﻢ آب آﺑﺒﻨـﺪان ، ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴـﻪ 
ف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و داﻣﻲ در آﺑﺒﻨﺪاﺗﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮ
ﻫﻤﻪ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺧـﺎص 
ﻮر ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﺑﺒﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ آب ورودي آن از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻋﺒ
ﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﻛـﻮد ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي 
ﺑﺎرورﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي دارد . آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ از زه آﺑﻬﺎي ﻛﺸـﺎورزي آﺑﮕﻴـﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮد آب آن ﺑﺴـﻴﺎر 
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺒﻨﺪان  ﭘﻲ ﺑﺮد.ﻏﻨﻲ ﺑﻮده و ﻛﻮد ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺎز دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ آب ﻣﻲ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ : اﻳـﻦ ﻛﻮدﻫـﺎ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻫﻨﮕـﺎم آﻣـﺎده ﺳـﺎزي آﺑﺒﻨـﺪان ﭘـﺲ از ﻳـﻚ دوره ﺑﺮداﺷـﺖ و 
درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آن ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي در ﻛﻒ آﺑﺒﻨﺪان ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻧﻴـﺰ 
  وزاﻧﻪ ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ ر
در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻢ ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻛـﻪ در 
اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 
ن ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص آﺑﺒﻨـﺪان و ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ، وﻟﻲ اﻏﻠﺐ آﺑﺒﻨﺪا
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮداﺷﺖ از آن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدد . از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺎﻳﺪ در آﺑﺒﻨـﺪاﻧﻬﺎي 
ه ﺷﻮد ، ﻧﺼـﻒ ُﺗﻦ و اﮔﺮ از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ اﺳﺘﻔﺎد 3 - 4ﺗﻦ و در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ  1 - 2ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ 
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اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در 
  دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن آزﻣﺎﻳﺶ آب ، ﺑﺼﻮرت روزاﻧـﻪ ﻳـﺎ ﻫﻔﺘﮕـﻲ 
ُﺗـﻦ ﻛـﻮد ﮔـﺎوي و ﻳـﺎ  51اﻟﻲ  01ددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮ
ﻗﻄﻌﻪ اردك در ﻫﻜﺘـﺎر ﻧﮕﻬـﺪاري  005ﺗﺎ  003ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ داده ﺷﻮد . اﮔﺮ ﺑﺠﺎي ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﻮد ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻴ ــﺎط ﻻزم را ﺑﻌﻤ ــﻞ آورده و از ﻧﻈ ــﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ و  در ﻫ ــﺮ ﺻ ــﻮرت ﺑﺎﻳ ــﺪ در ﻣ ــﻮرد ﻛ ــﻮددﻫﻲ آﺑﺒﻨ ــﺪاﻧﻬﺎ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﻣﻘﺪار ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : اﺳﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع اﻳـﻦ ﻛﻮدﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اوره ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴـﻮم ، ﺳﻮﭘﺮﻓﺴـﻔﺎت ، ﻓﺴـﻔﺎت 
ﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﻋﻠـﺖ آن آﻣﻮﻧﻴﻮن ، ﻧﻴﺘ
ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﮔﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ و دﻳﮕﺮي وﻓﻮر ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ آﺑﺒﻨـﺪاﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﺎ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﻲ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻛﻮددﻫﻲ آﺑﺒﻨﺪان ﺗﻨﻬ
ﮔﺮدد ، ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪاء آب را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫـﻴﻢ و از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در آب آﺑﺒﻨـﺪان 
ﮔﺮم در  0/2ﺑﺎﻳﺪ  5O2Pﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب و ﻣﺎده ﻓﻌﺎل  2ﺑﺎﻳﺪ  2Nﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ازت 
اﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد دارد ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ اﺑﺘـﺪاء ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰ
  ﺣﺠﻢ آب آﺑﺒﻨﺪان را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ و اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .
ﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮد اوره ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣ 2ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب آن ﻧﻴﺰ  01ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻲ داراي 
  آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  000.001×  2=  000.002ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب                                                                 
  000.002×  2=  000.004= ﮔﺮم  004ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ازت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز                                           
  درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ازت ﺑﺎﺷﺪ 64اﮔﺮ اوره داراي ﺣﺎل 
  
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ازت                ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اوره                                              
  001                                 64                                               
  x                                  004        x=  078ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اور ه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮔـﺮم در  0/1آب ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎي ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﺘﻮان از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  Hpدر آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
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از ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﺎﻫﻮ ، ﻛﻠـﻢ و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن را  در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺟﻤﻊ آوري و در ﻛﻨﺎر آب ﺑﻨﺪان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻠﻔﺨـﻮار رﺳـﻴﺪه و ﻗﺴـﻤﺘﻲ از آن 
  ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  دﻫﻲ  روﺷﻬﺎي ﻛﻮد
را ﺑﺎ اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در آب دارﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺣﻴـﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد .  
زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﺠﻤـﻊ ﻛﻮدﻫـﺎي داﻣـﻲ در ﮔﻮﺷـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از آب ﺑﻨـﺪان و ﻳـﺎ ﻛـﻒ آن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺷﺪه  2Oو  Hpﻮددﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛ
  و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻟﺬا دﻗّﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺤﻮة ﻛﻮددﻫﻲ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻌﻤﻞ آورد.
آورده و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺑـﻪ آب اﺿـﺎﻓﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ : اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در 
ﻧﻤﻮد. ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوره ﺧﻴﻠﻲ زود در آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ در آب 
ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آن را در آب ﺣﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ رﺳﻮﺑﺎت آن ﻛﺎﻣﻼً ﺣـﻞ 
 1ﺗـﺎ  01ﺑـﻪ  1در آﻳﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
 01ﺑﺎ آب ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آورده و ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮاي ﻣﻘـﺪار  02ﺑﻪ 
  ﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 002ﺗﺎ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
آب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺳﻄﺢ آب از ﻛﻮد ﭘﺎﺷﻬﺎي ﻣﻮﺗـﻮري اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ آب ﭘﻤﭙﺎژ ﻛﺮد.
اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﻛﻮد ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﺎﻳﻖ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﻧﻤـﻮدن ﻛـﻮد آن را ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛـﺮدن ﻗـﺎﻳﻖ در 
  ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد.
اﻧﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ از داﻣـﺪارﻳﻬﺎ و ﻣﺮﻏـﺪارﻳﻬﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎي ﻛﻮددﻫﻲ ﺣﻴﻮ
  ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻜﺮ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ آﺑﺒﻨﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ، اﮔﺮ آﺑﺒﻨـﺪان ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺸـﻚ  ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ :
ز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ آن ، از ﻛﻮد داﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ا
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺗﺮﻳﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ آب ﺑﻨﺪان ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ وﻟـﻲ 
ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ  اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر در روي دﻳﻮاره ﻫﺎي اﻃﺮاف آﺑﺒﻨـﺪان 
ﻣﺮور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ در ﺳﻄﺢ آﺑﺒﻨﺪان ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه روي ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺑّﺸﺪت ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.
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  ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن ﻛﻮددﻫﻲ :
  ﻫﻲ در ﺑﺎزدة ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد.ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن ﻛﻮدد
  ﻛﻮددﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ ، ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ دارد. - 1
از ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺑﺮي و ﻧﻴﻢ اﺑﺮي ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻮاي ﺷﺮﺟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮر و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن  - 2
  ﻮدداري ﻛﺮد.ﺑﺎﻳﺪ ﺧ
آب ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ، درﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن  Hpدر زﻣﺎن ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و  - 3
  و دﻣﺎي آب ﻛﻮددﻫﻲ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Hp
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و رﻧﮓ آب وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﻛﻮدي را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد در ﻫﻨﮕﺎم ﻛـﻮددﻫﻲ  - 4
  ﺻﻮرت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و در
ﺗﻨﺎوب در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ و ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش در  - 5
  ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻴﺮد.ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ در روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔ - 6
  ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻟﺠﻦ ﻛﻒ آب ﺑﻨﺪان و ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آن ﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫﻲ در ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. - 7
ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز داﺧﻞ آﺑﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪن و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻋﻠﻔﻬـﺎي ﻫـﺮز  - 8
  ﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
دار ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪه و از دادن ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ  - 9
  ﺑﺼﻮرت رﺳﻮب از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 4731ﻣﻨﺒﻊ : ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ،
  
  : اﺻﻮل ﻛﻮددﻫﻲ درﺳﺪﻫﺎ
 ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﺎ  آن در ﻴـﺮات زﻳـﺎد ﻴﺗﻐ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب و ﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ وﺳﺪﻫﺎ ﺑ ﺑﺎرورﺳﺎزي آب در ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ و
ﭘـﺮورش  و ﻧﺮم ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﺮاي آن ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد  و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ دارد
  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻛﻮدﻫﻲ ﺑﺮﺳﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ و دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ
  : آﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ وﻧﻮع  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺎروري آب دﻳﺮﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ در اﺛﺮ . ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮد ﮔﺎوي و
 در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ  ﺘـﻮن و ﻜﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و  ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﺪاوم ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ
  ارﻧﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي د اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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آﺑﻬـﺎي  ﺗـﻦ در  2 ﺗـﺎ  1 ﺣﺪودا ﻫﻜﺘﺎرﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ( ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮔﺎوي ﻛﻮد ) ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ
 ﻣﺮﻏـﻲ ﻧﺼـﻒ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮرد  ﻛﻮد ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از در و ﻏﻨﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻦ در 4 ﺗﺎ 3 ﻏﻨﻲ و
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
  ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ:
ﺳـﺪ ﻛـﻪ آب آن  ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺷﺮوع آﺑﮕﻴﺮي در ﻗﺒﻞ از و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ در ﺑﺼﻮرت ﻛﻮد ﻲ راآﻟ ﻛﻮد ﻗﺴﻤﺘﻲ از
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺠﻪ ﮔﺎز ﺷﺨﻢ ﺳﻄﺤﻲ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺎﺷﻴﺪه و زﻣﻴﻦ ( ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 1 ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻣﺼﺮف و
ي آب ﺣﻞ ﻛـﺮده و ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻮدآﻟﻲ را اواﺧﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن آب در ﺑﺎ و آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺪ از ﺑﻌﺪ .
ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازي ﮔﻴﺮي ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ  . اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ آب ﺳﺪ روز ﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻫﺮ
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛـﺮد  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04ﻛﻮدﻫﻲ ﺣﺪودا  ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ آن را و ﺳﺸﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدﺻﻔﺤﻪ  آب ﺑﺎ
 . اري ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ دﺧﻮد ﺣﺪ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ازﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﻜﻼت ا در ﺷﻮد
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺎه ﻣـﻮرد  ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب در ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺳﻌﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار
  ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ:
  ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ-اﻟﻒ
ﻣﺼـﺮف  . ﻣﻴﺰان  ﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدﻜﻮﭘﻼﻧﺳﺮﻳﻊ ﻓﻴﺘ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ . ﺑﺎﺷﺪ اوره ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و
  . ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ 003ﺗﺎ 052 ﺣﺪود ﺳﺪﻫﺎ آن در
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ -ب
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  051ﺗﺎ 521 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺣﺪود ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺑﻮده و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ،
  . ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ ﺎﭼﻪ درﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ درﻳ ﻫﻜﺘﺎر ازاء ﻫﺮ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل  در . ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب در اﻧﺤﻼل در ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از
 ﻻزم ﺑـﺬﻛﺮ اﺳـﺖ اﻋـﺪاد  . ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 3 ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ در
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺣﺪود ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ از ﻓﻮق ﺣﺪودي ﺑﻮده و
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﻛـﻮددﻫﻲ ﺷـﻴﻤﺎﻳﻲ  . ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ
 اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛـﻮد  در . ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﮔﺮم ﺷﺪه و
ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﺋﻲ  ﻣﺼـﺮف ﻛـﻮد  در و ﺘﻮﻧﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻜﭘﻼﻧ  ﻮﻓﺎﺋﻲﻜﺷ ﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﮔﺮدش ﻧﻤﻮده وﻻ داده ﺷﺪه در
  . ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
  : ﺳﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از دﻫﻲ دردﻧﺮم ﻛﻮ ﻣﺜﺎﻟﻲ از
  ﻫﻜﺘﺎر 04 = ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ
  ﻫﻜﺘﺎر 01 = ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در
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  ﻣﺘﺮ 4/5 = ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻫﻜﺘﺎر 52 = ﺳﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ
  ﺳﺎل ﺗﻦ در 02 = ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺗﻦ 04 = ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺎوي ﻣﻮرد ﻛﻮد
  ﺗﻦ 5 = ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻮرد ﻛﻮد
  ﺗﻦ 6 = ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده در اوره ﻣﻮرد ﻛﻮد
  ﺗﻦ 2/5 = ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮرد ﻛﻮد
  ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺪ ﻫﺎ :
 . ﻣﻮاردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ  در ﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎﺗﻜ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻏﺬادﻫﻲ درﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘـﺮل .  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
ارزان ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ  ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮري ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ و و ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
ﺑﻬﺘﺮاﺳـﺖ ﻏـﺬادﻫﻲ  . داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  آن را ﻓﺮﺻﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﭘﻠﺖ ﺑﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺎدﺻﻮرت 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﺤﻞ ﺧﺎص و ﻫﻤﻴﺸﻪ از
  . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
  
  : ﭙﻮرﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ : اﻟﻒ
ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴـﻮﻣﺲ  واﺑﺴـﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ دو  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﭙﻮرداده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ درﻃﻲ روز ﻣﻘﺪار
 ﻏﺬاي ﻛﭙﻮردرﺻﺪ  05 ﺳﺪﻫﺎ ﺣﺪود در ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ دارد ﻛﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد و
ﺲ ﻧﻤﻮدن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎﻻﻧ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و از
  . ﻏﺬاي ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد
  ﻓﺮﻣﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر:
  %04ﺗﺎ %53 آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮغ ﻳﺎ ﭘﻮدر -1
  %04ﺗﺎ %53ﺑﺮﻧﺞ  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و -2
  %51 ﺧﺎﻧﻪ آردﺳﺎزيرﻛﺎﺿﺎﻳﻌﺎت  ﮔﻨﺪم ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻳﺎ آرد -3
  %5  ﺧﻮن ﭘﻮدر -4
  %2ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻮاد ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و -5
  %5ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ﺧﺎك رس ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد -6
 ﻣﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﺳـﺪ  02ﻓﻮاﺻـﻞ  در ﻋـﺪد  51ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻏﺬادﻫﻲ از
  . ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻮرد 03ﺣﺪود
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  ﻪ ﻛﭙﻮر:ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑ
 ﻛﻨﺘـﺮل ﻇـﺮوف ﻏـﺬادﻫﻲ ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑـﺎ 
ﻓﺰاﻳﺶ ا  را ﻏﺬا ﻣﻘﺪار،  . اﮔﺮ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﺣﺪودي ﻣﻴﺰان آن را ﺗﻮان ﺗﺎ
  . ﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻛ آن را ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ﻣﻘﺪار در داده و
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از  1 ، ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻏﺬا از %05ﻓﺮض ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
  . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻮرد دارد 2 ﻏﺬاي ﻓﻮق ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪل ﺣﺪود
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر:
ذرت  و ، ﺳـﺎﻗﻪ ﺳـﺮﮔﻮم  ﺷﺒﺪر ، ﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﺠﻪﻋﻠﻮﻓﻪ دﺳﺘﻲ ﺷ اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻬﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ در
ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺻﻴﻔﻴﺠﺎت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﻮه و، ﻋﻠﻮﻓﻪ اﻳﻲ 
داﺧـﻞ آن  ﻋﻠﻮﻓـﻪ را  و داﺧﻞ آب ﻣﻬـﺎر  در درﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﺮ 1/5 در 1ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻋﺪد ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
  رﻳﺨﺖ.
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  ﻨﻬﺎدﻫﺎﭘﻴﺸ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺶ از دو دﻫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن و در ﺳـﻄﺢ  ﻣﻠـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ،  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺳﺪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد :
وﺟﻮد آﻣﺎرﻫﺎي دﻗﻴﻖ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻟـﺬا  – 1
) ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻴﺪ و ﺛﺒﺖ و آﻣﺎر در ﺎت وﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋاﻳﺠﺎد 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ، ... ( و ﻧﻴﺰ آﻣﺎر دﻗﻴﻖ رﻫﺎﻛﺮد ) ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺪاز دﻗﻴﻘـﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧ ـﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  درﮔﻮﻧﻪ اي ، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ... ( 
   از وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ آن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .
، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 2
ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻗﻠﻴﻤـﻲ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي 
ﻫﻮا و ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼـﻪ در زﻣﺴـﺘﺎن از آﻧﺠﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ. ﺷـﺮاﻳﻂ دﻣـﺎﺋﻲ ﺮودت ﻳﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ از ﺧﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ 
 "ن در اوزان ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻدوره ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﻣﻲ رﺳﻨﺪ . از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ درﻳﺎﭼـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻄﺢ آن  3ﻃﻲ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده آب در اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼـﻪ در 
ن ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻓﺼـﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻳﻜﺴﻮ و زﻣﺎن ﭘﺮوارﺑﻨـﺪي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ از 
  ﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و اﺷﺘﻐﺎل در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﺻ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ در ﻃﻮل دوران  ﭘﺮورش در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ . در  – 3
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﺠﺎد دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺮوﻳﺠـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان اﺑـﺰار اوﻟﻴـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل داﻧـﺶ و ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎﻳﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﭼﺮا ﻛﻪ
  .از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ ﻃـﻲ دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳ - 4
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ داراي ﻓﻘـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ازﺗـﻲ ﺑـﻮده و اﺿـﺎﻓﻪ 
  ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻧﻤﻮدن ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲ
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ﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣ 7 - 01( ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  P/Nازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ) اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ  - 5
 51/16ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ازت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد .  ،ﺑﺎﺷﺪ 7ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺴﻔﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻲ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻓﺴـﻔﺮ آزاد ﺷـﺪه از ﺑﺴـﺘﺮ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد . در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘـﺮ از ورودي ﻓﺴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻲ و ﻧﻴﺰ 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻔﺮط و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ،  9831در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  - 6
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد . ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻠﻔﺎت وﺳﻴﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از  0/20ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
)   Hpر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺴﻴﺎ
ﻳـﻮﻧﻴﺰه ( و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب درﻳﺎﭼﻪ و ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮدن ورودي آب ، درﺻـﺪ ﻓـﺮم ﻏﻴـﺮ  8/49
ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ  ﻟـﺬا ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ .  0/53( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك )
ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻳﺎﭼﻪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص در اواﺧﺮ ﺷﺐ و ﻫﻨﮕـﺎم ﻃﻠـﻮع آﻓﺘـﺎب ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
ﻧﻤﻮد ) ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ( .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ 
دﺳﺖ ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻻ
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ) ﻛﺸﺎورزان ( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . 
ﻛـﻪ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ، ﻻزم اﺳـﺖ  - 7
ﺒـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ دو ﻃﻠﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣـﻲ ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺧﻮدداري ﮔﺮدد . از دﻳﺪﮔﺎه 
 زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ) ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدد ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي (  YSM
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدن ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺰي ﺧـﻮار  - 8
  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دﻳﮕﺮي 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺧﻨـﺪﻗﻠﻮ  - 9
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، از رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده 
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮورش در ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  آﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .  
ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ – 01
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  و ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻛﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
 : داﺷﺖ ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ و ﺬاري ﺳﺪﻫﺎ ازﮔﺑﺤﺚ وا - 11
 ﻣﺠﺮب. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﺬف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎ –اﻟﻒ 
  ﺪن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار.ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮض ﺷ دو ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در –ب 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺎره ﺳﺪ –ج 
  ﺑﻪ ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ. –د 
  ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه. از –ه 
  ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻏﻴﺮ وﻗﻮع ﺗﻨﺸﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ _و 
اﻓﺰون ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ  روز ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزواﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻳﺎ و اﺣﺪاث ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از - 21
، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن  رﺷﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﺸﻜﻼت و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ
را ﻓﺮاﻫﻢ و اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در 
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺻـﻴﺪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺠﺎد  – 31
، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻤﺎت و ﺻـﺪﻣﺎت ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
  .ﺑﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آ
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ) ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﭘﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  - 41
ﮔﺮم ﺑﺼـﻮرت آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺮز ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ  05ﻋﺪد ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ وزن  0001
 در ﺻـﻮرت رﻫﺎﺳـﺎزي ﻗـﺰل آﻻ  اﺳﺖ در ﻻزم ﺑﺬﻛﺮو ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .  ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ
  . داﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮد ﻛﻮد از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در و ﻛﻮددﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺳﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ) ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  – 51
 italuG ;1002 ,uiL dna eiX ;3991 , gnilratS ;7891 ,orazaLﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺨﺼﻮص 
 ,.la te oaiX ; 8002 ,.la te gnahZ ;7002 , snamstooH dna tdreeH ;4002 ,.la te relleuM ;2002,knoD NOV dna
ﻟﺬا  ﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  .( در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬ  0102
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0051ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ  21درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ( ،  86ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ  01ﺎﻫﻲ آﻣﻮر ( و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ) ﻣ 6/6زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ( ، 
  ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد .
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮدن ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ و ﺗﺼﺎﻋﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  -  61
( و  erutluc nePﻫﻴﺪروژن از ﻛﻒ ، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼـﻮر ) 
  ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد . erutluc egaCﺮورش در ﻗﻔﺲ  ) ﻳﺎ ﭘ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻃﻼﻳﻲ ) ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ( ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  – 71
آﺑﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  در ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ ﮔﺮدد .ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ( و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در  - 81
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاغ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ : 
ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﺻـﻴﺎد ﺑـﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﺸـﺎن ﻛـﻪ در ﺗﺼـﻮﻳﺐ و 
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟـﺮاي 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎت و دﻟﮕﺮﻣﻲ ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎي ﻗﺪر داﻧﻲ ﻓـﺮاوان  ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎ و ﻳﺎور ﻣﺎ
  دارد . 
از رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ادراه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﺳـﺠﺎدي و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﺎن آﻗﺎﻳـﺎن 
ي ﭘﺮوژه زﺣﻤﺖ زﻳﺎدي را ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻘﻲ راد و راﻣﻴﻦ اﺳﺘﻮاري ﻛﻪ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا
  ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.
از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻬﺎد ﻧﺼﺮ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ را اﻧﺠـﺎم داده و ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﺟـﺎزه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري و 
ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ دادﻧﺪ ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻳﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎي زﻳﻨﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎل دوم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎت و 
  در اﺧﺘﻴﺎز ﻗﺮار دادن ﻗﺎﻳﻖ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس را دارﻳﻢ . 
زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم  از رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ در  
را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﻓﻼﺣـﻲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗﺸـﻜﺮ ﻣﻴﮕـﺮدد. از 
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﺷﻮرزاده ) ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺒﻖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﻣـﺎﻟﻲ 
ﺎﻟﻲ ، اداري و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ، ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﺻـﻔﺎﻳﻲ و اداري ( ، ﻣﻬﻨﺪس داﻧﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ،  آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﺎرﭼﻲ  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘـﺮم ﻃـﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ،  آﻗـﺎي 
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اداري و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﺗﺮاﺑـﺮي 
درﻳﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﻬﻤﻲ دراﺟﺮا، ﺗﺪارﻛﺎت و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﻲ آﻳـﺪ .  زﻣﻴﻨﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﻚ ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻨﺪﻗﻠﻮ زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي ﻛﺸـﻴﺪﻧﺪ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛـﻪ  ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﻣﺪﻳﻮن زﺣﻤﺎت اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ . از ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﺑﻪ ﻧﺤﻮء ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷـﻴﻼت ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳـﭙﺎس را دارم. اﻳـﻦ ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺻﺎﺑﺮي ، ﻫﺎدي ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ، ، ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا ، ﻣﺮﺿﻴﻪ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻜﺎرﻣﻲ ، ﺳﭙﻴﺪه ﺧﻄﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ، داود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ زاد ، ﻫﺒﺖ ا... ﻧـﻮروزي ، ﻣﺤﻤـﺪ رﺿـﺎ ﻧﻬـﺮور، 
  ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻲ ، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻴﻚ ﭘﻮر،  ، رﺟﺐ راﺳﺘﻴﻦ ، ﺣﺠﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ، ﻣﺤﺮم اﻳﺮاﻧﭙﻮر و ﺷﻌﺒﺎن روﺣﺒﺎﻧﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ،  9731ﺳﺎري ، ع. ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  - 1
  ص.  362ﺗﻬﺮان . 
  ص. 942. ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري . اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ . ﺗﻬﺮان . 3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ع.،  - 2
، ا. ؛ رﻳﺎﺣﻲ ، ر. ؛ ﺻﻔﺮي ، س. ؛ ﻛﺮﻣﻲ ، پ  اﻣﻴﺪ ﻣﻘﺪم ، ح. ؛ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺎﻧﻲ ، م.ه. ؛ زات ﺗﻮت آﻏﺎج، ا. ؛ ﺑﺎﻗﺮي - 3
. 8831. ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺳـﺎل  9831. ؛ ﺳﭙﻬﺮي ، ع. ؛ رﺣﻤﺘﻴﺎن ، د. و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻓـﺮدي ، ح. ، 
  ص.   167ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ، زﻧﺠﺎن .
و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻬﺮان .  . آﺑﻬـﺎى داﺧﻠـﻰ ، ﻣﻨﺒﻌﻰ ﻋﻈﻴﻢ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 2731ﺑـﺎﺑـﺎﻳـﻰ ، ا .  - 4
  . 4(  11: )  24 - 54ص 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻌﻌﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ارس .  1831ﺑﺎﻗﺮي ، س. و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ش.  - 5
  .  1 – 01: ﺻﻔﺤﺎت  4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘـﺮورش  ﻛﻮدﻫـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  از اﻧـﻮاع  ﺣﺎﺻـﻞ  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲﻓﺘﻴﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﺑﺮرﺳـﻲ 5731،  .  ع  ﺑـﺎﻧﻲ ، - 6
  .2 -12ارﺷﺪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻛﺮج . ﺻﻔﺤﺎت   ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  . ﭘﺎﻳﺎن  آﺑﻲ ﮔﺮم
. ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  2731ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش .  - 7
  ص . 17اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ .  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ
 . ﺑﺎزﺳﺎزى ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮى در آﺑﻬـﺎى داﺧﻠـﻰ ﺷـﻮروى )ﺳـﺎﺑﻖ ( .  0991 ،ﺎ ، آر.ﻛﺑﺮ - 8
. واﺣـﺪ اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣـﺘـﻮن ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ،  5731ﻣﺤﻤـﺪ ﻳـﺰدان ﭘـﺮﺳـﺖ اﺑـﺎﺗـﺮى ،  ﺳﻴـﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
  ص . 222ﺗﻬﺮان . 
. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎ . ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺳـﻴﺪ ﻧﺼـﺮا...  5002ك ، ك. و اﻧﺪرس ﻫﻨﺴﻮن ، ل. ، ﺑﺮوﻧﻤﺎر - 9
  ص. 763. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ، ﺗﻬﺮان .  4831ﺣﺴﻴﻨﻲ ، 
 ﭘﺸـﺖ  ﻣﺨـﺎزن  ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  ﭘﺎﻳﺶ اﺟﺮاﻳﻲ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ9831ﺳﻌﻴﺪي ، م. و ﻫﻤﻜﺎران.   ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ، م ع و - 01
 – 033ﺷﻤﺎره ﻣﻮر آب و آﺑﻔﺎ ، دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ آب و آﺑﻔﺎ. ﻧﺸﺮﻳﻪﺳﺪﻫﺎ. وزارت ﻧﻴﺰو ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ا
  ص.  551اﻟﻒ. 
. ﻧﻤﻮدار ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ارزﻧـﺪه در ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤـﺎري . ﻣﺠﻠـﻪ  3731ﺟﻼﻟﻲ ، ب.  - 11
  44 – 54آﺑﺰي ﭘﺮور ، ﺷﻤﺎره   ، ﺻﻔﺤﺎت 
ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ زرﻳﻮار و ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴـﺘﻴﺲ  . ﺑﺮرﺳﻲ 2831ﺟﻼﻟﻲ ، ب. و ﺑﺮزﮔﺮ ، م.  - 21
  در اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت .
. اﺛﺮات ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن . ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور ، ﺷﻤﺎره  3831ﺟﻼﻟﻲ ، ب. و ﺑﺮزﮔﺮ ، م.  - 31
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 ص . 553، ﺗﻬﺮان . اﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات د .ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ (  . آﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ) 4731،  .ﺟﻨﻴﺪي ، م - 41
ﺑﺮدارى ﻣﺎﻫﻰ از ﺳﺪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻛﺒﻴﺮ.  . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎى ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺑﻬﺮه9431 .،  ﺣﺴﻴﻦ زاده، ح - 51
  ص. 51اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻫﻰ اﻳﺮان، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻰ. 
ﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . اداره ﻛﻞ ﺷﻴ 2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ح.،  - 61
  ﺻﻔﺤﻪ.  402و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺠﺮي: ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
)        . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺳـﺪ ﻣﺨﺰﻧـﻲ ارس  9731ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ، س. ح. و وﻃـﻦ دوﺳـﺖ ، م.  - 71
ﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ( ، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب . ﻣﺮﻛﺰ ﺗ
  ص . 44درﻳﺎي ﺧﺰر ،  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ . 
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ س. ح. و ﻫﻤﻜﺎران ) در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ( . ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺷـﻮراﺑﻴﻞ  - 81
)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ( . ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ، ﺑﻨـﺪر 
  اﻧﺰﻟﻲ . 
ﺗـﺎ  1731 اﻧﺰﻟﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺗﺎﻻبو ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ   . ﮔﺰارش8731.،  .ح س  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ - 91
  .  ﺻﻔﺤﻪ941.  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت5731
اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازاﺗﻼف و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ارﺗﻘـﺎي .  5831.  ﺷﺎﻫﻲ م ﺧﺴﺮو - 02
 ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ .  ب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺮوري از 
  . ﻛﺸﻮر
. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  6631. ﮔﺰارش ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  6631ﺧﻄﻴﺐ ، ص.  - 12
  ص.  82ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ . 
ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش . اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻢ آوري ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب  1731ﺧﻄﻴﺐ ، ص.  - 22
  ص . 25ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺰاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن ، رﺷﺖ . 
. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي  4831داﻧﺶ ، ع . ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، م .  و ﻳﻮﺳﻒ زاد، ا. و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.  و   زﺣﻤﺘﻜﺶ . ي.ع.  - 32
. ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه آﺑـﺰي  ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ  در ﺳـﻮاﺣﻞ  sulytcadotpel sucatsA idlawhcie زﻳﺴﺘﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﺧـﺰري 
  ص . 67ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ . 
.ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ دردرﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ اﻟﺨﻠﺞ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ .  9831 ، دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، ج. - 42
  ﺻﻔﺤﻪ.  501ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ . 
  ص . 561. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان .  . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ4731رﺿﻮي، ب .،  - 52
. ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺪرﻳﺎي ﺧﺰر . ﺗﺮﺟﻤﻪ از روﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ : ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ ، ژ.  9891روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻒ ، و. د.  - 62
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ . 9631ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ : ﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر . 
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 iisirf sulitR. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ )  4731 -5731، ح . زرﻳﻦ ﻛﻤﺮ  - 72
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.ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت  9731 – 8831ت اﻳـﺮان . ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎر ﺷـﻴﻼ 9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،  - 82
  ص. 06اﻳﺮان . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ . ﺗﻬﺮان . 
. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و  5731 - 4831. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ي آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 5831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،  - 92
  ص. 36ﺮان . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ . ﺗﻬ
. ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  - 03
  ﺻﻔﺤﻪ.   531،  152ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .آن  آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮزه و ارس ﺳﺪ  درﻳﺎﭼﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺰارش .4731، ج . آرا، ﺳﺒﻚ - 13
  ﺻﻔﺤﻪ .  18اﻧﺰﻟﻲ .  ، ﺑﻨﺪر  ﮔﻴﻼن
ﻫـﺎى ﺳـﺪ ﻣـﺎﻛﻮ. ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮرﺳـﻰ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 8731 ،ج. و ﻣﻜﺎرﻣﻰ ، م . ﺳﺒﻚ آرا، - 23
  .ﺻﻔﺤﻪ  24آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﭘﺮورش
. ارس  ﺳـﺪ  درﻳﺎﭼـﻪ  ﭘـﺎﻳﺶ ﻃـﺮح ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﻬﺎﻳﻲ . ﮔﺰارش  0831.،  ، م  آرا،  ج. و ﻣﻜﺎرﻣﻲ  ﺳﺒﻚ - 33
  .  ﺻﻔﺤﻪ 76ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 
ﺳـﺪ ﺣﺴـﻨﻠﻮ) ﻓـﺎزاول (.  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻬـﺎﻳﻲ  . ﮔﺰارش1831،  ، م . . و ﻣﻜﺎرﻣﻲ آرا ، ج  ﺳﺒﻚ - 43
  .  ﺻﻔﺤﻪ52ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 
 ارﺷـﺪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎن  .  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ  روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﻳﻮﺗﺮوﻓ . ﻣﺪﻟﺴﺎزي 3831 ر .، م. ﺳﻤﺎﺋﻲ، - 53
  اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان .  ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻂ-ﻋﻤﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
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Abstract: 
Reservoirs are one of the most constructions for control and water supply for different usage that could have 
various social an economical effects . 
 The Khandaghloo dam reservoir  with area of 100 ha located in Mahneshan city of Zanjan province and related 
to Parichay river watershed.Khandaghloo reservoir is valuable water body that the aim of its establishment was 
supply of water for agriculture farms. The reservoir has been studied for responsible and sustainable fisheries 
exploitation proposes. Results showed that the reservoir categorizes as eutroph to super eutroph based on 
different indices.Also phosphorous is limiting factor of the water body.Totally 42 genera from 6 phyla including 
green-blue algae cyanophyta , diatoms (Bacillariophyta ) , green algae ,chlorophyta , euglenophyta ,pyrrophyta 
and xanthophyta has been identified and cyanophyta was the dominant group that comprise 74.3 % of 
phytoplankton population . The zooplankton of the reservoir comprised 4 phyla and 20 genera .1 genera of the 
protozoa and rhizopoda , 1 genra of the ciliophora ,15 genera of rotatoria , 2 genera of cladocera has been 
identified in zooplankton communities . Tubificidae and chironomidae has been identified in all months of the 
survey . The mean total length of crayfish was 130.5 ± 20.5 mm ( 636) and mean weight was measured as 69.4 ± 
34.1 g with maximum and minimum weight of 1.9 and 207.2 g respectively .Total biomass of crayfish in 
Khandaghloo reservoir estimated as 3.4 tones with a range of 1.1 – 5.7 tones . But it is recommended not to 
harvest for at least two year due to high mortality of the populations.The fishes of the reservoir comprised 
common carp Chinese carp ( silver carp, big head and grass carp) ( released ) ,Caspian kutum ( accidentally 
released by fishery sector ) and some endemic species as Siamahii.The catch of the reservoir fluctuated between 
8 to 26 tones during 2000-2010.The fish production of Khandaghloo reservoir ranged from 167 to 324 kg/ha 
based on different methods that by consideration of 100 ha area of the reservoir , the total production of fish 
fluctuated between 16.7 to 32.4 tones . The fingerling restocking of Chinese carp in Khandaghloo reservoir with 
density of 1500 fingerling/ha recommended as 68% of phytoplanktonivorous fish ( silver carp ) ,12% 
zooplanktonivorous fish ( big head ) , 6.6% of Crass carp and 10% of benthophagous fish ( common carp). 
 
Keywords : Phytoplankton – Zooplakton – Benthose –Crayfish-Fish communities –Trophy-Fish production 
potential –Khandaghloo-Zanjan province . 
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